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xRESUMEN
Esta investigación referida a la influencia de la ejecución del currículo por
competencias  en  el aprendizaje de capacidades y sus efectos en el ejercicio
profesional de los  Trabajadores Sociales del sur del Perú en el año 2013, se
realizó desde el paradigma cuantitativo racionalista teniendo como población
de estudio a  los profesionales de Trabajo Social del sur del Perú cuya
formación profesional fue  a través de un  currículo por competencias.
La investigación corrobora que la ejecución del currículo por
competencias   influye en  el aprendizaje de capacidades; y sus efectos en el
ejercicio profesional  se dan a nivel metodológico y deontológico en los que el
Trabajador Social  tiene mayor capacidad de intervención y en menor medida
aplica la capacidad teórica en el sustento  epistemológico de su intervención y
producción de conocimiento.
El 47 % de los egresados de las universidades del sur  manifiestan que
en el proceso de ejecución del currículo por competencias han logrado  la
capacidad referida al saber en un 61,04%, de estos el 46,75%  siempre han
incorporado esta capacidad  en la formación profesional. Estos egresados que
siempre han logrado la capacidad del saber, actualmente en su ejercicio
profesional solo el 20% algunas veces conoce la teoría del Trabajo Social y
solo  el 6,49 %   siempre aplica  lo suficiente en su sustento epistemológico de
su intervención
A nivel del aprendizaje de la capacidad del hacer y ser , el 58,44% de los
encuestados respondieron que siempre lograron  capacidades relacionados
con el hacer en  su formación profesional, de estos el 50,65%  respondieron
que en su ejercicio profesional utilizan metodologías en sus espacios de
intervención; el 58,44% de los encuestados respondieron que casi siempre
lograron capacidades con el ser, de estos  el 41,56% en el ejercicio
profesional conocen lo suficiente del perfil profesional.
Estos resultados  permitieron reconstruir  y construir nuevos aportes
teóricos que se constituyen en   el referente teórico que permitió  diseñar un
modelo educativo del aprendizaje crítico de competencias  basado en
problemas.




This researchreferred to the influence of the implementation of the
curriculum based learning capabilities and its effects on the practice of social
workers in the South of Peru in the year 2013, unveiled the findings concerning
thevocational training through competency-based curriculum implementation
and learning capabilities and its effects on the practice of social workers.
The research was conducted from the quantitative paradigm rationalist
resulting study population practitioners of Social work in the South of the Peru
whose training was through a competency-based curriculum.
Through this research is corroborated that the implementation of
competency-based curriculum affects the learning of skills related to knowledge
and its effects theoretically are related since they sustain not epistemologically
speaking, nor produce knowledge in his professional career as social workers.
Concerning 47% of the graduates of the universities of the South show that in
the process of implementation of competency-based curriculum have managed
capacity referred to know 61,04%, of these the 46.75% always have
incorporated this ability in vocational training. These graduates have always
achieved the ability of knowledge, currently in his professional practice only
20% sometimes knows the epistemology of Social work and only 6.49% always
used enough.
The implementation of competency-based curriculum affects skills
related to making learning and its methodological effects are significant in the
professional practice of social workers. 46.75% of respondents responded that
there were almost always s in the curricular implementation didactic activates in
the process of the development of abilities of doing, of these the 22.08 these
almost always applied knowledge in their professional formation.58,44% of
respondents responded that always managed capabilities related to doing in
their professional training, these 50,65% responded that in his practice use
methodologies in their areas of intervention;
The implementation of competency-based curriculum affects the learning
of skills related to the be and ethical implications are significant in the
professional practice of social workers. 49,35% of respondents said that the
process of implementation of the curriculum was a good mstale strategies of
learning these 20.78% almost always managed to assertive communication
learning.58,44% of respondents responded that almost always lograron
capabilities with be 41,56% in the professional exercise of these know enough
of the professional profile.
These results allowed to reconstruct and build new theoretical
contributions which are in thetheoretical allowing to design an educational
model of curriculum competencies which relates to the learning competencies,
professional standards and the demands of the labour market.
KEY WORDS: Curriculum competency, learning skills, practice.
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INTRODUCCIÓN
La Educación universitaria en el mundo vive un proceso de
universalización  o globalización que inminentemente se impone  y afecta a
sus unidades de formación profesional en su carácter, contenido, perspectivas
y  demanda  incorporar  procesos coherentes con el desarrollo científico,
tecnológico, economía y mercados globales sin perder  la esencia que
caracteriza  a las universidades desde su génesis.
La incorporación y la interiorización genuina de esta nueva perspectiva de
universidad lleva a las instituciones de educación superior a conservar la
solidez analítica y el estado de opinión que les ha caracterizado, de otra
manera se corre el riesgo de perder uno de los elementos esenciales de su ser
y quehacer histórico.
Para estar a la altura de los requerimientos de un modelo de producción
basado en la sociedad del conocimiento, la comunidad universitaria requiere la
apertura de  procesos de reforma, la generación de modelos educativos
innovadores centrados en el estudiante, Compromiso con la sociedad,
atendiendo las necesidades de la población de su entorno, la formación
integral, el aprendizaje competitivo y de calidad, implementando para ello
reformas curriculares por competencias que se caracterizan por ser flexibles.
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La universidad en América Latina y el Caribe «constituye la piedra angular
de los esfuerzos para hacer frente a los desafíos tecnológicos y económicos de
los años noventa» (Maldonado, 2000, Pág. 8). Esta aseveración será cierta en
la medida que las universidades latinoamericanas mejoren los mecanismos de
productividad de la economía, reduzcan la brecha digital y mejoren los
sistemas económicos y sociales. Estamos hablando aquí de la pertinencia
social de la institución, criterio que se mide por el impacto social.
En las carreras universitarias las competencias de egreso no sólo
dependen de las demandas laborales, sino también del proyecto educativo
institucional, de las  tendencias nacionales e internacionales de la profesión y
de los avances científicos. Para ello, al definir las competencias de egreso
debe considerarse el contexto Internacional (como agencias de acreditación,
asociaciones profesionales, organismos internacionales, etc.); el contexto
nacional (como los colegios profesionales, otras entidades de educación
superior, etc.; el contexto institucional (como planes de desarrollo institucional,
planes específicos de cada facultad, y el proyecto educativo institucional, entre
otros), y el área disciplinaria o de especialidad, implica tomar en consideración
aspectos como los resultados de las investigaciones, opinión de científicos e
investigadores, resultados  y acuerdos de  instituciones de la profesión, etc.
El reto de asumir un currículo basado en competencias  de un currículo
convencional por objetivo, es que en el primer caso la planificación de la
docencia se hace a partir de un diagnóstico prospectivo de la realidad donde se
va desempeñar el egresado o la egresada y particularmente sobre la base de
las áreas de desempeño, las funciones y las tareas que determinan su ejercicio
xiv
profesional. La planificación de la docencia tradicional se basa más bien en las
lógicas conceptuales que especifican los especialistas del mundo académico.
El proceso de diseño curricular toman como uno de sus referentes la
complejidad de la realidad, la crisis de los paradigmas socio  políticos, teóricos
y la heterogeneidad de respuestas que  se dan en este contexto de
modernización y post modernización, y consideran una exigencia profesional
construir nuevas propuestas epistemológicas que sustenten su intervención.
La intervención profesional  del Trabajador Social  exige analizar y
explicar  la realidad en función a un cuerpo teórico, esto implica constantes
procesos de reflexión y problematización que derive en una acción social con
sentido. La intervención profesional en la complejidad de los fenómenos
sociales confronta un desafío epistémico que no se reduce sólo aun cuerpo
teórico en tanto la complejidad de los fenómenos sociales en los que interviene,
(positivismo, estructuralismo, marxismo, teoría crítica, entre otros) implican así
una revisión de su matriz epistémica y adecuación en función a los desafíos
que confronta al Trabajo Social. La propuesta teórica epistemológica debe
implicar la consideración de una teoría local social e incorporar nuevas
tendencias de comprensión e intervención en la realidad, asumiendo un trabajo
reflexivo y crítico.
En este contexto se implementa: diseña, ejecuta el currículo basado en
competencias que exige una formación profesional competente a través de la
concatenación de saberes, no sólo pragmáticos y orientados a la producción,
sino aquellos que articulen una concepción del ser, del saber, saber hacer, del
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saber convivir. Esto significa que frente a una situación dada quien tiene la
competencia para actuar posee los conocimientos requeridos y la capacidad
para adecuarlos a las condiciones específicas, tiene las habilidades para
intervenir eficaz y oportunamente y está imbuido también de los valores que le
permite asumir actitudes acordes con sus principios y valores.
Algunos autores como (Le boterf, 2001) consideran que el desarrollo
curricular basado en competencias de egreso no está exento de los riesgos de
caer en un reduccionismo mecanicista y obsecuente con demandas inmediatas
de los empleadores, sin que desde la universidad se hagan aportes e
innovaciones que perfeccionen los procesos de producción, tanto de bienes
como de servicios. El egresado que ha sido formado por medio de un currículo
basado en competencias, tiene que estar preparado para incorporar los
avances científicos y los elementos conceptuales y prácticos adquiridos
durante su formación para optimizar la producción, manteniendo por sobre todo
el sentido del bienestar y equidad social que debiera primar en toda economía.
Esta característica debe diferenciar la formación universitaria de la simple
capacitación profesional.
En este proceso de implementación y ejecución curricular las facultades
de Trabajo Social enfrentan dificultades y tensiones  entre los requerimientos
académicos, de la profesión y  las demandas de la sociedad y del sector
productivo.
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(Nonaka, 1991) sostiene que el currículo basado en competencias
permite a la universidad dar fe de los aprendizajes logrados y facilita la
incorporación temprana de los egresados al mercado laboral. Sin embargo es
necesario conocer si la formación profesional a través de la ejecución
curricular por competencias forma profesionales competentes el mismo que
más allá  de estar calificado, es capaz de comprender el sustento conceptual
que le hace posible ejercer su autonomía y creatividad en su vida laboral.
En este proceso de confrontación de las ideas formativas versus las
necesidades del mundo laboral, las unidades de formación como la facultad de
Trabajo Social no  puede perder el sentido de la universidad, que está para
promover la autoformación de las personas, la cual es la principal de las
competencias, haciendo preponderante el autoaprendizaje y el manejo de la
comunicación y el lenguaje. En tal sentido, la universidad debe ayudar a
aprender constantemente y también enseñar a desaprender. Como manifiesta
(Le boterf, 2001) desde el enfoque de competencias, los conocimientos son sin
duda necesarios, pero no basta, es la reflexión la que constituye uno de los
componentes esenciales del actuar competente. Un profesional que actúa con
competencia en cualquier campo, sabe discernir las situaciones que enfrenta y
tomar perspectivas de su propia práctica, de sus representaciones, de sus
diversas formas de actuar y aprender, traduciéndolas en palabras, en imágenes
y sometiéndolas a un análisis crítico. Para (Capella,2005) esta capacidad es la
que convierte a un individuo no solo en actor sino en autor, porque  es él
mismo quien crea y da forma a sus competencias, movilizando y combinando
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de manera original sus conocimientos y habilidades, así como eligiendo las
actitudes.
Dentro del contexto referencial y teórico descrito, se  buscó explicar la
influencia de la ejecución del currículo por competencias  en  el aprendizaje de
capacidades y  sus efectos en el ejercicio profesional de los   trabajadores
sociales del sur del Perú en el año 2013.
Este trabajo de investigación es relevante ya que  a partir de la reflexión y
construcción teórica  se  elaboró propuestas de acción social y de intervención
para los docentes y  trabajadores sociales. Se diseñó un modelo educativo
concordante con el  currículo por competencias,  aprendizaje por competencias
y  con el ejercicio profesional y las demandas del mercado laboral representado
por instituciones públicas y privadas.
A nivel metodológico, este estudio representó la realidad compleja del
currículo por competencia, aprendizaje de capacidades y ejercicio profesional
desde una postura objetiva racionalista que en sus dimensiones marca
distancia  con la construcción social subjetiva, se enmarca dentro de la
investigación social cuantitativa que está directamente basada con el
paradigma explicativo, centrando el estudio desde  una perspectiva sistémica
con el objeto de prevenir la visión a corto plazo y los reduccionismos que puede
conllevar al método analítico del paradigma cualitativo.
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Esta investigación permitió  elaborar un instrumento de recolección de
información de forma verídica, sencilla y objetiva en lo referente a la ejecución
del currículo, aprendizaje de capacidades y ejercicio profesional. Verídica
porque recogió la información tal cual es, sencilla porque no demandó
complicados indicadores para llegar a los resultados y objetiva porque los datos
recolectados fueron validados estadísticamente y comprobados
paramétricamente mediante estadígrafos, este instrumento podrá ser aplicado
también a otros contextos similares, de tal modo que sus resultados son útiles
para la identificación de aspectos teóricos referidos al currículo, aprendizaje de
capacidades y ejercicio profesional de los Trabajadores sociales.
Esta investigación es completamente original y novedosa por lo que su
factibilidad permitirá reflexionar  aspectos teóricos respecto al currículo por
competencias, aprendizaje  y ejercicio profesional de los trabajadores sociales,
así mismo los resultados permitieron  desentrañar aspectos aún no estudiados
del currículo por competencias y su influencia en el aprendizaje de capacidades
y los efectos en el ejercicio profesional, resultados que permitieron reconstruir
aportes teóricos, por otro lado estos resultados serán la base para  nuevos
estudios complementarios en estas temáticas.
Esta investigación fue  viable porque se  accedió a la información de los
actores educativos  involucrados  en la ejecución del currículo y ejercicio
profesional del Trabajador Social, aspectos que viabilizaron  el desarrollo del
proceso de investigación; así mismo se contó con el referente teórico y práctico
que permitió profundizar en el conocimiento, análisis e interpretación objetiva
de los resultados.
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Los resultados de la investigación se presentan en seis capítulos: En el
primer capítulo se da a conocer el  planteamiento del problema, considerando
el análisis de la situación problemática, preguntas de investigación, justificación
de la investigación y objetivos. En el segundo capítulo  se construyó el marco
referencial considerando los antecedentes de la investigación y las bases
teórico doctrinarias. En el tercer capítulo se da  conocer la hipótesis de la
investigación, se analiza las variables e indicadores. En el cuarto se describe la
metodología de la investigación, considerando el diseño, nivel de investigación,
método, población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de
investigación. En el quinto capítulo  se presenta la discusión de los resultados
Finalmente en el sexto capítulo se presenta la explicación de los aportes
innovadores a la ciencia y tecnología. Así mismo menciona las conclusiones,
recomendaciones, bibliografía y anexos de la investigación.
1CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1Análisis de la situación problemática.
El proceso de la globalización de la economía y sociedad como
resultado de los extraordinarios cambios ocurridos en el mundo han
provocado cambios económicos, sociales, políticos, avances tecnológicos
y han  propiciado  la consolidación del sistema capitalista y modelo
neoliberal. “En el plano socio educativo y cultural se  fortalece  a
principios del siglo XXI la sociedad de la información y del conocimiento”
(Castellls, 1997 pág. 45),  el cual se constituye en un referente  de las
nuevas formas de organización de la sociedad y del conocimiento.
En este contexto las universidades  tienen la exigencia  de
incorporar procesos  de calidad coherentes con el desarrollo científico
tecnológico y demandas de la economía y mercados globales,  sin perder
su esencia  y papel histórico que la sociedad le ha conferido como
generadoras de conocimiento y transformadoras, como señala
Schawartzman, citado por (Alcántara 2006)
Estas instituciones universitarias, tienen como función fundamental
la formación académica de profesionales, la búsqueda de la verdad de la
verdad (investigación) y  la aplicación del saber (proyección y extensión)
para lo cual se estructuran desde dos grandes contextos: el de la
generación  de conocimientos y el de la reproducción y transmisión del
conocimiento
“La universidad es considerada autónoma sin embargo, Nietzsche
manifiesta que la universidad deja de ser centro crítico de sujeción del
saber, esta se encuentra sumida en la ideología de la ilustración y de la
economía de la producción, Marx considera que la cuestión  de la
2producción y reproducción del saber se encuentran sumida en el proceso
de valorización  del capital,  por otro lado; Gramsci,  precisa que en este
proceso de valorización del capital los sistemas educativos  han perdido
su posibilidad crítica y se encuentran enajenados en la heteronimia global
del proceso del capital“ (Thayer, 1996 pág 34) estas características
configuran a las universidades  como  un espacio donde se cruzan
procedimientos de saber y poder que pasan  y reproducen un sistema
dominante.
Las demandas actuales de la sociedad del conocimiento  implican
una utilización temprana de los  saberes en beneficio  de una calidad de
vida mejor y más equitativa para todos, compromete a las universidades a
vincular más sus carreras con el sector productivo y a organizar los
aprendizajes, de modo que resulten relevantes para la incorporación
eficiente de sus egresados al campo laboral. Para ello según (Capella,
2005, pág.  “es fundamental la modernización y la innovación curricular  y
resulta funcional y pertinente el uso de los modelos basados en
competencias para la planificación curricular y la definición de los perfiles
de egreso”.
En las carreras universitarias las competencias de egreso no sólo
dependen de las demandas laborales, sino también del proyecto
educativo institucional, de las  tendencias nacionales e internacionales de
la profesión y de los avances científicos. Para ello, al definir las
competencias de egreso debe considerarse el contexto Internacional
(como agencias de acreditación, asociaciones profesionales, organismos
internacionales, etc.); el contexto nacional (como los colegios
profesionales, otras entidades de educación superior, etc.; el contexto
institucional (como planes de desarrollo institucional, planes específicos
de cada facultad, y el proyecto educativo institucional, entre otros), y el
área disciplinaria o de especialidad, implica tomar en consideración
aspectos como los resultados de las investigaciones, opinión de
científicos e investigadores, resultados  y acuerdos de instituciones de la
profesión, etc.
3En este contexto la facultad de Trabajo Social de la  Universidad
Nacional del Altiplano de Puno y la Escuela de Trabajo Social de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Agustín de
Arequipa han asumido  la responsabilidad social y ética de buscar que
sus estudiantes logren el   posicionamiento del conocimiento y que
desarrollen habilidades, capacidades y actitudes para asumir un rol
estratégico en los procesos de participación y transformación de los
diferentes sectores, incorporando para este fin la implementación de un
currículo por competencias que oriente la formación del Trabajador Social.
El reto de asumir un currículo basado en competencias  de un
currículo convencional por objetivo, es que en el primer caso la
planificación de la docencia se hace a partir de un diagnóstico prospectivo
de la realidad donde se va desempeñar el egresado o la egresada y
particularmente sobre la base de las áreas de desempeño, las funciones y
las tareas que determinan su ejercicio profesional. La planificación de la
docencia tradicional se basa más bien en las lógicas conceptuales que
especifican los especialistas del mundo académico.
La Facultad y Escuela  de Trabajo Social del sur del Perú dentro del
proceso de diseño curricular toman como uno de sus referentes la
complejidad de la realidad,  la crisis de los paradigmas socio  políticos,
teóricos y la heterogeneidad de respuestas que  se dan en este contexto
de modernización y post modernización, y consideran una exigencia
profesional construir nuevas propuestas epistemológicas que sustenten
su intervención.
Refieren que su intervención profesional  les exige analizar y
explicar  la realidad en función a un cuerpo teórico, esto implica
constantes procesos de reflexión y problematización que derive en una
acción social con sentido. La intervención profesional en la complejidad
de los fenómenos sociales confronta un desafío epistémico que no se
reduce sólo aun cuerpo teórico en tanto la complejidad de los fenómenos
sociales en los que interviene, (positivismo, estructuralismo, marxismo,
teoría crítica, entre otros) implican así una revisión de su matriz
epistémica y adecuación en función a los desafíos que confronta al
4Trabajo Social , La propuesta teórica-epistemológica debe implicar la
consideración de una teoría local social e incorporar nuevas tendencias
de comprensión e intervención en la realidad, asumiendo un trabajo
reflexivo y crítico.
En este contexto se implementa: diseña, ejecuta el currículo basado
en  competencias que exige una formación profesional competente a
través de la concatenación de saberes, no sólo pragmáticos y orientados
a la producción, sino aquellos que articulen una concepción del ser, del
saber, saber hacer, del saber convivir. Esto significa que frente a una
situación dada quien tiene la competencia para actuar posee los
conocimientos requeridos y la capacidad para adecuarlos a las
condiciones específicas, tiene las habilidades para intervenir eficaz y
oportunamente y esta imbuido también de los valores que le permite
asumir actitudes acordes con sus principios y valores.
Algunos autores como (Le boterf 2001, pág. 67) consideran que “el
desarrollo curricular basado en competencias de egreso no está exento
de los riesgos de caer en un reduccionismo mecanicista y obsecuente con
demandas inmediatas de los empleadores, sin que desde la universidad
se hagan aportes e innovaciones que perfeccionen los procesos de
producción, tanto de bienes como de servicios”. El egresado que ha sido
formado por medio de un currículo basado en competencias, tiene que
estar preparado para incorporar los avances científicos y los elementos
conceptuales y prácticos adquiridos durante su formación para optimizar
la producción, manteniendo por sobre todo el sentido del bienestar y
equidad social que debiera primar en toda economía. Esta característica
debe diferenciar la formación universitaria de la simple capacitación
profesional.
En este proceso de implementación y ejecución curricular las
facultades de Trabajo Social enfrentan dificultades y tensiones entre
entre los requerimientos académicos, de la profesión y  las demandas de
la sociedad y del sector productivo.
(Nonaka, 1991, pág. 67) sostiene que el currículo basado en
competencias permite a la universidad dar fe de los aprendizajes logrados
5y facilita la incorporación temprana de los egresados al mercado laboral.
Sin embargo es necesario conocer si la formación profesional a través de
la ejecución  curricular por competencias forma profesionales
competentes el mismo que más allá  de estar calificado, es capaz de
comprender el sustento conceptual que le hace posible ejercer su
autonomía y creatividad en su vida laboral.
En este proceso de confrontación de las ideas formativas versus las
necesidades del mundo laboral, Las unidades de formación como la
facultad de Trabajo Social no  puede perder el sentido de la universidad,
que está para promover la autoformación de las personas, la cual es la
principal de las competencias, haciendo preponderante el autoaprendizaje
y el manejo de la comunicación y el lenguaje. En tal sentido, la
universidad debe ayudar a aprender constantemente y también enseñar a
desaprender. Como manifiesta (Le boterf, 2001, pág. 45) “desde el
enfoque de competencias, los conocimientos son sin duda necesarios,
pero no basta. Es la reflexión la que constituye uno de los componentes
esenciales del actuar competente”. Un Profesional que actúa con
competencia en cualquier campo, sabe discernir las situaciones que
enfrenta y tomar perspectivas de su propia práctica, de sus
representaciones, de sus diversas formas de actuar y aprender,
traduciéndolas en palabras, en imágenes y sometiéndolas a un análisis
crítico. para (Capella ,2005, pág 89) “esta capacidad es la que convierte a
un individuo no solo en actor sino en autor, porque  es él mismo quien
crea y da forma a sus competencias, movilizando y combinando de
manera original sus conocimientos y habilidades, así como eligiendo las
actitudes”.
1.2 Planteamiento del problema
Pregunta General:
- ¿Cuál es la  influencia de la ejecución del currículo por competencias
en  el aprendizaje de capacidades y  sus efectos en el ejercicio
6profesional de los   trabajadores sociales del sur del Perú en el año
2013?
Preguntas Específicas:
- ¿Cuál es la  influencia de la ejecución del currículo por competencias
en  el aprendizaje  de capacidades relacionadas con el saber y cuáles
son sus efectos teóricos en el ejercicio profesional de los trabajadores
sociales?
- ¿Cuál es la  influencia de la ejecución  del currículo por competencias
en  el aprendizaje de capacidades relacionadas con el hacer y cuáles
son sus efectos metodológicos en el ejercicio profesional de los
trabajadores sociales?
- ¿Cuál es la  influencia de la ejecución del currículo por competencias
en el aprendizaje de capacidades relacionadas con el ser y el convivir
y cuáles son sus efectos  deontológicos en el ejercicio profesional  de
los trabajadores sociales?
1.3 Justificación
Las ventajas de utilizar la formación basada en competencias ha
motivado la creciente incorporación de este modelo en los currículos
universitarios en  particular en aquellas carreras que enfatizan lo
procedimental. Se considera que la utilización de este enfoque permite
expresar mejor las capacidades que tienen los egresados al momento de
completar sus estudios, lo cual facilita el proceso de transición que ocurre
entre el término de los estudios y la incorporación al ejercicio laboral  sin
embargo la incorporación en el espacio laboral confronta a los
7profesionales  a contextos donde los espacios de intervención tienen
manuales de procedimientos determinados,  y profesionales como los
trabajadores sociales  deben cumplirlos, viéndose limitados en  aplicar
sus capacidades logradas.
La formación basada en competencias implica también grandes desafíos
y obliga a realizar un análisis proyectivo de la demanda del sector
productivo de bienes y servicios en las áreas en las cuales se
desempeñará el futuro profesional al momento de su egreso, para lo cual
la participación de empleadores y egresados en el proceso de diseño
curricular es fundamental. Ello no es habitual en las instituciones
formadoras, por lo general son autopoyéticas, estableciendo el currículo
solo sobre la base del saber científico y erudito de sus propios
académicos.
Por otro lado, el ejercicio profesional del trabajador social se
caracterizada por estar en permanente construcción y resignificación, en
el que la lectura de la realidad,  la intervención se va reconstruyendo, sin
embargo es necesario conocer cuánto de lo planificado en un currículo
por competencias logra el aprendizaje de capacidades   referidas al saber,
hacer, ser y convivir y cuánto y cómo se aplica  en el ejercicio profesional.
En tal sentido, este estudio explica  cómo influye  la ejecución del currículo por
competencias  en  el logro de capacidades y sus efectos en el ejercicio
profesional  de los trabajadores sociales del sur del Perú en el año 2013.
El abordaje de la complejidad de estas temáticas específicas  parten de la
lectura de la realidad y reflexión  de un cuerpo teórico organizado ya
existente, el proceso de investigación permitió develar nuevos atributos  y
8reconstruir el cuerpo teórico  respecto a la influencia del  currículo por
competencias en el aprendizaje de capacidades  del trabajador  social   y
sus efectos a nivel teórico, metodológico y deontológico en el proceso de su
ejercicio profesional
Considerando que es  desafío de las universidades  la incorporación de la
práctica temprana  del “saber hacer” como un elemento central del currículo
y la formación y que es indispensable producir un cambio en la función del
profesor, tradicionalmente centrada en la enseñanza, a otra cuyo eje es el
logro de los aprendizajes, por lo cual el estudiante debe pasar a ser el
principal gestor de su propio aprendizaje, esto implica también un cambio
drástico en los sistemas de  aprendizajes y formación, ya que por una parte
las capacidades de egreso se diseñan en relación a las demandas
laborales del mercado y deben estar claramente definidas y por otra, los
profesores y la universidad   representado por las unidades académicas,
para el caso de este estudio  la facultad de Trabajo Social , se hacen
responsables de que estas se logren de acuerdo a criterios y estándares
preestablecidos, para lo cual no son aceptables la condición de
cumplimiento parcial.
Este trabajo de investigación es relevante ya que  a partir de la reflexión y
construcción teórica  se  elabora propuestas de acción social y de
intervención para los docentes y  trabajadores sociales. Se diseña un
modelo educativo de currículo por competencias que guarde relación
aprendizaje por competencias y  el ejercicio profesional  y las demandas del
mercado laboral representado por instituciones públicas y privadas
9A nivel metodológico, este estudio representó la realidad compleja desde
una postura objetiva racionalista que en sus dimensiones marca distancia
de  la construcción social subjetiva, se enmarca dentro de la investigación
social cuantitativa que está directamente basada con el paradigma
explicativo, centrando el estudio desde  una perspectiva sistémica con el
objeto de prevenir la visión a corto plazo y los reduccionismos que puede
conllevar al método analítico del paradigma cualitativo.
Esta investigación permitió elaborar un instrumento de recolección de
información de forma verídica, sencilla y objetiva en lo referente a la
ejecución del currículo, aprendizaje de capacidades y ejercicio profesional.
Verídica porque se recogió la información tal cual es sencilla porque no se
requieren complicados indicadores para llegar a los resultados y objetiva
porque los datos recolectados son validados estadísticamente y
comprobados paramétricamente  mediante estadígrafos, este instrumento
podrá ser aplicado también a otros contextos similares, de tal modo que sus
resultados sean útiles para la identificación de aspectos teóricos referidos al
currículo, aprendizaje y ejercicio profesional de los trabajadores sociales.
Esta investigación es completamente original y novedosa por lo que su
factibilidad permitirá reflexionar  aspectos teóricos respecto al currículo por
competencias, aprendizaje  y ejercicio profesional de los trabajadores
sociales, así mismo los resultados permitieron desentrañar aspectos aún
no estudiados  del currículo por competencias y su influencia en el
aprendizaje de capacidades y los efectos en el ejercicio profesional,
resultados que permitirán reconstruir aportes teóricos, por otro lado los
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resultados serán la base para  nuevos estudios complementarios en estas
temáticas.
Esta investigación fue viable porque existió condiciones materiales de
acceso a la información, interés y aceptación  de los actores educativos
involucrados  en la ejecución del currículo y ejercicio profesional del
trabajador social, aspectos que viabilizarán  el desarrollo del proceso de
investigación; así mismo se contó con el referente teórico y práctico  que




- Determinar la  influencia de la ejecución del currículo por competencias
en  el aprendizaje de capacidades y  sus efectos en el ejercicio
profesional de los  de los trabajadores sociales del sur del Perú  en el
año 2013
Objetivos específicos:
- Describir la  influencia de la ejecución del currículo por competencias  en
el aprendizaje de capacidades relacionadas con el saber y  sus efectos
teóricos en el ejercicio profesional de los  trabajadores sociales del sur
del Perú.
- Explicar la  influencia de la ejecución  del currículo por competencias  en
el aprendizaje  de capacidades relacionadas con el hacer y  sus efectos
metodológicos en el ejercicio profesional de los  de los trabajadores
sociales del sur del Perú.
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- Explicar la  influencia de la ejecución del currículo por competencias  en
el aprendizaje de capacidades relacionadas con el ser y el convivir y sus
efectos deontológicos en el ejercicio profesional  de  los trabajadores




2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICO Y  EPISTEMOLÓGICOS DE
LA INVESTIGACIÓN
La educación basada en competencias se remonta hacia fines del
siglo XX en EE.UU. en el que se implementaron cursos de trabajos
manuales para niños. En 1906 en la Universidad de Cincinnati,
Ohio, se realizaron experiencias en cursos de ingeniería que acercaban
a los estudiantes a la práctica mediante convenios con empresas en
los cuales se establecían criterios de desempeño en la aplicación de
conocimientos. Hacia 1930, el programa se había masificado y tenía
gran éxito entre los estudiantes y empleadores. En 1973, el
Departamento de Estado de los Estados Unidos decidió realizar un
estudio orientado a mejorar la selección de su personal, producto de
este estudio se llegó a la conclusión de que un buen desempeño en
el puesto de trabajo está más relacionado con características
propias de las personas, con sus competencias, que con aspectos
como los conocimientos y habilidades, criterios utilizados
normalmente como principales factores de selección de personal, junto
a la experiencia laboral previa.
Países como Inglaterra y Australia, precursores en la aplicación
del enfoque de competencias, lo vieron como una herramienta útil
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para mejorar las condiciones de eficiencia, pertinencia y calidad de la
capacitación laboral, y de este modo mejorar la productividad de su
gente como estrategia competitiva.
Desde hace unos 15 años, más por interés económico que
educativo, se comenzó a adecuar la educación y capacitación
vocacionales a las necesidades del sector productivo. Desde
entonces, la educación basada en competencias ha causado
controversias entre representantes de los sectores industriales,
gubernamentales y educativos, pero también ha generado consenso
en que es un buen punto de partida para mejorar el desempeño
laboral en un determinado país.
El concepto de competencia laboral no está fuera del alcance
de la estructura empresarial y de la educación para el trabajo. En
forma creciente se evidencian nuevas configuraciones en la forma de
producir o generar los servicios, y cada vez más en el perfil de los
trabajadores se exigen nuevas características que están
transformando radicalmente la forma de concebir la formación para el
trabajo en su estructura institucional.
Razones asociadas con los cambios originados en la
estructura del empleo, la modernización de los procesos productivos,
el vertiginoso avance tecnológico, el uso de las Tics, la globalización y
la internacionalización de la cultura, la economía, la educación,
especialmente la actividad universitaria, han convertido a la
Formación Curricular Basado en Competencias en el soporte
fundamental de los cambios y transformaciones que se vienen
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produciendo en la educación superior. Bajo esta óptica, la
internacionalización del modelo y las posibilidades que él ofrece al flujo
de estudiantes y profesionales de un país a otro, así como la
validación de títulos y grados según criterios internacionalmente
reconocidos y concordados, explican la importancia que se le asigna
actualmente como una de las claves del mejoramiento de la calidad
de la enseñanza superior, (Castro, 2004)
2.1.1 Experiencias de implementación del currículo por
competencias en universidades
Se tiene las siguientes experiencias:
La Universidad Talca  De Chile: Ha hecho una reforma curricular
completa y ha organizado todos los currículos de sus carreras sobre la
base de competencias. Para ello, se han considerado cinco aspectos
fundamentales: los cambios en la institucionalidad universitaria; los
cambios en el mundo desarrollado; las aplicaciones para la acción; el
enfoque basado en competencias, y las recomendaciones que surgen de
la experiencia de su universidad. A partir de lo avanzado, en este caso
se señala la necesidad de desarrollar: el pensamiento lógico, la
capacidad de investigar, el pensamiento estratégico, la comunicación
verbal el dominio del idioma inglés, la creatividad, la empatía y la
conducta ética
La Universidad de Cuyo de Argentina: Ha implementado un
proyecto de articulación con la educación media polimodal fundamentada
en los principios de calidad educativa y la igualdad de oportunidades.
Este trabajo parte del diagnóstico del proceso de ingreso, el atraso y la
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deserción universitaria, lo que se debe, entre otros factores, a la falta de
articulación entre la educación media y superior. Para ello, se consideran
las competencias como saber y saber hacer complejos que se van
construyendo a lo largo de la vida, lo que incluye conocimientos,
habilidades y valores relacionados entre sí. Ello implica tener una
perspectiva interactiva sociocultural del currículo en el cual se
contemplan los intereses de los destinatarios. Las competencias se
asocian a indicadores de logro que señalan la utilización, el grado de
desarrollo y establecen sus alcances.
La Escuela Politécnica del Litoral, Espol de Guayaquil, Ecuador:
Considera cinco ejes transversales del currículo: formación humana,
básico, profesional, asignaturas optativas, y de libre opción. Los
currículos se organizaron por áreas de competencias de acuerdo a estos
ejes. A partir de ello, se realizaron encuentros con el sector productivo
para las distintas áreas de competencias y se definió el nivel de
importancia en cada caso.
La experiencia de esta universidad permite rescatar  la experiencia
de propiciar encuentros con el sector productivo para el diseño de las
distintas áreas de competencias.
La Pontificia Universidad Javeriana  de Bogotá, Colombia: Ha
realizado un proceso de innovación paulatina del currículo partiendo de
un análisis de la misión. Uno de los elementos básicos de la propuesta
es que el currículo es una expresión de la misión, que es propia de cada
disciplina que tiende a una función integral, con énfasis en la docencia
centrada en el aprendizaje. Para ello, la educación basada en
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competencias resulta fundamental. El proceso de revisión curricular se
ha realizado en cuatro etapas: reflexión sobre la naturaleza del
conocimiento que le es propio a cada disciplina; reflexión sobre la
percepción que diferentes actores tienen del currículo; reflexión y revisión
curricular, e implementación. Se parte, en este caso, de que cada
persona tiene su propio proyecto de vida, y a ello se incorpora su
proyecto de formación profesional, a partir de lo cual se desarrollan
competencias básicas, generales y específicas, las que se adaptan a
cada carrera. Para los fines expuestos se diseñó una estructura de
organización curricular en áreas, propósitos (lograr aprendizajes),
asignaturas y créditos (seleccionar del catálogo de asignaturas). Esta
experiencia de revisión curricular  en etapas en el que se reflexionó la
naturaleza del conocimiento,  la percepción de los actores, la revisión  e
implementación del currículo.  Se constituyen  en elementos
referenciales para construir un proyecto de formación profesional en el
que se considera los proyectos de vida  de los estudiantes.
La Universidad de Costa Rica: Ha insertado su proceso de
renovación curricular y la utilización del modelo de competencias
considerando la acreditación con una perspectiva internacional, en
especial teniendo en cuenta la experiencia europea. En particular, para el
caso del postgrado en Historia
Los tipos de competencias de formación fueron profesionales
(saber hacer), cognitivas (saber conocer), actitudinales (saber ser),
conocimientos disciplinares (propios de la historia). A partir de ello, se
generaron competencias con base en conocimientos, habilidades y
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actitudes, todo ello en la perspectiva de una educación permanente.
A partir de esta experiencia se identifica que los currículos  por
competencias de las universidades  se diseñaron teniendo como
referente  su  acreditación  internacional, para la implementación de las
competencias se considera los principios de la Universidad, los ejes
curriculares de la unidad, la base epistemológica  y las habilidades y
destrezas  de formación.
La Universidad del Pacífico de Lima, Perú, inició el cambio
curricular con talleres de capacitación de los docentes, asesorías
personalizadas para el diseño de los cursos, la aplicación de estrategias
didácticas, y finalmente la edición de boletines electrónicos.
Adicionalmente, se optó por la docencia centrada en el aprendizaje, para
lo cual se hace un test de estilos de aprendizaje, y el docente asume
como administrador del proceso utilizando intensivamente el estudio de
casos, y la resolución de problemas. Para la formación por
competencias, se elaboró los perfiles, competencias, capacidades,
contenidos y metodología. Asimismo, se ha definido un perfil del docente
basado en competencias y capacidades, y se ha establecido un modelo
de evaluación del docente. Entre las innovaciones en esta línea, se
destaca el curso de “empresariado”, que implica desarrollar una
experiencia de plan de negocio que incluye la presentación a
inversionistas, como también el curso de proyección social, que trabaja
con pequeños empresarios y concluye con una feria.
Esta experiencia nos permite comprender que la educación basada
en competencias y capacidades está directamente relacionada con
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actividades empresariales, en tal sentido en el proceso de aprendizaje es
necesario incorporar acciones  referidas a este campo.
La Universidad del Norte  de Barranquilla, Colombia, considera el
contexto del currículo universitario para que responda a las demandas
actuales, se valore la diversidad laboral, el compromiso ético con el
medio ambiente y la democracia participativa. Esto implica incorporar en
la formación un nuevo humanismo, una responsabilidad ciudadana y
democrática, así como el análisis crítico de la práctica, y el
fortalecimiento de la formación general, la capacidad de juicio ético y la
búsqueda de una conciliación entre el desarrollo y la equidad. También
supone un análisis del contexto local que tome en cuenta las
características propias de la población atendida. La experiencia de
formación general  de esta universidad nos  permite valorar la
experiencia de la práctica,  tener como referentes de las competencias
básicas  el pensante sistemático crítico,  la capacidad investigativa, la
autodirección,  la conciencia histórica cultural, eficacia comunicativa,
razonamiento estratégico, toma de decisiones e interactividad  en el
proceso de formación del pensamiento y habilidades de los estudiantes
universitarios
La Universidad del Valle de Colombia: Planteó un currículo basado
en competencias concatenando el conocimiento y el aprendizaje. El
análisis de esta relación se hizo considerando las interacciones entre las
combinaciones de cada uno de ellos. Así, por ejemplo, para el análisis se
definieron siete categorías: la Histórico crítica; la ontológica -
epistemológica; la axiológica-ética; la teórica-explicativa, la
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metodológica-investigativa; la teológico-instrumental, y la técnico-
aplicada. Respecto al desarrollo procesal de la formación desde la
disciplina, se contemplaron principios, procesos, problemas y
procedimientos. El carácter procesal del aprendizaje incluyó la
transmisión, adquisición, fortalecimiento, mantenimiento y
autorregulación. Otra de las dimensiones consideradas fue la relación
teórico-práctica, la cual supone que es un proceso gradual y
complementario enriquecido por la investigación. Esta experiencia
universitaria nos permite diferenciar: las competencias generales,
disciplinarias y técnico profesionales, las mismas que se sustentan en
categorías como: la Histórico crítica; la ontológica-epistemológica; la
axiológica-ética; la teórica-explicativa, la metodológica-investigativa; la
teológico-instrumental, y la técnico-aplicada, en este contexto se valora
el carácter procesal de la formación en el que el aprendizaje se sustenta
en proceso, problemas y procedimientos.
La Universidad de Caldas  de Colombia incorpora el tema de las
competencias en un esquema de reforma del currículo más amplio, para
el cual optó entre distintos modelos de planificación curricular. El modelo
fue aplicado a partir de una encuesta sobre los planes de estudio a
diversos actores, incluyéndose aspectos sobre el currículo integrado, en
base al cual se planteó el esquema utilizado. Entre los aspectos
considerados está la visión de universidad, la intencionalidad pedagógica
y el planteamiento de un currículo abierto y flexible.
Es importante considerar que una de las características del
currículo por competencias tiene un carácter abierto, flexible.
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La Pontificia Universidad Católica de Perú se planteó como eje la
excelencia académica, la interacción con el medio, la internacionalización
y la eficiencia administrativa. En función de esto ha estructurado un ciclo
inicial que se organiza en dos unidades de estudios generales, la de
ciencia y la de letras. Esta organización curricular le ha permitido
enfrentar las nuevas demandas del mundo actual. En los estudios
generales referido al área de ciencias, se está revisando el currículo
conducente a una sólida formación humanística y científica, con énfasis
en las competencias y de los valores y principios que propone la
Universidad, para lo cual se han establecido perfiles de egreso y se está
trabajando en el perfeccionamiento pedagógico del cuerpo docente,
mediante la creación de una unidad “ad hoc”. Asimismo, se han realizado
esfuerzos por implementar pedagogías activas en algunas asignaturas.
Además, se han implementado sistemas de tutoría. Entre las dificultades
para implementar la innovación se señalaron las concepciones erradas
de la docencia entre los académicos, el recargo de los currículos, y la
complejidad de los aprendizajes que demanda la sociedad actual.
La  propuesta del currículo por competencias desde la experiencia
de esta universidad guarda relación con la internacionalización y la
eficiencia administrativa, pone énfasis en las competencias, valores y
principios que propone la Universidad, para lo cual es necesario construir
perfiles de egreso e implementar pedagogías activas.
La Universidad de Monterrey  de México ha trabajado en currículo
basado en competencia en el campo de la Medicina Familiar. Esta
experiencia se inició con una conceptualización de las competencias en
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la cual se contemplan diversos enfoques, como el reduccionista y
utilitario, y el holístico integrador. En el enfoque usado enfatizó la
capacidad para resolver problemas de manera autónoma y flexible.
Adicionalmente, se revisaron las teorías psicológicas y sociológicas de la
educación y se optó por una concepción del aprendizaje continuo y una
importancia del aprendizaje significativo, pero referido a un contexto
social. En la experiencia se consideran cuatro competencias, las
generales, las básicas, las clínicas genéricas, y las clínicas de grado. A
partir de ello se establecieron unidades y elementos de competencias.
Además, utilizaron estrategias participativas como son los seminarios
académicos, las prácticas clínicas reales y las actividades de
desempeño. Asimismo, se modificaron las técnicas de evaluación y se
centraron en el desempeño de la práctica. En relación con las
competencias clínicas, las capacidades se lograron mediante la
participación en experiencias reales, que considera al paciente en
particular.
Desde esta experiencia, el currículo por  competencias busca
desarrollar la capacidad para resolver problemas de manera autónoma y
flexible a través del aprendizaje continuo, significativo, y relacionando
con el contexto social, esto exige  modificar las técnicas de evaluación
las mismas que demandan  centrarse en el desempeño de la práctica.
De los estudios realizados a nivel local, se toma como referencia la
de Valencia (2010)  quien en su Tesis: “Fundamentos de la estructura
curricular de la Escuela profesional de Educación primaria de la
FCEDUC de la UNA y las perspectivas de la formación profesional de
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sus alumnos” concluye indicando que en los fundamentos del marco
curricular  y marco conceptual de la  estructura curricular subyace la
concepción filosófica del idealismo y la doctrina socioeconómica del
capitalismo bajo el modelo económico del neoliberalismo, lo que en
perspectiva conduce a una formación sin fundamentos racionales ni
científicos
La formación  profesional según la actual estructura Curricular
conduce en perspectiva a una formación filosófica de carácter irracional,
con fundamentos de la sociología subjetiva y de la teoría pedagógica
pragmática. Así tanto en el marco teórico como en el marco curricular se
asume, en primer lugar, teorías filosóficas idealistas, como la teoría
holística constructivista y la teoría de la potencialidad y
autodeterminación del hombre, en segundo término, se concibe a la
sociedad fuera del concepto de formación social, de las leyes del
desarrollo social y de su estructura social; y en tercer término, se concibe
la educación del hombre para el logro de la integración y adaptación
social, con características de hombre competitivo, exitoso, democrático,
productivo y creativo.
2.1.2 Antecedentes del aprendizaje de capacidades en la formación
profesional en Trabajo Social
Moniec, Susana y Gonzalez Rosario (2010) En su investigación “La
Actuación Profesional del Trabajo Social en un contexto de
reconfiguración del mundo del trabajo” manifiestan:
El Trabajo Social en la Argentina se profesionaliza vinculado al
desarrollo del Estado social constituyéndose éste en el principal
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empleador hasta inicios de los años “90”, cuando comienza a
instrumentarse un nuevo paradigma de políticas sociales centrado en la
focalización y descentralización de las prestaciones. En este contexto un
papel importante en la provisión del bienestar, además del estado y el
mercado, fue asignado a la sociedad civil a la que se le atribuía mayor
eficacia para intervenir en la distribución de los recursos. El crecimiento
del denominado tercer sector como instrumentador de políticas sociales
acarreo el desplazamiento del Estado como principal empleador de los
profesionales del Trabajo Social hacia las organizaciones no
gubernamentales, marcando así un punto de inflexión, ya que este tipo de
organizaciones, paralelamente a la escases de trabajo en relación de
dependencia que implica estabilidad, permanencia y cobertura social,
introdujo todas las características del trabajo flexible y precario.
Las instituciones de políticas sociales del Estado a la cual están
vinculados los trabajadores sociales son consideradas por los
entrevistados como “el cementerio de los trabajadores sociales”. Esto
para hacer referencia a un modelo de ejercicio profesional
“institucionalizado” y no deseado como proyección y desarrollo
profesional, aunque las características de empleo estable que ofrece, lo
hacen deseable como una forma de reaseguro de empleo permanente,
con un ingreso mínimo y con cobertura social.
Ante la falta de trabajo y de la práctica clientelar en el reclutamiento
de profesionales en las organizaciones del Estado, las ONGs , funcionan
como un lugar de refugio, favorecedor de la autonomía, a diferencia de las
instituciones del Estado que ponen en tensión el quehacer profesional y el
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ejercicio de la autonomía, ya que para sostener el trabajo se exige que los
trabajadores sociales pongan en juego los conocimientos y habilidades
profesionales en la instalación de un candidato que aspira a sostenerse o
incorporarse a cargos públicos. A la hora de hablar del ejercicio
profesional entre los profesionales entrevistados se ha observado dos
tipos polares de profesionales vinculados a la intervención social: el
profesional de campo y el profesional de escritorio. El trabajador de
campo representado en la imagen del trabajador social “Vivo”, que lleva
líneas de acción a diferentes lugares, comprometido con la resolución de
la problemática social que atiende y con las personas involucradas, con
principios éticos, el que no es cómodo, el que elabora propuestas y contra
propuestas, el que golpea puertas, indaga sobre alternativas, insiste, no
apegado a la burocracia.
En el polo opuesto aparece el profesional de escritorio, el que “no
genera”, el que hace lo mínimo para cumplir con su horario, inactivo,
representado como el trabajador social muerto, cómodo e
institucionalizado, con muchos años de servicio en una sola institución o
lugar de trabajo, en general instituciones de política social del Estado.
Esta tipología que aparece para contrastar los tipos de Trabajo
Social , también se refleja en relación a los espacios ocupacionales, en el
Estado: trabajo individualista y competitivo, burocratizado, y en las ONGs:
flexible, de relaciones horizontales, etc.
Estas tipologías diferenciales nos remiten a pensar por un lado, en
los estilos de funcionamiento institucional típicos de las instituciones de
política social en la provincia y por otro, en los perfiles de formación
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profesional a partir de los cuales se formó la mayoría de los trabajadores
sociales de Misiones, ambas dimensiones modeladoras del quehacer y de
la identidad del profesional, participan en la producción de diferentes
resultados en el quehacer, permitiendo la posibilidad de construcción de
intervenciones favorecedoras de lo instituido, del statu quo, o
favorecedoras de lo instituyente, esto es orientadas a democratizar las
instituciones y posibilitar la gestación de vínculos con mayor
horizontalidad.
Los cambios en el mundo del trabajo y los ocurridos en las políticas
sociales a partir de la década del “90” repercutieron tanto en el mercado
ocupacional, en las condiciones de trabajo, en el quehacer profesional y
en la redefinición de la identidad de los trabajadores sociales.
Una de las cuestiones que el cambio paradigmático de las políticas
sociales introdujo, fue la habilitación para que una diversidad de
instituciones, no típicas, pasaran a ocuparse de la operacionalización de
programas y políticas sociales; instituciones que ya no demandan por un
lado, la especificidad del quehacer y por otro, entre las que sí demandas,
no se requieren la puesta en acto del proceso metodológico del Trabajo
Social de forma integral, tornando de esta forma prescindible a la
profesión, ya que cualquier trabajador (administrativo, funcionario) u otro
profesional puede dar cuenta de esos requerimientos.
Así, la exigencia de intervenciones puntuales, rápidas y expeditivas
sumada a la discontinuidad propuesta en los trabajos por proyectos
constituyen un serio obstáculo para pensar la intervención profesional
bajo la lógica de derechos y sobre los ejes de la ciudadanía y la
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concienciación que propone el Trabajo Social crítico, tal cual lo plantean
(Haley, 2000 y Matus,1999) Pareciera ser que la propuesta tecnocrática
del Trabajo Social actualmente en boga, termina desconociendo el
Trabajo Social como un proceso y excluye la discusión y reflexión sobre
la dimensión política y ética de la intervención.
La situación descripta va a dar cuenta de los análisis que se vienen
desarrollando en el ámbito disciplinar del Trabajo Social y que marcan un
campo de tensión en relación al ejercicio profesional y donde se ponen en
juego las características del mercado ocupacional, la operatoria de las
políticas sociales, la matriz curricular de la formación y el sostenimiento
del capital simbólico vinculado a la presencia de los mecanismos de
ayuda en la intervención. A lo cual debe sumarse la débil
institucionalización de instancias de discusión y defensa de la profesión
en el ámbito gremial.
La autora propone re significar el concepto de Trabajo Social bajo la
premisa de conocer y reflexionar para la intervención, situándolo en un
horizonte que tenga como fundamento una rigurosa y compleja
comprensión de los social a partir del análisis de las transformaciones
contextuales, la vigilancia de los enfoques epistemológicos, sin dejar de
lado las perspectivas éticas y valorativas.
García Álvarez, Begoña (2009) en su estudio “los profesionales del
Trabajo Social y la ética profesional ante los nuevos retos y necesidades
sociales” sostiene que: Con la condición de funcionari@s y/o emplead@s
de las diferentes administraciones, el ejercicio de la profesión de Trabajo
Social no se sujeta solo a sus principios éticos y deontológicos, sino que
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ha de regirse y tomar también como referentes de su acción, las normas,
principios y códigos de las instituciones para las que trabajan.
Este cambio es percibido también la relación de los “usuarios
ciudadanos”, al haber adquirido unos derechos regulados y de los que
ellos como beneficiarios son partícipes en el proceso de tramitación y
valoraciones. Es por esto que actualmente, los ciudadanos no ven a las
administraciones públicas como instituciones que le son extrañas. Como
consecuencia, piden y exigen que las administraciones y sus empleados
le sean eficaces y que los comportamientos que con ellos tienen sean
eficaces y transparentes. Ello ha motivado que más allá de las normas
que se establecen a través de los derechos y deberes de los empleados
públicos, se hayan incluido en las legislaciones vigentes “códigos de
conducta” o “códigos y principios éticos”.
2.2 BASES TEÓRICAS  Y DOCTRINARIAS DEL CURRÍCULO POR
COMPETENCIAS
El currículo expresa una filosofía de educación que transforman los
fines socioeducativos fundamentales en estrategias de enseñanza, al
interior de una estructura curricular existe una concepción de hombre,
cultura, sociedad, desarrollo, formación y educación.
2.2.1. Fundamentos Filosóficos
La filosofía griega es un escenario fundamental en la construcción
del enfoque de las competencias  pues en la antigua Grecia, los temas
esenciales eran abordados desde una situación cotidiana o
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contextualizada, actualmente se concibe que  las competencias deben
estar ligadas al contexto y demandas del mercado con la necesidad actual
de plantear y resolver problemas que sean de utilidad para el hombre.
La competencia es un término polisémico. Su visión filosófica la
encontramos en los aportes de Platón, Sócrates y Aristóteles; la
lingüística en Chomsky y Habermas; los psicológicos en Gadner y los
pedagógicos en Vygotsky.
Otra de las coincidencias es el establecimiento de relaciones y
conexiones entre los diferentes temas y problemas que en nuestro mundo
actual se presentan.
Las competencias articulan saberes de distintos orígenes, se
construyen en la práctica social, en procesos dialógicos, y son flexibles,
más que productos terminados; según el mentalizador de las inteligencias
múltiples (Gardner 2008 pág 21) indica que “cualquier individuo con una
comprensión profunda de un tema o método puede pensarlo de diversas
maneras”
En el concepto de competencias están implícitos los saberes,
capacidades, en tal sentido es necesario diferenciar competencias y
capacidades. El concepto de competencia es diverso, según el ángulo
del cual se mire o el énfasis que se le otorgue a uno u otro elemento,
pero el más generalizado y aceptado es el de “saber hacer en un
contexto”. El “saber hacer”, lejos de entenderse como “hacer” a
secas, requiere de conocimiento (teórico, práctico o teórico-práctico),
afectividad, compromiso, cooperación y cumplimiento, todo lo cual se
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expresa en el desempeño, también de tipo teórico, práctico o teórico-
práctico.
Existen múltiples y variadas aproximaciones conceptuales a la
competencia. Un concepto generalmente aceptado la define como una
capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad
plenamente identificada.
Según (Sladogna 2007 Pág 12) “Las competencias son
capacidades complejas que poseen distintos grados de integración y
se manifiestan en una gran variedad de situaciones en los diversos
ámbitos de la vida humana personal y social”. Son expresiones de
los diferentes grados de desarrollo personal y de participación activa en
los procesos sociales.
Por otro lado las capacidades son atributos psico-cognitivos de
los individuos, que se desarrollan por la integración y acumulación
de aprendizajes significativos. El desarrollo de capacidades es la
base del despliegue y del crecimiento de las habilidades o
competencias. En las capacidades se integran y perfeccionan los
conocimientos, las destrezas y las habilidades cognitivas,
operativas, organizativas, estratégicas y resolutivas, que luego se
pondrán en juego en situaciones reales de actuación social o
productiva.
El término competencia es utilizado  con mayor frecuencia a partir
de los sesenta, tomando como referente el cotejo del "saber ser, saber
conocer y saber hacer" que expuso la UNESCO a través del informe
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Delors, en la que las competencias, asumidas como desempeño,
necesitan de capacidades.
Este criterio ha servido de motivo para que las universidades
incorporen procesos   de reestructuración e innovación curricular en un
contexto caracterizado por la globalización, sociedad de la información y
del conocimiento,  en la que la dimensión ideológica y filosófica de la vida
está dominada por la post modernidad y el pragmatismo utilitarista.
El utilitarismo, es una teoría filosófica  que define que la finalidad
humana es la felicidad o placer. Por ello, las acciones y normas deben ser
juzgadas de acuerdo con el principio de utilidad o de máxima felicidad. Al
igual que las anteriores, constituye una ética teleológica, pues valora las
acciones como medios para alcanzar un fin y según las consecuencias
que se desprendan de ellas: una acción es buena cuando sus
consecuencias son útiles (nos acercan a la felicidad) y es mala cuando
sus consecuencias no lo son (nos alejan de ella). Según John Stuart Mill,
(1859) la principal diferencia entre el utilitarismo y el hedonismo clásico
(epicureismo) es que el primero trasciende el ámbito personal: no
entiende por felicidad el interés o placer personal, sino el máximo
provecho para el mayor número de personas. El placer es un bien común.
Mill distingue entre placeres inferiores y superiores: hay placeres más
estimables que otros según promuevan o no el desarrollo moral del propio
ser humano.
El  pragmatismo es la  doctrina filosófica, como dice William James
“Un nombre nuevo para viejos modos de pensar”. El pragmatismo cree
que el hombre es incapaz de captar la esencia íntima de las cosas, que la
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razón humana es incapaz de resolver los enigmas metafísicos y desvía
entonces su atención a los resultados prácticos, vitales de las ideas y
creencias. La actitud del pragmatismo es de desprenderse de las
primeras cosas, causas, categorías, principios, substancias, y fijarse en
los frutos, efectos, resultados prácticos de las ideas. El pragmatismo cree
que el pensamiento no tiene por finalidad conocer las verdades
metafísicas, sino orientarnos, ajustarnos prósperamente a la realidad. El
pensamiento es como una función vital que tiene su papel en la
conservación y preservación de la vida. Introduce un nuevo concepto de
la verdad.
Las competencias, caracterizadas por su énfasis pragmático en la
resolución de problemas concretos, aparecen a primera vista como la
posibilidad de transformar los programas y las prácticas de la educación
científica hacia una mayor utilidad y pertinencia de los contenidos.
Pareciera que por fin, mediante este enfoque, la enseñanza de las
ciencias podría aterrizarse en lo concreto y lo práctico de la vida cotidiana.
No obstante, al realizar una reflexión más profunda sobre los aspectos
epistemológicos del proceso integral de construcción de conocimiento
científico, en relación a los aspectos prácticos y valorativos.
2.2.2 Fundamentos Epistemológicos.
La epistemología es la doctrina de los fundamentos y métodos del
conocimiento científico, es una disciplina que examina la validez de la
construcción de la ciencia en general  considerando su origen y
desarrollo.
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El concepto de competencia no es nuevo y en la actualidad está
entrando con fuerza en los lineamientos didácticos de los sistemas
educativos, en lo que se llama el currículo basado en competencias. La
concepción de competencia posee distintos significados en el contexto
educativo, dependiendo del enfoque pedagógico en que se plantee, sea
desde una corriente constructivista o una corriente positivista. En dicho
contexto se mira el concepto desde un nuevo planteamiento didáctico, en
el que competen  humana al concepto de competencia, contraria a lo que
se ha conocido como competencia dura introducida por un sistema
fordiano de producción.
Los fundamentos epistemológicos dan cuenta de las condiciones a
través de las cuales se ha producido el conocimiento que va a ser
enseñado, precisa los niveles de cientificidad. Los filósofos y
epistemólogos se encargan de establecer formas coherentes de organizar
el conocimiento en este sentido:
Aristóteles organizó todos los estudios de acuerdo con el propósito
que cada uno, Descartes, elaboró un sistema de conocimientos fundado
en principios metafísicos, Comte clasificó el conocimiento según la
complejidad de las sustancias que este estudia.
Existen además escuelas epistemológicas, enfoques y modelos
referidos a las competencias de las cuales se derivan los enfoques
funcionalista, el conductista y el constructivista, además de las
taxonomías existentes en competencias básicas, genéricas y
especializadas (Mertens, 1997)
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La dimensión epistemológica define los enfoques y paradigmas
posibilita la presencia de la pedagogía, la didáctica y el currículo para la
objetivación de la enseñanza. Epistemología implícita: la idea de lo que es
contenido de aprendizaje y conocimiento valioso. Dependiendo del
docente y la sociedad, se estructura una ideología personal sobre la
educación que se proyecta en la práctica; es decir que existe relación
entre las creencias epistemológicas de los profesores y los estilos
pedagógicos que adoptan, se hace visible, en la dirección del proceso
enseñanza-aprendizaje y los diferentes matices que le imprime a cada
uno de sus componentes.
Cuando el énfasis y la valoración están dados en el conocimiento
científico, las perspectivas se orientan hacia posturas cientificistas que
reconocen la estructura interna del conocimiento. Esta visión positivista,
empirista e inductivista de la ciencia se encumbra en un enfoque
absolutista del conocimiento que condiciona toda la dinámica del acto
educativo, el educador es el dueño de ese saber absoluto, no es posibles
puntos de vista alternativos.
Desde una visión hermenéutica o crítica, el enfoque es relativista, la
validez está dada por los niveles de comprensión e interpretación de los
saberes compartidos y valorados por los protagonistas del aprendizaje.
Los fundamentos epistemológicos se entrecruzan con otras variables
y forman una red que es el soporte de la interpretación curricular. Las
posiciones pedagógicas ante problemas relacionados con la enseñanza
en general y con los contenidos del currículo no son independientes de la
mentalidad, cultura global y actitudes de diverso tipo del profesor.
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(Bruner 1972), planteó que el principal dominio que debe tener el
educador se relaciona con el saber específico porque logra hacer
adecuaciones en el método para hacer más comprensible el
conocimiento, reconstruye la lógica que hizo posible la producción y
ayuda a transferir a la comprensión de otros fenómenos. La
transformación involucra el paso de la representación personal a una
representación colectiva comprensible para los estudiantes, se trata de la
enseñabilidad, acercar el conocimiento científico sin que pierda su rigor,
sin alejarlo del método que le es propio.
El análisis epistemológico permite conocer la estructura del
conocimiento y sus principios de organización para la selección de las
ideas y destrezas básicas del dominio del saber, determina las normas y
procedimientos metodológicos que lo soportan, además la actitud
epistemológica del educador condiciona la calidad de la enseñanza y la
postura del estudiante frente al saber y la cultura.
2.2.3 Fundamentos Antropológicos.
La antropología es el estudio de los seres humanos desde una
perspectiva biológica, social y humanista, es fundamentalmente cultural
y en esta se incluyen todos los modos de vida de los grupos humanos. La
Cultura es, pues, el entorno humanizado por un grupo por esto se puede
percibir la cultura como una realidad antropológica.
La cultura revela la mentalidad, el estilo de vida, la humanización de
los ambientes y las características que determinan el perfil de la identidad
de una sociedad, de un grupo social, de una comunidad, nos permite
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comprender el mundo de determinada manera, percibir el futuro, producir,
recrearse y expresarse a través de diferentes manifestaciones artísticas y
manuales.
La universidad frente al proceso de perpetuación de la cultura cobra
gran significado, es el encargo social que le ha sido delegado para el
fortalecimiento de la misma, esta institución se apoya en el currículo para
darle forma y sentido a lo enseñado, que realmente se ajuste a las
necesidades, intereses, problemas y expectativas del entorno.
Cuando se establece la conexión entre la educación y la cultura
surgen múltiples relaciones con las necesidades educativas sociales, las
posibilidades de realización de los sujetos en contextos específicos, los
propósitos sociales de formación y las prácticas educativas escolares.
Currículo con pertenencia social: Cuando se habla que toda
propuesta curricular debe atender las exigencias de pertenencia social, se
está  señalando que ella debe ser una respuesta directa a las
necesidades reales (no a las inducidas) de la comunidad que participará
en su desarrollo.
Para lograr la educación por competencias es necesario contar con
un currículo por competencias que se sustenta en un paradigma
sociocultural humanista que incorpora el paradigma cognitivo de Piaget y
el paradigma socio cultural de Vigotsky en la práctica pedagógica. Es
cognitivo porque el protagonista del aprendizaje es el alumno que
aprende en forma científica, constructiva, significativa y funcional. Es
sociocultural porque tienen en cuenta la influencia del entorno y del medio
en el que vive el que aprende. Es humanista porque tiene como fin el
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desarrollo completo de la persona: los procesos cognitivos, capacidades,
destrezas y los procesos afectivos, valores, actitudes, utilizando como
medios los métodos de aprendizaje y los contenidos.
2.2.4 Fundamentos Pedagógicos y Andragógicos
La pedagogía fundamenta el proceso educativo para que responda a
las necesidades de desarrollo y formación integral del ser humano. Esta
teoría determina el conjunto de leyes, principios y fines universales que
sustentan el desarrollo del potencial intelectual, afectivo, volitivo,
psicomotor en las dimensiones personal y social.
Los egresados son adultos y es por esto que no solo se consideró el
enfoque de la pedagogía sino de la anagogía, campo que se refiere a los
adultos jóvenes, particularizando los discentes de la enseñanza superior o
universitaria, así como a su desarrollo humano integral basado en
competencias. La búsqueda de la práctica andragógica  propone
responder a los retos actuales de la enseñanza superior hacia el logro de
la formación de competencias, mediante el enfoque constructivo u otro
que apoye el cumplimiento de esas competencias.
El estudiante debe comprometerse con su aprendizaje,
transformarse en el protagonista tanto de su vida como de la adquisición
de conocimientos. Es relevante el desarrollo de competencias
investigativas y la potenciación de los saberes: saber, saber hacer, saber
ser y saber convivir para convertir al estudiante en un ser activo, ya que
este enfoque promueve la motivación para aprender, la retención del
conocimiento, el entendimiento y el aprecio por la materia de estudio
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(Bonewell y Eisen, 1991; Johnson, Johnson y Smith, 1991; Mckeachie,
1999,; Meyers y Jones, 1993).
Según Barco (19990, pág. 90) “el acto educativo constituye una
acción de intervención, en el que la enseñanza entendida como acción y
materializada en la práctica docente es una acción estratégica que pone
en juego lo que la escuela y el docente consideran como contenido
necesario para el alumno”.
Con esta premisa, la concepción andragógica contribuye al
desarrollo integral del ser humano para acceder a la autorrealización, a la
transformación propia y del contexto en el cual en individuo se
desenvuelve. Busca movilizar y potenciar en cada uno de los estudiantes
conocimientos, valores, aptitudes de compromiso solidario, social y que la
producción de conocimientos en el espacio educativo sea de creación y
no de repetición. La concepción pedagógica y andragógica se
caracterizan por:
- Permitir el diseño de un currículo centrado en la persona, que responda
a las preguntas “para qué” y “por qué” aprende el educando, qué, cómo
y cuándo aprende, asumiendo que la razón de ser del currículo es
orientarlo hacia su crecimiento como persona.
- Proponer una organización curricular basada en áreas de estudio y
módulos que permitan integrar inter y transdisciplinariamente el
currículo.
- Desarrollar un espíritu crítico a la vez que le capacite con las
herramientas para la transformación de esa realidad.
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- Dar especial énfasis en el autoaprendizaje y en el estímulo a su
capacidad investigativa y creadora, como una de las herramientas
básicas para obtener y manejar la información proveniente de la ciencia
y tecnología, con criterios de calidad y eficiencia.
El eje principal de la formación estructurada por competencias es el
desempeño entendido como el manejo que el sujeto hace de lo que sabe.
Lo importante no es la posesión de determinados conocimientos, sino el
uso que se haga de ellos.
Fundamentos teóricos de la andragogía
A lo largo de la historia la andragogía ha sido conceptualizada como:
• Una ciencia (Félix Adam, 1970).
• La ciencia de la educación de los adultos (Ludojoski, 1971).
• Un conjunto de supuestos (S. Brookfield, 1984).
• Un método (Lindeman, 1984).
• Una serie de lineamientos (Merriman, 1993).
• Una filosofía (Pratt, 1993).
• Una disciplina (Brandt, 1998).
• Una teoría (Knowles, 2001).
• Como proceso de desarrollo integral del ser humano (Marrero, 2004).
• Un modelo educativo (Universidad Nacional Experimental Simón
Rodríguez, 1999).
“El término de andragogía aparece en 1833, cuando el maestro alemán
de educación básica Alexander Kapp lo utiliza para referirse a la
interacción didáctica que se establece entre él y sus estudiantes en edad
adulta en las escuelas nocturnas” (Natale, 2003 pag 83). En ese momento
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histórico el término no fue aceptado, debido a la crítica fundamentada que
Johann Frederich Herbart, uno de los principales teóricos de la
pedagogía, le realizó: para él la educación de adultos era responsabilidad
de la pedagogía social, lo cual, tácitamente fue aceptado en el campo
educativo.
Esto obedecía a la fuerte presencia que la educación de adultos tenía en
el norte de Europa; desde mediados del siglo XIX en Dinamarca. “Con el
impulso de las ideas de N. Grundtving y C. Kold se fundaron las escuelas
populares en respuesta a la necesidad que existía en los pequeños
agricultores de elevar su conciencia política” (OCDE, 2005: 41) en
relación con el papel importante que estaban adquiriendo en la economía.
Estas ideas y prácticas se fueron propagando a países como Noruega,
Suecia y Alemania, siendo sistematizadas por la pedagogía social.
En 1921, nuevamente en Alemania, el sociólogo E. Rosentock usa de
nuevo el término andragogía, pero como lo trata únicamente como
método de enseñanza, su propuesta no tiene mucha aceptación. Va a ser
hasta 1957, cuando F. Poggeler liga la educación de adultos a la
formación profesional.
Hacia finales de la década de los años sesenta, en los Estados Unidos
de Norteamérica, B. Malcom Knowles iniciará sus trabajos orientados a
tratar de fundamentar una teoría andragógica de reflexión educativa
referida a la enseñanza y el aprendizaje exclusivamente de las personas
adultas. Por su parte Adam y Ludojoski, al inicio de los años setenta,
impulsan en Latinoamérica la reflexión y la práctica educativa desde la
andragogía, a la cual le adjudicarán la responsabilidad de conocer y
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analizar la realidad de los adultos para determinar los procedimientos más
convenientes para orientar sus procesos de aprendizaje.
Esta activación y auge de la andragogía en la década de los años
setenta, obedece a que la UNESCO precisa de una manera clara e
internacional la teoría de Educación a lo largo de la vida. Reconociendo
por vez primera, la necesidad de ocuparse de la educación de adultos ya
que no únicamente en las dos edades iniciales de la vida: niñez y
juventud, deben consagrarse tiempos y recursos a su formación (OCDE,
2005). En el campo de la teoría, de la práctica y de la política educativa,
poco a poco se ha adquirido mayor conciencia respecto a la necesidad de
dar un enfoque holístico a la educación de adultos.
Pensando y actuando en la educación universitaria o superior, Félix
Adam reconocerá en ella un gran contrasentido: su organización y
administración se fundamentan en un razonamiento pedagógico ajeno a
la realidad de los adultos como alumnos universitarios (Adam, s/f: 2). Por
tanto, su propuesta, es simple y básica: si el estudiante universitario es
adulto, entonces hay que recurrir a la andragogía, para localizar en ella la
fundamentación teórica que posibilite construir propuestas curriculares y
estrategias metodológicas coherentes con los aspectos psicológicos y
socioculturales que caracterizan a la edad adulta.
(Roque L. Ludojoski 1971pág. 11) reconoce que “esta teoría pedagógica
surge de la necesidad de tomar conciencia de la insuficiencia existente en
el campo educación para analizar e intervenir en los procesos de
educación de los adultos. Por ello la andragogía tendría como finalidades:
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- Formular los conceptos que permitan reconocer las
particularidades de la personalidad de los seres humanos en su
edad adulta y la especificidad de sus procesos educativos.
- Diseñar los lineamientos de una metodología didáctica apropiada
para establecer procesos de enseñanza y de aprendizaje entre
adultos.
También para Knowles los principios de la andragogía son posibles
de utilizarse para fundamentar e intervenir en los diversos contextos de la
educación de adultos, la andragogía, como teoría pedagógica, posibilita la
participación de manera flexible en todos los procesos educativos.
A partir de estas consideraciones hoy en día es imposible no reconocer
a la educación de adultos como parte consustancial de los sistemas
educativos. Esta disciplina por tanto adquiere cada día relevancia, debido
a que corresponde al estudiante adulto precisar sus metas así como los
procesos para alcanzarlas; todo ello para fortalecer su desarrollo y el de la
sociedad de la que forma parte. En este sentido, las acciones
andragógicas, articuladas a las actividades de los ámbitos económicos,
políticos, sociales y culturales, se dirigen cada vez más a imaginar y llevar
a la práctica nuevas formas y modalidades educativas diferentes de los
procesos formales y rígidos de la educación tradicional. La educación de
adultos ya no es más un correctivo educativo, se ha convertido, por
derecho propio, en un elemento indispensable del desarrollo personal y
social, coherente, orgánico y con conceptos, tareas y valores que le son
propios y cuyas demandas responden a las necesidades actuales,
complejas y cambiantes de la sociedad y de los retos tecnológicos
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El desarrollo de estos nuevos enfoques demanda a las teorías
pedagógicas en general y a la andraagogía en particular el generar
acciones de reflexión e intervención que articulen de mejor manera la
educación al proceso general del desarrollo, pero desde una perspectiva
profundamente humanista, en la cual el sujeto sea el artífice de la cons-
trucción de su propio destino y de su perfeccionamiento permanente.
Estas acciones necesariamente deben estar orientadas a propiciar que
el adulto fortalezca su participación como:
• Generador de su propio conocimiento y de sus procesos de
formación.
• Sujeto autónomo en la toma de decisiones sociales y políticas.
• Promotor y creador de procesos económicos y culturales.
• Agente de transformación social.
Visto así es imprescindible caracterizar de la mejor manera, en cada
acción de reflexión e intervención anagógica, los sujetos a los que van
dirigidas estas acciones, de tal manera que al considerar sus
necesidades, intereses y expectativas se establezca el eje de trabajo de
intervención anagógica. Eje que deberá permitir la participación
consciente y comprometida de los sujetos que participan del proceso de
formación
2.2.5 Fundamentos Políticos.
El currículo para que tenga una estructura que se logre operativizar
requiere de la fundamentación política, ella posibilita  la toma de
decisiones  administrativas alrededor de diferentes aspectos.
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Según Aristóteles, el hombre está hecho para vivir en sociedad a
través de la política en este sentido lo que se pone en juego en lo político
es la voluntad de la mayoría que busca preservar el bienestar, no es la
decisión del político sobre los subalternos y allí la educación surge de la
relación entre el hombre, la sociedad y la política por ello el currículo este
siendo parte del contexto en el que se configura, de igual manera está
inscrito en una política curricular que define los parámetros para ser
implementado en un contexto específico.
Los fundamentos políticos del currículo delimitan las decisiones
generales y se expresan a través de una ordenación jurídica y
administrativa, estos condicionan la realidad y también permiten ordenar
la práctica y los límites. La dimensión política, por un lado, como la forma
de ejercer control el Estado frente a los procesos educativos, de otro lado,
muestra desde una perspectiva pedagógica las dinámicas internas de la
realidad universitaria.
La  declaración mundial sobre  la educación superior  del siglo XXI,
llevado a cabo en Paris (1998) exige a las universidades el
posicionamiento del conocimiento y asumir un rol estratégico en los
procesos de transformación de los diferentes sectores y tomar como
centro de interés las situaciones de pobreza, marginación y propiciar  una
sociedad más justa, solidaria y equitativa.
En este mundo globalizado las  universidades latinoamericanas en
los últimos años están  viviendo transformaciones impulsadas en gran
parte por las conferencias de  la UNESCO que busca garantizar los
niveles de calidad en la educación superior, creando sistemas  de
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acreditación, a través de comisiones  o consejos que promueven la
acreditación de las carreras o instituciones, en base a modelos propios
que establecen criterios y estándares  a cumplir. En el campo educativo;
las instituciones universitarias, se estructura desde dos grandes contextos
el de la generación de conocimientos y el de la reproducción y transmisión
del conocimiento, actividades en las cuales los agentes académicos y
profesionales estamos obligados a desarrollar ya que el trabajo  en el
campo  académico se categoriza en los procesos  de docencia  e
investigación, con predominio de la docencia como reproductora  del
conocimiento , producto de la investigación, así mismo esto conlleva  a
transferir estos conocimientos  a la realidad en la que nos desenvolvemos
a través de acciones de extensión y proyección social
La Nueva ley universitaria 30220
Tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión y
cierre de las universidades, sean públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, que funcionen en el territorio nacional, promoviendo el
mejoramiento permanente de la calidad educativa.
En esta ley se designa al Ministerio de Educación como el ente rector de
la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior
universitaria. Permite a las universidades que conformen redes
interregionales; pero deja en claro los principios, fines y funciones de la
universidad y el respeto y garantías a la autonomía universitaria; así como
a la transparencia que debe tener toda universidad al publicar información
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
(SUNEDU): Fue creado como un Organismo Público Técnico
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Especializado adscrito al Ministerio de Educación, entre sus funciones es
el encargado de supervisar la calidad del servicio educativo universitario a
nivel nacional y otorgar el licenciamiento a las universidades, el cual será
temporal, renovable y con una vigencia de 6 años. Este organismo es
competente en el ámbito nacional, público y privado, con la facultad para
sancionar a las universidades que realicen infracciones, las cuales serán
establecidas en el respectivo Reglamento de Infracciones y Sanciones;
además al ser la autoridad central de la supervisión de la calidad
establece mecanismos de coordinación y articulación con entidades del
Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales, y finalmente queda fijado
su régimen económico y laboral.
Creación y licenciamiento de universidades.- Señala la forma de
creación de las universidades, y los requisitos básicos que se deben
contemplar en los instrumentos de planeamiento para la creación de una
institución universitaria como las condiciones básicas para que obtengan
su licenciamiento.
Evaluación, certificación y acreditación.- Precisa que el proceso de
acreditación de la calidad educativa en el ámbito universitario es
voluntario, salvo la acreditación obligatoria de algunas carreras por
disposición legal expresa, permitiendo a las universidades que realicen el
proceso de acreditación, puedan acceder a créditos tributarios por
reinversión y otros beneficios e incentivos de acuerdo a la normatividad
aplicable.
Organización académica.- Dispone que toda universidad debe
establecer su organización; como también la obligación de fijar su
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régimen de estudios, su diseño curricular, sus estudios generales,
específicos y de especialidad de pregrado, además el proceso de
obtención de los grados y títulos; estando obligada la universidad a
desarrollar programas académicos de formación continua y teniendo la
potestad de establecer programas de educación a distancia con requisitos
de cumplimiento obligatorio establecidos en la presente Ley.
Investigación.- Función esencial y obligatoria de la universidad, la cual
puede ser financiada, respetando además el derecho de autor y las
patentes. Se otorga potestad a la universidad para designar un Vicerrector
de Investigación. Se fomenta la iniciativa para la creación de pequeñas y
microempresas de propiedad de los estudiantes y se faculta a las
universidades de constituir centros de producción de bienes y servicios
cuya utilidad resultante constituirán recursos de la universidad .
Gobierno de la universidad.- Establece las instancias, requisitos y
atribuciones que conforman el gobierno de la universidad, como su
remuneración y dietas. Instaura el voto universal, obligatorio, directo y
secreto para la elección del Rector, Vicerrectores y Decanos. Asimismo la
obligación de las universidades públicas de conformar un Comité Electoral
Universitario para que asuma el respectivo proceso electoral.
Ley Nº 28740 DEL Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación  (SINEACE)
Reglamenta las funciones del  Consejo Nacional de Evaluación,
Acreditación, Certificación de la Calidad  de la Educación Universitaria
(CONEAU), para así definir los estándares,  criterios, indicadores  de
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evaluación que garanticen la calidad aceptable en la formación académica
de los estudiantes en las Escuelas Profesionales de la Universidad.
Dentro de este marco legal y la realidad compleja de nuestra
universidad nacional del altiplano, los docentes de la facultad de Trabajo
Social teniendo en cuenta las demandas del contexto y como agentes
involucrados y comprometidos con la formación universitaria de
estudiantes de Trabajo Social hemos asumido la tarea revisar y conocer
críticamente el contexto institucional, la calidad de los servicios  que
presta nuestra Facultad a partir   de la capacitación y apoyo  promovido
por la  Comisión nacional de Rectores para la acreditación universitaria.
Esta primera experiencia se constituye en un primer estudio  de los
factores  inherentes al funcionamiento de esta facultad, el cual nos
permitirá prever acciones futuras para mejorar nuestra calidad  de
servicios y que estas contribuyan en los desafíos  y demandas de
desarrollo nacional y regional.
El sistema educativo a través de sus regulaciones y controles
interviene en la sociedad productiva, dependiendo del nivel de educación
se asignan los puestos de trabajo. La política curricular es un aspecto de
la política educativa que establece los criterios entonces, incide en la
práctica educativa porque ordena contenidos y códigos.
La política es un primer condicionante directo del currículo, en tanto
lo regula, e indirectamente a través de su acción en otros agentes
moldeadores. Otros aspectos relacionados con la función reguladora de la
política curricular y que contribuyen a darle forma a través de diferentes
caminos de intervención, son:
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 Las formas de regular o imponer un determinado reparto del
conocimiento dentro del sistema educativo.
 Estructura de decisiones centralizadas o descentralizadas en la
regulación y control del currículo: delimita los espacios de libertad.
 Aspectos sobre los que incide ese control: vigilancia en orden a
determinar el cumplimiento de los objetivos y aprendizajes
considerados mínimos, ordenamiento del proceso pedagógico o
intervención a través de los medios didácticos.
 Mecanismos explícitos u ocultos por los que se ejerce control sobre
la práctica y la evaluación de la calidad del sistema educativo.
 Las políticas de innovación del currículo, asistencia a los centros y de
perfeccionamiento de los profesores como estrategias para mejorar
la calidad de la enseñanza.
Acerca de las políticas curriculares se tejen diversas reflexiones, es
mejor un gobierno autoritario en la medida en que expresa el modelo de
cultura que el poder impone o un gobierno democrático apoyado en las
necesidades culturales comunes y esenciales de la comunidad.
Definir la cultura común implica concebir la educación para todos en
igualdad de condiciones en este sentido es pertinente mencionar los
estándares curriculares.
En última instancia al interior del currículo común está el interés por
mejorar la calidad de la educación, la normalización de la cultura y la
integración social con identidad nacional.  La calidad implica, además,
dominio de conocimientos y aprendizajes básicos que buscan equilibrar la
balanza de la desigualdad.
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No se puede eliminar la autonomía pedagógica del educador, en
cuanto la elaboración de proyectos pedagógicos donde la innovación e
inventiva hagan presencia y dinamicen la enseñanza, todo el proceso no
puede ser tecnificado, positivizado porque  anula a los sujetos
protagonistas del acto educativo.
El Proyecto Educativo Nacional (PEN)
El Proyecto educativo nacional para el año 2021 tiene como meta
formar personas, ciudadanas y ciudadanos capaces de lograr su objetivos
y construir una sociedad integrada y justa, con bienestar para todos y
todas, un Perú libre de analfabetismo, con peruanos y peruanas que
saben seguir aprendiendo más allá dela escuela, que se asumen con
derechos y deberes, y pueden desarrollar plenamente su potencialidades
de que nacen. El Proyecto Educativo Nacional plantea seis grandes
cambios que deben darse de manera simultánea y articulada. Señala
cómo tres gobiernos consecutivos deben reorientar su política hacia la
transformación educativa, pero también propone roles que debemos
cumplir desde nuestros espacios sociales, casas, trabajos o centro de
estudios y así colaborar con la mejora de la calidad de la educación sin
excluir a nadie. La mejora de la educación no depende totalmente de
nosotros, ya que existen responsabilidades políticas fundamentales, pero
sí está en nuestras manos que el Proyecto Educativo se convierta en un
movimiento ciudadano, en la medida de nuestros compromisos como
docentes, estudiantes o padres de familia, para darle a las instituciones
educativas, y por ende brindarle a la comunidad donde vivimos, un
renovado clima de civismo, democracia y convivencia pacífica y amable.
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Los objetivos y resultados que se debe alcanzar para el 2021 son:
- Oportunidades Y Resultados Educativos De Igual Calidad Para
Todos
• La primera infancia es prioridad nacional.
• Trece años de buena educación sin exclusiones.
- Estudiantes E Instituciones Que Logran Aprendizajes Pertinentes
• Todos logran competencias fundamentales para su desarrollo personal y
el progreso en integración nacional.
• Instituciones acogedoras e integradoras enseñan bien y lo hacen con
éxito.
- Maestros Bien Preparados Que Ejercen Profesionalmente La
Docencia
• Sistema integral de formación docente.
• Carrera Pública Magisterial renovada.
- Una Gestión Descentralizada, Democrática, que Logra Resultados Y
Es Financiada Con Equidad
• Gestión educativa eficaz, ética, descentralizada y con participación de la
ciudadanía.
• Educación financiada y administrada con equidad y eficiencia.
- Educación Superior De Calidad Se Convierte En Factor Favorable
Para El Desarrollo Y La Competitividad Nacional.
• Renovado sistema de educación superior articulado al desarrollo.
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• Se produce conocimiento relevantes para el desarrollo y la lucha contra
la pobreza.
• Centros universitarios y técnicos forman profesionales éticos,
competentes y productivos.
- Una Sociedad Que Educa A Sus Ciudadanos Y Los Compromete
Con Su Comunidad.
• Gobiernos locales democráticos y familias promueven ciudadanía.
• Empresas, organizaciones y líderes comprometidos con la educación.
Los Medios de comunicación asumen con iniciativa su rol educador.
Por otro lado considera que es necesario renovar el sistema de educación
superior  articulando al desarrollo, para ello, las instituciones superiores
deben ofrecer profesiones nuevas ligadas a los sectores productivos y de
conocimientos en los que nuestro país tiene ventajas comparativas, las
que cobran importancia y demanda entre los y las jóvenes. La educación
superior se conecta a los planes de desarrollo local y nacional a través de
una reforma del sistema de educación superior, propiciando una
administración ágil y autónoma en las universidades. Se da
acreditaciones sólo a los institutos y centros que certifiquen calidad y
compromiso con sus futuros profesionales
.
2.3BASES TEÓRICO DOCTRINARIAS DEL APRENDIZAJE  DE
CAPACIDADES
Las capacidades fundamentales se caracterizan por un alto grado de
complejidad; se desarrollan de manera conectiva y procuran el máximo
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despliegue de las potencialidades de la persona. En este sentido, cada
área de conocimiento o disciplina desde su particularidad, naturaleza y
finalidades formativas contribuye al fortalecimiento, desarrollo y
adquisición de las capacidades fundamentales, ya que estos logros se
alcanzan al operar con diferentes contenidos.
La institución superior trabaja para el desarrollo y adquisición de
aquellas capacidades que deberían potenciarse para que todos los
estudiantes se apropien de los aprendizajes considerados prioritarios.
Tales capacidades son:
 Comprensión y producción de textos orales y escritos.
 Abordaje y resolución de situaciones problemáticas.
 Comprensión y explicación de la realidad social y natural, empleando
conceptos, teorías y modelos.
 Trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar.
 Pensamiento crítico y creativo.
Las capacidades enumeradas no son las únicas  que deben
abordarse en la escuela, pero sí son aquéllas que todos los estudiantes
tienen que desarrollar pues se trata de las necesarias para que puedan
conocer, comprender, interpretar y participar en el mejoramiento de su
calidad realidad, tomando decisiones fundamentadas que les permitan
continuar aprendiendo más allá de sus centros de formación, dentro de un
proceso de educación permanente.
El aprendizaje ha sido abordado fundamentalmente desde dos
grandes paradigmas; el Conductista y el de la Psicología Cognitiva. El
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conductismo ha resultado ser una de las corrientes que por más tiempo
ha influido en la psicología educativa, condicionando el carácter
instrumentalista y externo que predominó en la explicación del
aprendizaje. El aspecto central del proceso lo constituía el método,
estableciéndose una relación directa entre este y el aprendizaje, que no
tenía en cuenta a los sujetos participantes; profesor y alumno, cuya
relación en esta perspectiva no resultaba imprescindible para aprender.
En los marcos del paradigma de la Psicología Cognitiva Contemporánea,
particular relevancia tiene los postulados teóricos de la Escuela Histórico
Cultural.
2.3.1 La Teoría  Conductista
El conductismo surge como una respuesta de los métodos
subjetivistas en la psicología, y propone una psicología objetiva y
antimentalista, cuyo objeto de estudio debe ser la conducta observable.
Con el transcurso de los años, esta corriente se afianza y llega a tener un
impacto considerable en la pedagogía del siglo XX.
Se sustenta en los principios del: asociacionismo, ambientalismo,
inductivismo metodológico y equipotencialidad.
2.3.2 La Psicología Cognitiva
Considera un conjunto de enfoques bien diferenciados, que
prácticamente sólo tienen en común el reconocimiento de la necesidad
del estudio de los procesos mentales internos, a través de los cuales se
produce la cognición.
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Pueden encontrarse importantes diferencias entre las corrientes
cognitivas procedentes de Europa, representadas, en sus inicios, por la
Psicología de la Gestalt y la Epistemología Genética  Piaget, la Psicología
soviética derivada del Enfoque Histórico Cultural de Vigotsky y la
Psicología Cognitiva, de origen estadounidense, una de cuyas principales
vertientes la constituye el Enfoque Computacional o del Procesamiento de
la información.
a) epistemología genética de jean Piaget
Los principales conceptos para entender el aprendizaje, de acuerdo
a la teoría piagetana, son los de equilibrio, asimilación y acomodación. En
un medio cambiante la principal relación entre un organismo vivo y su
ambiente, es el equilibrio. Aquél debe producir modificaciones, tanto de su
conducta, como de su estructura interna, para permanecer estable y no
desaparecer. Estos mecanismos son aplicables al conocimiento,
considerado éste como un proceso que tiende al equilibrio entre el
hombre y su medio.
La asimilación
Es la incorporación que hace el sujeto de la información que
proviene del medio, interpretándola de acuerdo a sus esquemas o
estructuras conceptuales, ya formados o en evolución. Parece, de
acuerdo a ello, que las cosas carecen de significado en sí mismas. Son
los individuos los que proyectan sus propios significados sobre la realidad.
Es decir, conocemos en la medida que vamos adaptando las cosas a
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nuestros propios conceptos. Si el conocimiento fuera sólo asimilación,
entonces sería imposible conocer la realidad objetiva - un caso de
constructivismo extremo -, por lo que el proceso de conocimiento se
complementa necesariamente con la acomodación.
La acomodación
Es el proceso mediante el cual los conceptos, que se forman los
individuos se adaptan a las características reales de las cosas y l imitan
la asimilación al marco de la realidad. Es decir, es el mecanismo que
permite que nuestra percepción y conocimiento del mundo sea una
construcción aproximada del modelo real, y no algo totalmente diferente.
El proceso de acomodación lleva implícito, por tanto, la necesidad de
modificar los esquemas o estructuras asimiladoras, cuando éstos no se
adaptan a los nuevos elementos que se asimilan. Es decir, la adquisición
de nuevos conocimientos no es una asimilación pasiva a los esquemas
preexistentes, sino que ello implica, también, cuando es necesario, la
modificación de los conceptos anteriores. Sobre la base de la nueva
estructuración se produce una reinterpretación de los datos o
conocimientos anteriores, para incorporarlas, en función de los nuevos
esquemas construidos. Es decir, la adquisición de un nuevo conocimiento
puede modificar toda la estructura conceptual preexistente.
El proceso mediante el cual el individuo reconoce que existe; un
desequilibrio entre el material por asimilar y sus estructuras, constituye un
conflicto cognitivo y la toma de conciencia del mismo, por parte del sujeto,
es lo que posibilita el aprendizaje. Resumiendo, puede plantearse que el
proceso de conocimiento se produce como una necesidad de restablecer
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el equilibrio entre el nuevo conocimiento y las estructuras previas. Los
procesos de equilibración pueden ser de tres tipos: no se integra lo
novedoso a las estructuras existentes, en cuyo caso no hay aprendizaje;
se integra a las estructuras existentes sin modificarlas o se integran
modificándolas.
En este aspecto debe resolverse la cuestión del origen de las
estructuras previas. En este tema, pueden identificarse dos puntos de
vista: los que postulan una preformación de la mente, y los que plantean
el criterio de la necesidad. Piaget se acoge a esta segunda variante,
intentando demostrar como las estructuras mentales pueden ser
necesarias sin ser innatas. Sin embargo, como ha señalado (Pozo, 1992,
pág.190):
"... existe un cierto finalismo en las formulaciones piagetianas, según
la cual el desarrollo conduce necesariamente a la formación de cierto tipo
de estructuras lógicas, correspondientes al pensamiento formal. Resulta
en cierto modo paradójico que cada persona construya individualmente su
propio conocimiento y al final todas las personas acaben construyendo el
mismo conocimiento."
Es decir, en este enfoque, al igual que en el del procesamiento de la
información; tampoco es posible encontrar un planteamiento satisfactorio
para explicar la causación mental.
El origen de las relaciones entre asimilación y acomodación, se
encuentra en las acciones externas que ejecuta el sujeto con ayuda de
objetos. A través de un proceso de interiorización, estas acciones
externas se van transformando paulatinamente en estructuras internas.
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Todo conocimiento es una construcción de estructuras que, en sus
niveles más elementales, parte de acciones externas que el niño ejecuta,
pero que se van complejizando hasta adquirir relativa autonomía. De esta
manera, se reconoce el carácter activo del sujeto en el proceso de
aprendizaje, que determina su quehacer en la entro de formación.
El proceso de interiorización de las estructuras, se explica a través
de una teoría del desarrollo intelectual, el que es dividido en tres grandes
períodos correspondientes a diferentes edades del niño: inteligencia
sensorio - motriz (0 a 2 años), período de preparación y organización de
las operaciones concretas (2 a 12) y período, de pensamiento lógico
formal (12 a 16). Al culminar el tercer período se han desarrollado las
estructuras lógicos formales, que son las más adecuadas, según Piaget
para interactuar con la realidad objetiva.
Un elemento central en la teoría de Piaget, es el planteamiento de
que el desarrollo de las estructuras cognitivas son efecto de la
maduración natural, biológica, del individuo, con poco o ningún efecto de
los factores sociales, incluida la escuela. Es decir, el desarrollo ocurre de
manera inevitable como consecuencia de la maduración intelectual, del
mismo modo que se produce el desarrollo biológico del individuo. La
función de los centros de formación consiste únicamente en facilitar estos
procesos o, por lo menos, en no entorpecerlos, brindando las facilidades
necesarias para ello. La enseñanza debe centrarse en organizar
situaciones que favorezcan el desarrollo, en posibilitar el descubrimiento
(redescubrimiento) individual de los conocimientos y evitando la
transmisión unilateral de los mismos.
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Vinculado a lo anterior, se plantea que el desarrollo precede al
aprendizaje. En ningún caso el aprendizaje influye sobre el desarrollo.
Sólo se puede aprender cuando se han formado las estructuras lógicas
que permiten la incorporación del nuevo conocimiento, por lo que la
enseñanza debe tomar rigurosamente en cuenta el nivel evolutivo de los
niños para programar los contenidos. El desarrollo se equipara a la
adquisición de estructuras lógicos formales que se consideran la base
para adquirir conocimientos de cualquier otra naturaleza, los que pudieran
ser, en última instancia, reductibles a este tipo de estructuras.
A pesar de las críticas que varios autores plantean a la obra de
Piaget, existen determinados puntos de consenso, que pueden ser de
gran valor para la organización de los procesos de aprendizaje,
destacándose entre ellos:
- El carácter activo de los sujetos que se expresa en las tesis
constructivistas.
- El reconocimiento de la interiorización, como el proceso que explica la
obtención del conocimiento, a través del tránsito de lo externo a lo
interno.
- La teoría de la equilibración, que establece la relación entre el
conocimiento por asimilar y las estructuras cognitivas preexistentes.
b) El aprendizaje significativo de David p. Ausubel
Al igual que Piaget, Ausubel centra su atención en las estructuras
cognoscitivas y su reestructuración a partir de la nueva información, pero
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en contraposición a él, y en concordancia con Vigotsky, considera que
ésta debe producirse en el marco de un proceso de enseñanza formal que
presente, de un modo organizado y explícito, la información que debe
desequilibrar las estructuras ya existentes.
Ausubel distingue entre aprendizaje memorístico y significativo. El
aprendizaje memorístico ocurre cuando la información se asimila de
manera arbitraria, sin que exista una relación orgánica entre los
contenidos, ni entre éstos y los conocimientos previos de los individuos.
Por esta razón, puede haber momentos en que sea necesario el
aprendizaje memorístico, pero en la medida en que va aumentando el
caudal de conocimientos de la persona, va haciéndose más factible la
posibilidad de relacionar la nueva información con los sistemas
cognoscitivos ya estructurados. De esta manera, Ausubel considera la
relación entre el aprendizaje memorístico y el significativo, no
necesariamente como procedimientos contrapuestos, sino como una
continuidad, en la cual el primero es requisito del segundo.
Según Ausubel, el aprendizaje significativo ocurre cuando "puede
relacionarse (el material por asimilar, N. del A.), de modo sustancial y no
arbitrario con lo que el alumno ya sabe" (Ausubel, Novak y Hanesian,
1978 pág 37). Para que pueda ocurra el aprendizaje significativo, deben
cumplirse las siguientes condiciones:
- La información por asimilar debe poseer significado en sí misma; es
decir, sus elementos deben estar estructurados de forma lógica, no
arbitraria, y no sólo yuxtapuestos. Precisamente uno de los roles
principales que se le concede al profesor en esta teoría, es la de
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organizar los contenidos para ser presentados a los alumnos, de tal
manera, que adquieran real significado. Una técnica de organización
de contenidos que se ha desarrollado bajo esta tendencia, es la de los
"Mapas Conceptuales". Estos constituyen un resumen esquemático
de lo aprendido, organizados de una manera jerárquica. La
información se representa en diferentes niveles de generalidad: se
sitúan los más generales en la parte superior y los más específicos en
la inferior.
- La persona que aprende debe estar predispuesta para el aprendizaje,
es decir debe estar motivada. Es posible que existan razones por las
cuales un individuo no esté interesado en aprender de manera
significativa determinado material. Esto puede ocurrir, por ejemplo,
cuando la persona percibe - por diferentes motivos - que va a ser
evaluada con énfasis en la repetición, al pie de la letra, del material a
asimilar; es decir en base a la memorización. Otra causa puede
radicar en el miedo al fracaso; es decir, en la inseguridad en ellos
mismos, que los lleva a creer que son incapaces de aprender de
manera significativa, por lo que prefieren memorizar el material.
- En las estructuras cognoscitivas del sujeto deben existir ideas
incluseras, es decir, ideas que puedan relacionarse con la nueva
información a asimilar. En otras palabras, el aprendizaje significativo
es siempre una relación entre la nueva información por asimilar y la
estructura cognoscitiva preexistente. Si no se cumple esta condición,
el aprendizaje debe ser necesariamente memorístico.
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Un aspecto importante de la teoría de Ausubel, es su distinción entre
formación y asimilación de conceptos. La formación de conceptos se
realiza por la vía inductiva, a partir de experiencias empíricas concretas, a
través de procesos tales como la generalización, la diferenciación, la
formulación y comprobación de hipótesis, etc. La formación de conceptos
se realiza, por tanto, por la vía del descubrimiento y es típica de la edad
preescolar. La asimilación se produce por la relación entre la nueva
información y las estructuras cognoscitivas previas, y es típica de la etapa
escolar, la adolescencia y la adultez. A diferencia de la formación, la
asimilación requiere de un contexto receptivo y no de descubrimiento, por
lo que es posible únicamente a partir de la enseñanza.
De esta manera, Ausubel plantea una tesis importante a la paradoja
del aprendizaje, propia de otras corrientes constructivistas, relacionadas
con el origen de las estructuras previas, al referirla a la construcción de
conceptos, por el niño, por la vía de la inducción empírica. Vinculado a
ello, Ausubel reconoce que, si bien en la formación de conceptos se
procede por la vía inductiva, es decir, de lo específico a lo general, la
asimilación supone el camino inverso, de lo general a lo específico,
cuestión ésta en la que concuerda con Vigotsky y de importancia crucial
para una concepción científica de la enseñanza.
Otra de las más significativas aportaciones de Ausubel "radica en la
superación de la dicotomía entre enseñanza tradicional y enseñanza
activa, o, lo que es lo mismo, entre métodos tradicionales o expositivos, y
los llamados métodos activos. Aunque reconoce que existe una estrecha
relación entre enseñanza y aprendizaje, los considera como relativamente
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independientes, por lo que no se puede establecer una relación biunívoca
entre tipos de enseñanza y tipos de aprendizaje. Es decir, aun en los
marcos de una instrucción expositiva es posible lograr el aprendizaje
significativo si el material está adecuadamente organizado.
Entre las limitaciones que algunos autores reconocen en la teoría del
aprendizaje de Ausubel, resalta el escaso tratamiento de los procesos
inductivos y de la toma de conciencia en la reestructuración. Del mismo,
dado que para Ausubel "aprender" significa básicamente "comprender",
sus planteamientos se centran en el aprendizaje verbal, pero no ofrece
una explicación satisfactoria para las actividades que se manifiestan en
un plano diferente de ejecución (las que exigen el desarrollo de
habilidades prácticas).
c) El enfoque histórico cultural de Lev Vigotsky y sus seguidores
Surge en los comienzos de la construcción de la sociedad socialista
en la Unión Soviética. Es una revolución que tiene como particularidad,
una fundamentación filosófica, sociológica y económica del desarrollo,
basada en el Materialismo Dialéctico e Histórico. El triunfo de la
revolución se equipara al triunfo de esa corriente filosófica, por lo que es
natural que los científicos soviéticos de la época comiencen a analizar las
teorías a través de la metodología general que plantea la filosofía
marxista. En tal sentido, los esfuerzos de Vigotsky y sus colaboradores se
centran, desde un inicio, en vincular a la psicología con los postulados del
marxismo, y surge, de este esfuerzo, el Enfoque Histórico - Cultural, que
si bien fue fundamentado ya en los años treinta del presente siglo, recién
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comienza a adquirir toda su dimensión, fuera de la Unión Soviética, en la
década del sesenta del siglo XX.
Las principales ideas en que se basa el Enfoque Histórico - Cultural
incluyendo aquí no sólo los aportes de Vigotsky, sino también los de sus
colaboradores y continuadores  pueden resumirse en los postulados que
se presentan a continuación:
La adquisición del conocimiento, así como el desarrollo y formación
de las funciones psíquicas superiores, se produce a través de la actividad,
como proceso que media en las relaciones entre el hombre y la realidad.
De este postulado se deriva la exigencia de que el aprendizaje incluya,
necesariamente, la realización de la acción que se pretende asimilar,
cuestión ésta que tiene una connotación sumamente relevante para la
organización de la enseñanza.
El análisis sobre la base de este modelo, hace posible identificar
toda acción como una expresión específica de la actividad humana. Ello
permite comparar las actividades entre sí, reconocer que sus diferencias
son resultados de las variaciones de sus componentes, así como
agruparlas de acuerdo a un elemento preestablecido.
La teoría también reconoce que toda actividad consta tres
elementos: orientador, ejecutor y de control El primero se refiere a la
concepción ideal previa de la acción por realizar, del objeto, los medios y
las condiciones específicas. La realización de cualquier actividad supone
su planeación anticipada, al menos en el plano ideal. La ejecución,
consiste en la realización de la acción, de acuerdo a la orientación que se
tiene. El control supone la comparación entre los resultados que se están
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alcanzando con la orientación inicial y, sobre esta base, la modificación de
la ejecución o de la orientación. El control debe ser permanente, incluida
la fase de planeación, pues es más sencillo modificar en este plano que
cuando ya ha comenzado la ejecución y el objeto de la acción ha
empezado a sufrir modificaciones que pueden ser irreversibles.
2.4 BASES TEÓRICAS QUE SUSTENTAN EL EJERCICIO PROFESIONAL
DE TRABAJADOR SOCIAL
2.4.1 Enfoque Positivista
Sostiene que los fenómenos sociales son cosas cuyo funcionamiento
se regula por leyes naturales (Durkeim, 1986), el concepto de la verdad es
producto de la razón, la objetividad y lo cuántico.
Desde los inicios y hasta comienzo de la década de los 60, el
predominio de la corriente positivista en Trabajo Social se manifiesta en
el positivismo y el neopositivismo que  plantearon al método científico
como  el único camino para conocer básicamente  la realidad, este se
sustenta en una visión racional objetiva y cuantificada.
La aplicación de esta matriz en Trabajo Social se sustenta en la
verificación, contrastación empírica de las hipótesis a través de método
científico  y si esta es contrastable  entonces sería considerada como
teoría científica. En tal sentido: “que para que una idea sea considerada
científica es necesario que sea contrastable” (Poper, 1986, pág. 58) en el
que el criterio de falsación toma especial relevancia  en cuanto a la
necesidad de buscar nuevos atributos  a la realidad
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Desde el paradigma positivista el Trabajo Social se autolimitó al
asumir el esquema verificacionista propuesto por Bunge. Esto ayudó a
crear una configuración estática del modelo y restó importancia a
descubrimientos significativos en relación a las carencias y a las
estrategias desarrolladas por los sectores sociales afectados. Lo anterior
junto con la adscripción a una ciencia concebida como “objetiva y neutra”,
constituyó, quizás, la mayor limitación de la estrategia de
profesionalización seguida por la disciplina. Pues, efectivamente, la
insistencia en que la garantía de cientificidad se aseguraba mediante la
correspondencia rígida y formal de investigar siguiendo los pasos del
método científico, contribuyó inevitablemente a restar importancia a la
reflexión crítica.
El proceso de reconceptualización entiende que no es suficiente con
conocer, que hay que transformar la realidad de trabajo a medida que se
le va conocimiento. De esta manera, el método además de permitirnos
conocer concretamente una realidad, orienta hacia las condiciones y
medios necesarios para intervenir en los propios procesos estudiados,
acelerándolos, retardándolos, transformándolos.
El Trabajo Social no ha asumido claramente la evolución que la
matriz positivista ha tenido a partir de su crítica interna. Existe una
tendencia, además, a la construcción de categorías hibridas a partir del
positivismo, mezclando positivismo con fenomenología o positivista desde
la dialéctica como se apreciará más adelante en el desarrollo de esa
matriz. No estamos, en consecuencia, en Chile a la altura de la discusión
interna de la matriz.
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Desde esta perspectiva los desafíos para su adecuada apropiación
pasa por dar respuesta a los aspectos ya señalados. Alcanzar hoy día un
positivismo de buen nivel significa hacerse cargo de algunas de las
observaciones descritas. Implica, en primer lugar abrirse al desarrollo del
conocimiento científico. Renunciar al carácter omnicomprensivo con que
se ha dotado a la matriz positivista, por cuanto implica un reduccionismo
epistemológico que está reñido con el progreso del conocimiento y con el
desafío que plantean las diversas vertientes de la Epistemología Cultural.
Significa, además superar el carácter instrumental que ha predominado
en la aplicación de la matriz, poniendo el énfasis, más que en los medios
instrumentales en la búsqueda de explicaciones de los hechos tal como
ellos se dan en la realidad y en la elaboración de propuestas desde la
perspectiva del Trabajo Social .
2.4.2 El funcionalismo y el estructural funcionalismo,
Como matriz epistemológica, a partir de Parson, como su principal
representante, desarrolla el concepto de estructura para analizar la sociedad
en tanto sistema funcional y sistemas de acción (personalidad, sociedad,
cultura) que se relacionan con diversas dimensiones de la vida social, ya
sean estas una persona, una situación, o una institución. Según Rozas
(2001, pág. 78), la influencia de este pensamiento en la formación
profesional está planteada a través del auge de la teoría de sistemas, como
también del análisis mecanicista de la realidad.
Desde esta perspectiva, la intervención profesional se centra en
ecuacionar recursos y demandas en términos de establecer una relación de
equilibrio que favorezca al equilibrio individual, grupal y comunitario,
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simplificando la práctica social del profesional a la administración y a la
generación de recursos, tendencia que se acentúa ante el crecimiento de la
pobreza,  el cambio  de las políticas sociales y el redimensionamiento del
Estado.
2.4.3 La matriz dialéctica
En la formación profesional no ha sido objeto de estudio en tanto
integración de sus rasgos relacionados con la interpretación de la sociedad
contemporánea, lo que sí estuvo presente fue la interpretación ortodoxa del
marxismo, reduccionista y positivista que caracterizó claramente el proceso
de reconceptualización y que condujo a la ideologización de la profesión.
Trabajo Social como disciplina de las ciencias sociales viene
incorporando en su estatuto teórico los aportes del enfoque sistémico, del
constructivismo y pretende imbuirse del paradigma de la complejidad, del
holismo y de la convergencia, que se expresan muy tangencialmente en la
intervención profesional, que sin embargo aspira frente a esta crisis
epistemológica del conjunto de las ciencias sociales,  a la asunción y
comprensión de este pensamiento complejo; perspectiva que se pretende
asumir en el desarrollo de la formación académica-profesional.
El modo de abordar  es dialéctico, en cuanto procura captar el
movimiento mismo de la realidad, cuyas partes están en relación activa,
causada por el choque  de los contrarios. Este abordaje supone:
 Un enfoque holístico y totalizador. Donde cada elemento de la
realidad es captado en su articulación dinámica con el conjunto o
sistema global. Desde una perspectiva holística, el todo determina la
naturaleza de las partes, y las propiedades  de estas se explican a
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partir de las propiedades del todo, sin que ello agote la explicación
de las partes.
 Superación de la dicotomía teoría y práctica, como si fueran
elementos contrapuestos y no interrelacionados, lo que importa
cuando se  interviene es tener en cuenta la reciprocidad de
funciones de una y otra.
 Pensamiento crítico, puesto que la realidad no solo es “lo dado”, sino
también lo posible que hay que proponer y realizar, se trata, como
diría Mannheim (citado por Aguilar, 2006) de trascender la realidad
en su “forma histórica” concreta de existencia social”, para ser
capaces de pensar en un futuro diferente
 Función desmitificadora, que consiste en quitar los velos que
encubren la realidad y que permiten servidumbres sin que nadie se
aperciba de  ello. La realidad comienza a ser desmitificada, desde el
momento en que comenzamos a dudar de que “lo dado” es lo que
“debe ser”
 Perspectiva utópica,  en cuento desentrañamiento e invención de un
futuro diferente. El pensamiento utópico se apoya en la realidad
histórico social del presente, pero polarizado por el  horizonte de un
futuro inédito pero deseable. Este  carácter de la utopía es un factor
dinamizador y de cambio social.
Nuevos paradigmas epistemológicos en Trabajo Social
Trabajo Social como una disciplina dentro de las Ciencias Sociales,
no puede pensarse en una línea de progreso ascendente, en una secuencia
lineal, ya que el uso de una sola forma de compresión, ha consolidado una
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interpretación histórica que no ha dado cuenta del contexto y de las
respuestas a los desafíos que ella impone en nuestra profesión.
Las tendencias actuales de la sociedad  contemporánea están
enmarcadas en el sistema mundo capitalista donde el neoliberalismo y la
globalización van marcando las características de la cuestión social, cuyos
efectos como la pobreza, desempleo y la precarización de la fuerza de
trabajo vienen a constituir al decir de Margarita Rosas el campo
problemático de intervención del Trabajador Social.
Una revisión ajustada de las tendencias epistemológicas que
sustentan la formación profesional actual, encontramos: Producto de la
Reconceptualización y del cuestionamiento de Trabajo Social , se
estableció que no tiene objeto de estudio sino que tiene objeto de
intervención, que a la vez es objeto de conocimiento. En donde no existe
un modelo único sino que existen diversos, por ello se habla de “Trabajos
Sociales”.
Cuando inicia la reconceptualización que afectó al Trabajo Social ,
también significó el cuestionamiento de otras disciplinas científicas que
comenzaron a poner en duda su interpretación de la realidad con el fin de
crear acciones sociales que pudieran satisfacer las necesidades,
contribuir a la transformación y proporcionar la participación del pueblo en
la toma de decisiones tanto en el ámbito económico como en el político.
Para lo cual Trabajo Social plantea un método integral
conformado por objetivos teóricos y objetivos políticos para transformar.
Sin embargo no pudo superar limitaciones como una metodología
exagerada, dando como resultado una racionalidad tecnocrática
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formal sobre valoradora del proceso de planificación y también la
racionalidad instrumental vacía de relaciones sociales y de sujetos. La
reconceptualización retomó la investigación, diagnóstico, planeamiento
utilizando metodología y evolución, Influenciado por el positivismo,
volcándose más tarde hacia una visión crítica.
El principal aporte de la reconceptualización como profesión ha sido
la racionalización, la base teórica, ética e ideológica, el pensamiento
crítico. También ha proporcionado una identidad académica y profesional
Trabajo Social como una disciplina dentro de las Ciencias Sociales, no
puede pensarse en una línea de progreso ascendente, en una secuencia
lineal, ya que el uso de una sola forma de compresión, ha consolidado una
interpretación histórica que no ha dado cuenta del contexto y de las
respuestas a los desafíos que ella impone en nuestra profesión.
2.4.4 Teoría crítica
La perspectiva crítica, implica asumir la responsabilidad de develar
sentidos múltiples de la realidad; hacer una interpretación que va más
allá, como afirman Villaverde y Ricoeur: “el símbolo da que pensar y
demanda una interpretación que va más allá de él, asumiendo un
pensamiento autónomo”.
Desde sus orígenes la palabra crítica tiene que ver con la capacidad
de tomar distancia (disentir), realizar juicios, censurar, hacer crisis.
Posteriormente, Marx, y más recientemente críticos como Freire,
Habermas, Apel y estudiosos de la escuela de Frankfurt, proponen la
crítica como medio para revertir lo establecido, las dinámicas de poder y
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dominación, la racionalidad instrumental que cosifica a los humanos e
instrumentaliza las relaciones sociales.
Freire plantea que "La verdadera práctica concientizadora no
dicotomiza la lectura del texto de la lectura del contexto al que el texto se
refiere o a la que se pretende aplicar el texto; jamás acepta ser reducida a
simple discurso” (Freire, 1999, pág.125). Para realizar una interpretación
contextualizada de los textos “la historia y la hermenéutica tratan de
reconstruir piezas aisladas que aparecen en diversas interpretaciones de
los hechos, en diversos textos, versiones, en hallazgos literarios y
lingüísticos para recapturar un “todo con sentido” (Vasco, 1994)
El enfoque hermenéutico crítico es pertinente: la interpretación no se
limita a la descripción; que se asume condicionada por determinantes
sociales, políticas, culturales, económicas, del contexto y de quien
interpreta.
El enfoque crítico sostiene que la interpretación se encuentra
limitada y sesgada por las fuerzas sociales, políticas y económicas de la
formación social donde se encuentra ubicado el investigador. También se
introducen sesgos basados en la clase social, la raza y el género. Todo
trabajo interpretativo está condicionado por determinantes históricas del
interpretador. El texto interpretado y el sujeto interpretador se determinan
de forma mutua. Este enfoque reconoce la subjetividad del investigador
en el trabajo interpretativo y define una posición de clase.
Jüngen Habermas sostiene: “en la intelección producida por medio
de la autorreflexión, conocimiento e interés cognoscitivo emancipatorio
son una sola cosa” (Habermas, 1993, pág. 25). Este enfoque se basa en
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el modelo epistemológico del Materialismo Dialéctico. Los principales
representantes de la hermenéutica crítica son los teóricos de la llamada
escuela de Frankfurt, en especial su exponente contemporánea Jürgen
Habermas. Los textos han sido subjetivamente producidos; su
interpretación está mediada por la subjetividad del intérprete; la crítica
implica develar conocimientos-prácticas de poder y dominación; las
concepciones de Desarrollo se han traducido en prácticas de poder que
han afectado de maneras diferentes a las personas; en muchos casos
han reproducido las lógicas de explotación y racionalidad instrumental en
contra de la vida, la equidad y la justicia. Lo critico en el enfoque histórico
hermenéutico constituye una opción ético-política; permite develar
intencionalidades y sentidos en concepciones (conceptos y prácticas) que
afectan las relaciones y acciones sociales; tomar posición a favor de
aquellos y aquellas que históricamente han sido vulnerados; ser reflexivo
y emancipatorio, postular valores contra hegemónicos, apuesta por
realidades sociales más allá de las establecidas.
Frente a la ética en la intervención de Trabajo Social “Las
intencionalidades constituyen sentidos y perspectivas que le dan a la
intervención profesional, los y las trabajadores sociales; están
conformadas por fines, objetivos y metas con que abordan los objetos. No
se puede comprender la intervención al margen de sus intencionalidades,
sin las que queda reducida a la expresión técnica, operativa o
instrumental. (García,1998) propone diferenciar los objetivos externos,
configurados a partir de las políticas sociales e institucionales, de los
específicos de Trabajo Social , referidos a modificaciones que se buscan
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con las y los sujetos, desde el saber especializado y que corresponden a
una concepción ética. Las intencionalidades son plurales, contextuales,
complejas; para comprenderlas, es importante relacionar los contextos,
políticas sociales y propuestas institucionales, con las necesidades y
demandas sociales y las opciones personales y profesionales de las y los
Trabajadores Sociales. Se pueden diferenciar objetivos explícitos,
generales y particulares, verbalizados y actuados, en relación con las
problemáticas, las y los sujetos, los recursos y los portadores de recursos
como proyección de ese saber. Las intencionalidades posibilitan
comprender la dirección y sentido a la acción.
El abordaje del conocimiento en el campo del Trabajo Social nos
lleva necesariamente a centrarnos en el debate filosófico-epistemológico
sobre la investigación en Trabajo Social . En este proceso de desarrollo
de  la ciencia se distingue una búsqueda intencional  de la objetividad del
conocimiento, en tal sentido hubo un gran énfasis a la cuantificación
concordantes con la tradición positivista, en este proceso se priorizó el
conocimiento de la realidad desde lo cuantitativo.
Recientemente ha surgido fuertes críticas  a la investigación
cuantitativa: Estas se constituyen en enunciados metafísicos,  así mismo
estos enunciados  guardan relación con paradigmas alternativos. Otras
críticas internas  están referidas a que: el abordaje cuantitativo focaliza
una serie de variables seleccionadas lo cual excluye a otras variables del
contexto, no toma en cuenta ni profundiza en los propósitos y significados,
así mismo los datos cualitativos nos permiten tener una visión crítica de
la sociedad (visión emic)  en la cuantitativa se prioriza la teoría etic
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(comprobación de la hipótesis). Por otro lado, las generalizaciones  a
pesar de ser estadísticamente significativas pueden no ser aplicables a
los casos particulares. En la investigación  cuantitativa se prioriza la
verificación de la hipótesis sin propiciar el descubrimiento en la
investigación
Es importante que ante los nuevos contextos  se   conozca la
realidad desde  lo cuantitativo y lo cualitativo, no se trata sólo de conocer
que es, cuántos son, sino como se manifiestan en la realidad, explicar la
realidad de una manera diferente a la que estamos acostumbrados,
incorporando  nuevas  formas alternativas que nos permitan conocer la
profundidad de las cosas, aquello que de por sí no se manifiesta ni se ve
a simple vista.
El conocimiento social   debe valorar los conocimientos desde los
actores sociales  lo cual implica entender cómo funciona,  cómo
transformar realidades, realidades  que se comportan de modo diferente.
Esto  conlleva a tener que enfrentar o responder interrogantes como: ¿No
será que la manera como vemos la realidad está errada? ¿Será que las
teorías de la realidad  son insuficientes? ¿Estarán equivocadas? ¿Hay
algún método seguro para conocer la realidad? ¿Por qué tanta gente
tiene opiniones tan diferentes acerca de la realidad?  Por lo tanto es
necesario desarrollar experiencias  epistemológicas  que guarda relación
con la hermenéutica, fenomenología y teoría crítica.
Debemos conocer la realidad social  y dar cuenta  de las distintas
relaciones complejas que se dan en la cotidianidad. Comprender la
realidad desde la complejidad requiere ser flexibles, poner en práctica
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procesos  de análisis, análisis los métodos desde sus fundamentos,
entender la teoría como la posibilidad de iluminar las contradicciones,
superar el empirismo y las formas  en que desde él se ha concebido a
Trabajo Social .
Es importante considerar la investigación como un eje vertebrador
de la intervención, esta debe realizarse  en torno al conocimiento de los
problemas sociales  en relación con servicios  sociales: Esta práctica nos
conducirá a un conocimiento más objetivo de la realidad, permitiendo
comprender la significación de los problemas sociales y sobre todo dar
respuestas  a ciertas preguntas que se generan a partir de la actividad
cotidiana.
Conocer el  mundo de vida  y valorar los conocimientos desde los
actores sociales guarda relación  con la hermenéutica, fenomenología y
teoría crítica .Estas propuestas nos invitan conocer una nueva manera de
conocer, comprender, explicar y vivir en esa realidad a partir del
reconocimiento de lo nuestro, es decir hacer mapas realmente nuestros
que sirvan para orientarnos comunitariamente de un modo menos
agresivo, mapas más  aptos para producir y sostener trabajos solidarios,
ello significa construir nuevas estrategias  para  aproximarnos a la
realidad  superando los  esquemas formales muchas veces impuestos,
rígidos.
comprender esa formas de vida de nuestra cultura y descubrir su
riqueza ancestral para fortalecernos y desarrollarnos  nos ayudarán a
comprendernos y comprender esa forma de vida de la que somos parte,
que está dotada de costumbres, tradiciones, creencias que han sido
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trastocadas por la influencia de un mundo globalizado que la hace cada
vez más vulnerable y cuya lectura de esa realidad   depende entre otros
aspectos de nuestro modo real de vivir  que moldea nuestra manera de
ver la realidad, así como de la experiencia que influye en tal lectura.
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CAPITULO III
HIPÓTESIS DE LA  INVESTIGACIÓN
3.1 HIPÓTESIS
GENERAL:
- La ejecución del currículo por competencias   influye en  el aprendizaje
de capacidades; y sus efectos en el ejercicio profesional  se dan a nivel
metodológico y deontológico en los que el trabajador social  tiene mayor
capacidad de intervención y en menor medida aplica la capacidad teórica
en el sustento  epistemológico de su intervención y producción de
conocimiento.
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:
- La ejecución del currículo por competencias  influye en  el aprendizaje de
capacidades relacionadas con el saber y  sus efectos  a nivel teórico son
relativos debido a que no sustentan epistemológicamente su intervención,
ni producen conocimientos en su ejercicio profesional como trabajadores
sociales.
- La ejecución  del currículo por competencias  influye  en  el aprendizaje de
capacidades relacionadas con el hacer y   sus efectos metodológicos son
significativos en el ejercicio profesional  de los  trabajadores sociales.
- La ejecución del currículo por competencias influye en  el aprendizaje de
capacidades relacionadas con el ser y el convivir y sus efectos
deontológicos  son significativos en el ejercicio profesional  de los
trabajadores sociales.
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3.2ANÁLISIS DE LAS VARIABLES E INDICADORES
3.2.1 EJECUCIÓN DEL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS
El término competencia es utilizado  con mayor frecuencia a partir de los
sesenta, tomando como referente el cotejo del "saber ser, saber conocer y
saber hacer" que expuso la UNESCO a través del informe la educación
encierra un tesoro (Delors, 1996)
“Las competencias son asumidas como desempeño,  necesitan de
capacidades” (Delors, 1996, pág. 15). Este criterio ha servido de motivo
para que las universidades incorporen procesos   de reestructuración e
innovación curricular en un contexto caracterizado por la globalización,
sociedad de la información y del conocimiento,  en la que la dimensión
ideológica y filosófica de la vida está dominada por la post modernidad y el
pragmatismo utilitarista.
(Alvarez de Sayas, 2001Pág. 81) considera que “El currículo constituye
el plan de acción para la formación del profesional a partir del cual se
organiza, dirige, ejecuta y controla el proceso de enseñanza aprendizaje,
para la formación de los recursos humanos que requiere la sociedad,
teniendo en cuenta las necesidades del contexto social y los intereses y
motivaciones delos actores principales del proceso. En el mismo se integran
de manera sistemática la parte de la cultura que se enseña y que está
influida por determinados enfoques pedagógicos, psicológicos y filosóficos,
que se enmarcan en un tiempo y espacio determinado”
Para lograr la educación por competencias es necesario contar con un
currículo por competencias que se sustenta en un paradigma sociocultural
humanista que incorpora el paradigma cognitivo de Piaget y el paradigma
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socio cultural de Vigotsky en la práctica pedagógica. Es cognitivo porque el
protagonista del aprendizaje es el alumno que aprende en forma científica,
constructiva, significativa y funcional. Es sociocultural porque tienen en
cuenta la influencia del entorno y del medio en el que vive el que aprende.
Es humanista porque tiene como fin el desarrollo completo de la persona:
los procesos cognitivos, capacidades, destrezas y los procesos afectivos,
valores, actitudes, utilizando como medios los métodos de aprendizaje y los
contenidos.
El eje principal de la formación estructurada por competencias es el
desempeño entendido como el manejo que el sujeto hace de lo que sabe.
Lo importante no es la posesión de determinados conocimientos, sino el uso
que se haga de ellos.
Dentro de este enfoque de la educación por competencias, el proyecto
Alfa Tuning  América Latina forma parte  de un proyecto más amplio
impulsado y propuesto por universidades de la Unión Europea que buscan
intercambiar información y mejorar la colaboración entre las instituciones
educativas de orden superior para mejorar la calidad  de la educación.
Agrupa a más de 150 universidades europeas que buscan crear un espacio
europeo de educación superior y más de 120 universidades
latinoamericanas.
Al analizar el currículo  con  competencias,  desde los aportes y
reflexiones de la Asamblea Nacional de los Rectores (ANR), plantea que el
currículo que orienta la formación de los profesionales ha de asociarse a un
conjunto competencias, capacidades y valores con unos contenidos
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(sintéticos, sistémicos y relevantes)  con unos métodos de aprendizaje
(contenidos aplicados como una forma de pensar con las manos
(Tobon 2006 Pag. 67) afirma que “la formación basada en competencias
se basa en una serie de principios conceptuales y herramientas para pasar
de poner énfasis en la transmisión de la información en general al
aseguramiento de los saberes esenciales, no solo en lo cognitivo sino en el
ser y en el saber que permita a los estudiantes desempeñarse con
pertinencia y pertenencia ante las actividades y problemas de los diferentes
contextos” todo ello implica basar la docencia en el aprendizaje del alumno
y no en la enseñanza del profesor. Los programas de estudio y la
metodología del profesor deben dirigirse  a la formación de un nuevo
profesional, de acuerdo con las competencias requeridas de su profesión.
La diferencia fundamental entre un currículo basado en competencias
y un currículo convencional, es que en el primer caso la planificación
de la docencia se hace a partir de un diagnóstico prospectivo de la
realidad donde se va desempeñar el egresado o la egresada y
particularmente sobre la base de las áreas de desempeño, las funciones y
las tareas que determinan su ejercicio profesional. La planificación de la
docencia tradicional se basa más bien en las lógicas conceptuales que
especifican los especialistas del mundo académico.
Por cierto que el desarrollo curricular basado en competencias de
egreso no está exento de los riesgos de caer en un reduccionismo
mecanicista y obsecuente con demandas inmediatas de los
empleadores, sin que desde la universidad se hagan aportes e
innovaciones que perfeccionen los procesos de producción, tanto de
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bienes como de servicios. El egresado que ha sido formado por
medio de un currículo basado en competencias, tiene que estar
preparado para incorporar los avances científicos y los elementos
conceptuales y prácticos adquiridos durante su formación para optimizar
la producción, manteniendo por sobre todo el sentido del bienestar y
equidad social que debiera primar en toda economía. Esta característica
debe diferenciar la formación universitaria de la simple capacitación
profesional
a) Desarrollo de contenidos y competencias
Implica la Implementación curricular: Adquirir, producir y poner en
condiciones de funcionamiento todos los elementos programados. Los
contenidos según (Alvarez de Sayas 2001, Pág. 81) son “Conjunto de
mensajes provenientes de la cultura universal, seleccionados y
organizados en función del logro de los fines y objetivos de la educación de
una sociedad concreta”
Las competencias,  según (schunk, 1997, Pág 23) “son caracterizadas
por su énfasis pragmático en la resolución de problemas concretos,
aparecen a primera vista como la posibilidad de transformar los programas
y las prácticas de la educación científica hacia una mayor utilidad y
pertinencia de los contenidos”. Pareciera que por fin, mediante este
enfoque, la enseñanza de las ciencias podría aterrizarse en lo concreto y lo
práctico de la vida cotidiana. No obstante, al realizar una reflexión más
profunda sobre los aspectos epistemológicos, implica un proceso integral
de construcción de conocimiento científico, en relación a los aspectos
prácticos y valorativos.
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- Explicitación de las capacidades  en el desarrollo de contenidos
Implica dar a conocer las capacidades, el cual a diferencia de las
competencias “las capacidades son atributos psicocognitivos de los
individuos, que se desarrollan por la integración y acumulación de
aprendizajes significativos. El desarrollo de capacidades es la base
del despliegue y del crecimiento de las habilidades o
competencias”
- Logro de capacidades
Según (Tobon 2006 Pag. 67) , “en logro de capacidades se integran y
perfeccionan los conocimientos, las destrezas y las habilidades
cognitivas, operativas, organizativas, estratégicas y resolutivas, que
luego se pondrán en juego en situaciones reales de actuación social o
productiva”.
- Extensión y profundidad  de los contenidos
(Peñaloza, 2000 pág 11) “Previsión de las cosas que hemos de hacer
para posibilitar la formación de los educandos…selección de procesos y
experiencias que han de vivir los educandos”
La selección de contenidos requiere realizar las necesarias priorizaciones.
Es necesario discriminar los contenidos que solo pueden aprenderse en la
escuela de aquellos que las nuevas formas de la cotidianeidad social en
un mundo altamente tecnificado, pueden poner a disposiciónde los
alumnos fuera de la escuela. Es imprescindible encontrar un punto de
equilibrio entre lasobrecarga de contenidos y la persistencia de omisiones
significativas.
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- Secuencia didáctica de contenidos para el logro de competencias
(Peñaloza, 2000 pág. 11) “Previsión de las cosas que hemos de hacer
para posibilitar la formación de los educandos…selección de procesos y
experiencias que han de vivir los educandos
Se puede definir como el conjunto de experiencias relacionadas con el
proceso de Enseñanza-Aprendizaje implica ordenen tal sentido según “
Conjunto de actividades secuenciales y ordenadas  que se utilizan en la
organización  y conducción del trabajo educativo, con el fin de hacerlo
cada vez más eficiente, en función del logro de objetivos” (Alvarez de
Sayas, 2001Pág. 81)
b) Desarrollo metodológico para el logro de competencias
La competencia es un saber hacer con conciencia. Es un saber
en acción. Un saber cuyo sentido inmediato no es “describir” la
realidad, sino “modificarla”; no definir problemas sino solucionarlos;
un saber qué, pero también un saber cómo. Las competencias
son, por tanto, propiedades de las personas en permanente
modificación que deben resolver problemas concretos en situaciones
de trabajo con importantes márgenes de incertidumbre y complejidad
técnica.
Las competencias son diferentes en cada situación y momento,
por lo que permite suponer la existencia de conflictos, dado lo inasible
del concepto y su condición de construcción social, (Aguerrondo 2007
pág. 98) manifiesta que “se desarrollan a través de experiencias de
aprendizaje en cuyo campo de conocimiento se integran tres tipos
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de saberes: conceptual (saber conocer), procedimental (saber
hacer) y actitudinal (saber ser)”
Por otro lado, son considerados como “aprendizajes integradores
que involucran la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje,
metacognición”(Pinto, 1999 pág. 10-17)
- Manejo de técnicas y estrategias de aprendizaje que propiciaron el
desarrollo de competencias
“La estrategia se utiliza con frecuencia referido adeterminado orden
sistemático establecido para ejecutar alguna acción o para conducir una
operación y se supone que para hacerlo ha sido necesario un trabajo de
razonamiento. La técnica es considerada como procedimientos didácticos
que se prestan a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se
persigue con la estrategia” (Tobon 2006 Pag. 67)
- Manejo de medios y materiales de aprendizaje
“son canales a través de los cuales se comunican los mensajes, tenemos
a los medios visuales, auditivos y audiovisuales. El material educativo,
son los elementos que facilita en el aprendizaje y coadyuva al desarrollo
organización de la persona, tenemos como material un periódico, una
canción, una anécdota.”(Sladogna,2007 , pág 56)
3.2.2 APRENDIZAJE DE CAPACIDADES
“Las capacidades se desarrollan a través de experiencias de
aprendizaje en cuyo campo de conocimiento se integran tres tipos
de saberes: conceptual (saber conocer), procedimental (saber
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hacer) y actitudinal (saber ser). Por otro lado, son considerados como
“aprendizajes integradores que involucran la reflexión sobre el
propio proceso de aprendizaje, metacognición” (Pinto, 1999 pág. 10)
3.2.3 EJERCICIO PROFESIONAL
El ejercicio profesional consiste en “la aplicación de los
conocimientos adquiridos en los años de formación académica a unas
actividades concretas que, a su vez, estimulan una mayor maduración y
profundización de dichos conocimientos. Es de esta forma como se va
alcanzando una mayor perfección y eficacia en el desempeño de la
profesión, y una visión distinta del entorno y la problemática de este
ejercicio profesional” (Heras 1997, pág. 187).
El profesional de Trabajo Social o Asistente Social tiene un perfil
propio que lo diferencia de otras profesiones y que se puede sintetizar en
los siguientes puntos:
 Su ejercido profesional se desarrolla en un marco general de
intervención que es la acción social.
 El ejercicio profesional se objetiviza en el binomio necesidades
recursos sociales.
 Para su ejercicio profesional el Trabajador Social se basa en
fundamentos científicos, que le vienen suministrados por las
diversas ciencias sociales (sociología, derecho, psicología,
medicina...) y la experiencia profesional. Un método propio, el
Método de Trabajo Social , que operativiza y desarrolla los
conocimientos científicos mediante técnicas adecuadas.
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 Para su ejercicio profesional, el Trabajador Social o Asistente Social
se rige por un código de ética propio de la profesión.
Entre los  principios operacionales que sirven de base para el
desarrollo del ejercicio profesional,  destacan los siguientes:
 La intervención profesional se desarrolla en base a la investigación
concreta de las necesidades planteadas y a la programación y
promoción de los recursos, partiendo de las condiciones reales
tanto objetivas como subjetivas, y tendiendo a una transformación
de las situaciones carenciales y sus causas.
 La intervención profesional debe ser participativa con los sujetos
implicados, en todo su proceso de análisis, programación,
ejecución y evaluación.
 Visión del ser humano como ser social, para evitar un tratamiento
parcializado que deje de tener en cuenta alguno de los aspectos.
 Los problemas y necesidades sociales no tienen un carácter
aislado, sino que se dan dentro de un contexto que hay que
examinar en su devenir e interrelación para poder tratarlos
correctamente.
 Ni objetivamente, ni subjetivamente, se pueden separar unas
necesidades de otras, ya que, en la vida de los seres humanos,
todo está interrelacionado, por lo que el Trabajador Social
mantendrá una actitud global de la acción social.
 Las necesidades sociales y la programación de recursos son
canalizadas por los seres humanos a través de organizaciones
propias, siendo tratadas en diversas áreas y aspectos por distintos
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técnicos, por lo que el Trabajador Social ha de mantener una
conexión profesional, interprofesional e intercomunitaria.
 Los recursos sociales han de acercarse, en la medida de lo
posible, al lugar donde se producen las necesidades. Hay una
relación directamente proporcional entre cercanía y eficacia.
(Heras, 1979)
 Lo que caracteriza el Trabajo Social es la praxis social; es el
contacto directo, cotidiano y continuado con la realidad social, su
actuación con el hombre en su realidad histórica presente y la
planificación de cara al futuro.
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3.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
4.1Tipo de investigación:
Esta investigación corresponde a un estudio  de carácter
correlacional complejo  para lo cual se consideró tres tipos de variables:
una variable causa o independiente, la variable dependiente o efecto y
una variable prospectiva, se  explica la relación entre estas, es decir cómo
se manifiesta un fenómeno y sus componentes en la realidad, en este
caso la ejecución curricular en el aprendizaje de capacidades y sus
efectos en el ejercicio profesional de los egresados de Trabajo Social del
sur del Perú
4.2 Diseño de investigación:
El diseño de la investigación de este estudio  fue el no
Experimental, el cual se caracterizó por no manipular deliberadamente las
variables ya que los fenómenos fueron  observados en su contexto
natural, los datos extraídos y  luego analizados.
4.3 Nivel de investigación:
Esta investigación corresponde al nivel básico pues amplia y
profundiza la reflexión teórica respecto a la ejecución del currículo por
competencias, el aprendizaje de capacidades y el ejercicio profesional del
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Trabajador Social para construir un marco teórico y modelo de
aprendizaje de capacidades dentro del currículo por competencias, el
mismo que se sustenta en las demandas profesionales, laborales
productivas.
4.4 Método
Para esta investigación se utilizó el método deductivo porque a partir del
estudio de un problema general, se obtuvieron conclusiones que explican o
relacionan los fenómenos específicos en estudio.
4.5 Población y muestra
La población teórica de estudio  estuvo conformada por 210
Trabajadores sociales del sur del Perú  que laboran en espacios  públicos
y privados del sector salud, educación, justicia, trabajo, ONGs, programas
sociales que egresaron  durante el periodo de 2007 - 2012 de la
Facultad de Trabajo Social de  la Universidad nacional de Altiplano y
Escuela de Trabajo Social de San Agustín de Arequipa, los mismos que
están distribuidos de la siguiente manera:
CUADRO N° 01
DISTRIBUCION DE EGRESADOS DE TRABAJO SOCIAL QUE
LABORAL ACTUALMENTE EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO Y


















2007 10 14 24
2008 13 16 29
2009 16 19 35
2010 19 21 40
2011 18 20 38
2012 22 22 44
TOTAL 98 112 210
Fuente: Estructura curricular de la Facultad de Trabajo Social UNA Puno y Diagnóstico
del mercado laboral
La muestra fue probabilística porque todos  los elementos de la
población tuvieron  la misma probabilidad de ser escogidos y  por
proporciones  porque se tuvo varios grupos según años de egreso, a



























N    =    Población
P = Proporción de profesionales que aplican competencias y
capacidades
Q = Proporción de  profesionales que no aplican competencias y
capacidades
Z   =   Nivel de confianza
E   =  Error máximo





E N Z pq


N = Población                                                           210
Al no existir estudios anteriores entonces se consideró el  50%
P = Probabilidad  de éxito                                          0.5
Q = Probabilidad de fracaso                                       0.5
Z =  Nivel de confianza                                               1.96
E =  Error máximo 0.05
n =  Tamaño de la muestra estimada                          76.81 = 77= ( . ) ( )( . )( . )( . ) ( ) ( . ) ( . )( . ) = 76.80639787
La muestra fue n = 77
CUADRO 02
MUESTRA DE EGRESADOS DE TRABAJO SOCIAL QUE LABORAL
ACTUALMENTE EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO Y AREQUIPA EN


















2007 4 5 9
2008 5 5 10
2009 6 6 12
2010 7 8 15
2011 7 8 15
2012 8 8 16
TOTAL 37 40 77
Fuente: Estructura curricular de la Facultad de Trabajo Social UNA Puno y Diagnóstico
del mercado laboral
4.6Técnicas e instrumentos de investigación:
La técnica de recolección de datos más apropiada para obtener los
resultados que proporcionaron la información necesaria para analizar las
variables de estudio  fue la entrevista que tuvo como instrumento  el
cuestionario, el cual consistió en un conjunto de preguntas
cuidadosamente preparadas respecto a las variables a medir.
Este cuestionario consistió en un conjunto de preguntas sobre los
factores de la gestión curricular por competencias, aprendizaje de
capacidades y el ejercicio profesional de los trabajadores sociales del sur
del Perú. Este instrumento se aplicó de forma dirigida a los egresados de
Trabajo Social .
En el cuestionario existen diferentes tipos de preguntas, están las
preguntas cerradas donde se mencionan una serie de categorías en el
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que  los profesionales de Trabajo Social deben señalar  aspectos
referentes a la variable de estudio.
4.6.1 Validación de los instrumentos:
Se aplicó el método del alfa de crombach para conocer la
consistencia interna de los ítems de los instrumentos de recojo de
datos (cuestionario Nro 1, 2 y 3).
Este método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach
permitió estimar la fiabilidad del instrumento de medida a través de
un conjunto de ítems (medidos en escala tipo Likert) Se consideró
que cuanto más cerca se encuentra el valor del alfa a 1 mayor es
consistente los ítems analizados.
La fiabilidad de la escala se obtuvo con los datos de cada muestra
para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra
concreta de investigación.
Este instrumento de validación de instrumento se aplicó a través de
cuestionarios a 16 egresados de Trabajo Social del periodo de
2007– 2012
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Instrumento piloto de aplicación de instrumento de recolección de datos
Validez
Se elaboró una prueba escrita de 20 preguntas con respuesta
múltiple, teniendo una revisión en cuanto al contenido, redacción y
semántica por expertos especialistas en Trabajo Social , verificado la
formulación de las preguntas en cuando al nivel de comprensión de los
estudiantes, se verificó que este instrumento es entendible, se aplicó este
examen a un grupo de egresados de las mismas características a la
población de estudio.
Verificado la no existencia de dificultad  semántica, morfosintáctica,
se procedió al proceso de evaluación del grupo  mediante la aplicación de
esta prueba.
Nombre del instrumentos Cuestionario
Autora Luz María Meneses Cariapaza
Duración 60 minutos
Margen de aplicación Es aplicable a  egresados de Trabajo
Social
Forma de administración Individual
Puntuación Número total  de preguntas:  10 con un
puntaje de 20
Pregunta con respuesta correcta equivale a
2 punto
Material Hoja de preguntas
Confiabilidad y validez Con el método del coeficiente alfa
cronbach se obtuvo un puntaje de 0.9 y la
validez fue sometida a juicio de expertos
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Confiabilidad
Para medir la confiabilidad del instrumento, se utilizó el coeficiente
alfa de Cronbach, cuyo cálculo emplea el promedio de todas las
correlaciones existentes entre los ítems del instrumento que tributan al
concepto latente que se pretende medir. Por lo tanto permitió validar la
confiabilidad y consistencia de los ítems del instrumento, produciendo
valores que oscilan entre 0 y 1
El procedimiento se realizó   a través de una base matriz de
correlación de los ítems:
MATRIZ DE CORRELACIÓN DE MEDICIÓN DEL INSTRUMENTO PILOTO
DE APLICACIÓN
n X d=(X-µ) d2 Correlaciones
1 9 0 0 0.525
2 12 3 9 0.700
3 10 1 1 0.583
4 8 -1 1 0.466
5 9 0 0 Ya calculado
6 12 3 9 Ya calculado
7 8 -1 1 Ya calculado
8 10 1 1 Ya calculado
9 5 -4 16 0.291
10 5 -4 16 Ya calculado
11 10 1 1 Ya calculado
12 15 6 36 0.875
13 12 3 9 Ya calculado
14 10 1 1 Ya calculado
15 6 -3 9 0.571
16 9 0 0 Ya calculado
17 8 -1 1 Ya calculado
18 9 0 0 Ya calculado
19 7 -2 4 0.666
20 6 -3 9 Ya calculado
µ 9
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En tabla No 4, µ es la media aritmética del número de datos y la
desviación de los datos de la media.
Se elabora la tabla de respuestas obteniendo una desviación de 2.55
procediéndose  a calcular los coeficientes de correlación r de Pearson
entre los ítems, que establece la configuración de la matriz de correlación
con los coeficientes obtenidos, obteniendo el total de 4.68. Ahora se






En Ec. 1 P , P y NP representa el promedio de las correlaciones,
la sumatoria de los valores de las correlaciones y el número de
correlaciones no repetidas o no excluidas respectivamente.
Reemplazando valores se tiene:
0.58P 
Para calcular el coeficiente de confiabilidad de Cronbach (alfa) se





  Ec. 2
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En ec. 2 α, N y P representan al coeficiente de confiabilidad alfa,
número total de ítems y el promedio de las correlaciones respectivamente,
reemplazando valores se tiene:
 
20 0.58 0.97





El resultado obtenido como se puede ver del coeficiente de
confiablidad es altamente aceptable, por la puntuación de 0.97, en tal
sentido el instrumento piloto fue confiable.
4.7 Fuentes de investigación:
Se revisó las siguientes fuentes de investigación:
 Estructuras Curriculares por competencias de la Facultad de
Trabajo Social de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y
de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad nacional  de
San Agustín de Arequipa
 Manual de funciones de los Trabajadores sociales que trabajan en
instituciones públicas y privadas
 Manual deontológico de los Trabajadores Sociales.
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4.8 Verificación y contrastación de hipótesis:
4.8.1 Análisis de los datos:
La investigación describe los datos y posteriormente efectúa el
análisis  estadístico para relacionar sus variables.  El análisis de esta
investigación se desarrolló de  forma univariada y Bívariada, se analizaron
las variables  para desarrollar una contextualización de estas, así mismo
se observó   como una variable incide sobre la otra.  Además una vez
obtenidos los  resultados se confeccionaron cuadros y gráficos que
permitieron ilustrar de mejor forma la realidad investigada y reflexionar en
torno a los datos obtenidos en la investigación.
4.8.2 Diseño estadístico:
Los resultados  se presentan en cuadros de distribución de
frecuencias  con sus respectivos gráficos estadísticos. Para el análisis de
los datos se realizaron:
Primero, con la estadística descriptiva, se analizó la media, moda y
mediana
Segundo, con la estadística inferencial de la varianza, desviación
estándar     y el coeficiente de variación
Tercero, para el contraste de hipótesis se realizó la prueba de correlación
e independencia   entre las variables dependiente e independiente a
través del análisis estadístico de la chi cuadrada:
Prueba de hipótesis para chi-cuadrado - x2c
Se trabajó con el siguiente planteamiento:
1)  Prueba de Hipótesis:
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Ho: No hay asociación entre la variable 1  y la variable 2 en la
población.
H1:   La variable 1  y la variable 2 están relacionadas en la población.
2) Nivel de significación α; α = 0.05
3) Selección de la prueba que se va a utilizar X2 (Chi cuadrada) de
independencia con (r-1)(c-1) grados de libertad donde c es el número de
columnas y r el número de filas
4) Decisión:
Por lo tanto si  X2C  X2t, Entonces se rechaza Ho y se acepta la H1
También se realizó a través del modelo de regresión lineal múltiple para
determinar el grado de influencia
El análisis de regresión múltiple fue  una técnica estadística que se usó
para analizar la relación entre diversas variables, con el  objetivo  de
conocer cuál es la influencia de una variable en otras variables ya sean
independientes o dependientes.
El análisis de regresión múltiple se utilizó con el  propósito de
predecir, explicar, especificación  la relación estadística, seleccionar
indicadores
Se analizó cada uno de los indicadores y halló el modelo de
regresión múltiple. Estos resultados nos ayudaron también para el
desarrollo de un análisis multivariado correlacional, porque tomaron en
cuenta los resultados obtenidos en cada dimensión,  la cual fue  medido
de la siguiente manera:
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El porcentaje obtenido que fluctúa entre 0 y 100% será tomado
como una medida en puntos es decir de 0 a 100 puntos esto nos
ayudara a realizar el siguiente análisis multivariado:
El modelo matemático para la regresión lineal múltiple  fue:
  ii XXXY ...22110
Donde: Y puede representar a la variable dependiente y  X1, X2, ...Xi los
indicadores de la variables independientes, los valores i ...,1,0 son los
términos constantes llamados coeficientes o parámetros, estos términos
constantes definieron la naturaleza de la relación entre los Indicadores
de la variable independiente y la variable dependiente.  Es el término
de error, término estocástico o de perturbación aleatoria. Este término
error se llama también valor residual.


































































































Entonces la solución a través de mínimos cuadrados para, la estimación de 
del modelo lineal general, involucra encontrar b para lo cual minimiza.
   XbyXbySSE  ,
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El resultado se reduce a la solución en b en:
  yXXXb '1' 
Los parámetros encontrados dan explicación al modelo encontrado.
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CAPÍTULO V
EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN
LA  INFLUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CURRÍCULO POR
COMPETENCIAS  EN  EL APRENDIZAJE DE CAPACIDADES Y  SUS
EFECTOS EN EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS  DE LOS
TRABAJADORES SOCIALES DEL SUR DEL PERÚ  EN EL AÑO 2013
Los centros de formación profesional de los trabajadores sociales del
ámbito del sur del Perú han tenido y tienen como fin último  constituirse en
espacios de formación modernos y líderes, con relación al perfil de
profesionales que están ingresando para el mundo del trabajo, para ello han
implementado currículos basados en competencias, cuyas estructuras,
funciones, objetivos, métodos y estrategias de trabajo se   ejecutan con la
finalidad  de lograr la  formación integral del futuro profesional egresado de
Trabajo Social cuyos contenidos disciplinares, competencias y actitudes han
buscado  contribuir a generar profesionales que no sólo sepan hacer, sino que
también conozcan el medio en el que trabajan y sean capaces de analizarlo,
explicar críticamente lo que realizan, para (Capella, 2005) esta capacidad es la
que convierte a un individuo no solo en actor sino autor de los conocimientos.
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Estos currículos por competencias han propiciaron el aprendizaje de
capacidades lo que ha  demandado  que el docente  de Trabajo Social no sólo
sea  un experto conocedor de una disciplina sino un especialista en el diseño,
desarrollo, análisis y evaluación de su propia práctica.
Los proceso de aprendizaje  tuvieron como finalidad desarrollar
competencias  de saber hacer en un contexto dinámico, con capacidad de
creatividad de adaptación y asimilación de lo nuevo, en situaciones concretas,
lo que en última instancia se reduce a “sujeto que idóneamente resuelve algo
preciso” (Marín, 2002, pág. 70) en un contexto tomado como un sistema de
conocimientos construidos  del saber disciplinar, desde la perspectiva
piagetiana
El ejercicio profesional del trabajador social que se plasma en la
aplicación de conocimientos adquiridos en la formación profesional, le exige
analizar y explicar  la realidad en función a un cuerpo teórico, esto implica que
realice constantes procesos de reflexión y problematización que derive en una
acción social con sentido.
La intervención de este profesional se da en la complejidad de los
fenómenos sociales, confronta un desafío epistémico que no se reduce sólo
aun cuerpo teórico en tanto la complejidad de los fenómenos sociales en los
que interviene, (positivismo, estructuralismo, marxismo, teoría crítica, entre
otros) implican una revisión   de su matriz epistémica y adecuación en función
a los desafíos que confronta al Trabajo Social , esta propuesta teórica
epistemológica para su actuación debe implicar la consideración de una teoría
local social e incorporar nuevas tendencias de comprensión e intervención en
la realidad, asumiendo un trabajo reflexivo y crítico.
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Este contexto exige una formación profesional competente a través de la
construcción de saberes, no sólo pragmáticos y orientados a la producción,
sino aquellos que articulen una concepción del ser, del saber, saber hacer, del
saber convivir. Esto significa que frente a una situación el egresado debe tener
la competencia para actuar posee los conocimientos requeridos y la capacidad
para adecuarlos a las condiciones específicas, tiene las habilidades para
intervenir eficaz y oportunamente y esta imbuido también de los valores que le
permite asumir actitudes acordes con sus principios y valores.
En este proceso de implementación y ejecución curricular las facultades
de Trabajo Social enfrentan dificultades y tensiones entre entre los
requerimientos académicos de la profesión y  las demandas de la sociedad,
mercado laboral  y del sector productivo.
A partir de estos aspectos en este capítulo se analiza la ejecución del
currículo por competencias   de las universidades del sur del Perú,  su
influencia en  el aprendizaje de capacidades; y sus efectos en el ejercicio
profesional   de los trabajadores sociales  dan a nivel metodológico y
deontológico, para lo cual se planteó la siguiente hipótesis general:
La ejecución del currículo por competencias   influye en  el aprendizaje
de capacidades y sus efectos en el ejercicio profesional  se dan a nivel
metodológico y deontológico en los que el trabajador social  tiene mayor
capacidad de intervención y en menor medida aplica la capacidad teórica en el
sustento  epistemológico de su intervención y producción de conocimiento.
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5.1. INFLUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CURRÍCULO POR
COMPETENCIAS  EN  EL APRENDIZAJE  DE CAPACIDADES
RELACIONADAS CON EL SABER Y SUS EFECTOS TEÓRICOS EN
EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES SOCIALES
Estas instituciones universitarias, asumen  como función
fundamental la formación académica de profesionales, la búsqueda de la
verdad (investigación) y  la aplicación del saber (proyección y extensión)
para lo cual se estructuran desde dos grandes contextos: el de la
generación  de conocimientos y el de la reproducción y transmisión del
conocimiento, vinculándose para ello con sus espacios de intervención
para lo cual organizan los aprendizajes de modo que resulten relevantes
para la incorporación eficiente de sus egresados al campo laboral.
En este contexto la facultad de Trabajo Social de la  Universidad
Nacional del Altiplano de Puno y la Escuela de Trabajo Social de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Agustín de
Arequipa han asumido  la responsabilidad social y ética de buscar que
sus egresados logren el posicionamiento del conocimiento y que
desarrollen habilidades, capacidades y actitudes para asumir un rol
estratégico en los procesos de participación y transformación de los
diferentes sectores, incorporando para este fin la implementación de un
currículo por competencias que oriente la formación del Trabajador Social.
El reto de asumir un currículo basado en competencias  de un
currículo convencional por objetivo, es que en el primer caso la
planificación de la docencia se hace a partir de un diagnóstico prospectivo
de la realidad donde se va desempeñar el egresado y particularmente
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sobre la base de las áreas de desempeño, las funciones y las tareas que
determinan su ejercicio profesional, lo cual implicó construir un currículo
basado en competencias considerando las demandas del mercado laboral
y  profesionales e innovar  procesos de implementación y ejecución
curricular  superando la planificación tradicional basada más bien en las
lógicas conceptuales que especifican los especialistas del mundo
académico.
En las siguientes páginas se contrastará y analizará  la hipótesis
específica:
 La ejecución del currículo por competencias  influye en  el
aprendizaje de capacidades relacionadas con el saber y  sus
efectos  a nivel teórico son relativos debido a que no sustentan
epistemológicamente su intervención,  ni producen conocimientos
en su ejercicio profesional como trabajadores sociales
5.1.1 Explicación de las competencias en el proceso de
ejecución del currículo  e incorporación de nuevos
conocimientos en la formación  profesional:
En el proceso de aprendizaje hay  elementos básicos como: el
docente, discente, contenidos y contexto. El docente universitario planifica
determinadas actividades para los estudiantes en el marco de una
estrategia didáctica que pretende el logro de determinados competencias
profesionales.
En este  contexto el docente se centra en ayudar a los estudiantes
para que puedan, sepan y quieran aprender y en este sentido les debe
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proporcionar especialmente: orientación, motivación y recursos didácticos
dando a conocer los objetivos educativos que pretenden conseguir
docentes y  estudiantes en el proceso de  formación  así como también
dar a conocer los contenidos que se tratarán, las herramientas esenciales
para el aprendizaje de técnicas de aprendizaje, técnicas de trabajo
individual, en grupo y la búsqueda de la metacognición.
Cuadro N° 03
Distribución de egresados de Trabajo Social del sur del Perú según
explicación de competencias  en la ejecución curricular  e incorporación




Incorporación de nuevos conocimientos en





N° % N° % N° % N° % N° %
Nunca 5 7 6 8 1 1 0 0 12 16
Casi nunca 0 0 0 0 9 12 1 1 10 13
Algunas veces 0 0 6 8 10 13 7 9 23 30
casi siempre 4 5 7 9 19 25 1 1 31 40
Siempre 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Total 9 12 19 25 39 51 10 12 77 100
Fuente: Entrevista aplicada a los egresados de Trabajo Social del sur del Perú - 2013
En el cuadro N° 03 se observa que  el 40% los egresados de Trabajo
Social del sur  respondieron que casi siempre los docentes  explicitaron
las  competencias en su formación profesional, de estos el 24.68%
incorporaron  casi siempre nuevos conocimientos en su proceso de
aprendizaje.
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A nivel de la prueba estadística de la chi cuadrada,  se planteó la
siguiente hipótesis para comprobar la relación significativa de la variable
independiente (ejecución curricular) y dependiente (aprendizaje de
capacidades)
Ho: La explicitación de competencias en la ejecución curricular está en
relación a la incorporación de nuevos conocimientos  en la formación
profesional
H1: La explicitación de competencias en la formación profesional no está






Pearson Chi-Square 43,002 12 .000
Likelihood Ratio 38.211 12 .003
N of Valid Cases
77
GRÁFICO N° 1
Relación entre explicitación de competencias en la ejecución curricular










El valor de la chi cuadrada calculada es X2c es 43,002, con 16
grados de libertad mientras que; el valor de la chi tabulada es X2t es 26,30
con un nivel de confianza del 95%, como: X2c 43,002 es mayor X2t 26,30,
entonces demostramos que la prueba es significativa (0,000) y existe
asociación entre estas dos variables, por lo tanto aceptamos la hipótesis
alterna, en el que la explicación de competencias en la ejecución
curricular influyó en el aprendizaje de nuevas capacidades.
A partir de estos resultados se precisa que  la planificación  y
ejecución curricular de los cursos y la forma programática de la didáctica
ha previsto desde el principio  como se va a impartir  el curso y no cayó
en la improvisación, así mismo  permitió responder, con mayor seguridad
y confianza a las expectativas, necesidades e intereses de los
participantes y posteriormente  plasmar las vivencias de enseñanza y
aprendizaje,  la explicación de las capacidades en el proceso  de
formación   influyó  en el aprendizaje  de nuevos conocimientos porque
los egresados un su proceso de formación conocían  las competencias a
lograr mediante el uso de sus capacidades, las estrategias y herramientas
que necesitaban   como lograr dichas competencias y capacidades;  así
mismo conocían los requisitos para llegar a ese punto  de la manera más
eficiente y eficaz posible.
Aquellos egresados que  casi nunca incorporaron conocimiento
(11,69%),   y de estos el 6.49% , manifestaron  que nunca escuchó la
explicitación de competencias en la formación profesional, en tal sentido
desconocían las metas y competencias a desarrollar  lo cual influyó  en su
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predisposición psicológica  y motivación, al respecto (Schunk  1997)
considera  que la motivación es especialmente importante por su
incidencia en el campo educativo,  al respecto “como componente
complejo  en el sistema,  la motivación humana  implica que el estudiante
se dirija hacia una meta con carácter activo y voluntario, vinculándose a
sus necesidades en los que participan componentes activo emocionales,
con persistencia en el tiempo”
Por otro lado, la motivación cognoscitiva (el deseo de tener
conocimientos como fin en sí mismo) fue importante en el aprendizaje
significativo y permitió superar el aprendizaje  repetitivo, según XX
potencialmente, esta motivación es la clase de motivación más
importante, la falta de motivación es una de las causas primeras del
deterioro y uno de los problemas más graves del aprendizaje, sobre todo
en educación formal.
En tal sentido, la explicitación de las competencias en la formación
profesional permitió que los estudiantes  estén más vinculados a un
aprendizaje constructivo, ya que promovió despertar el interés nuevo
aprendizaje, motivar el  deseo de aprender,  motivar al  estudiante,
intrínsecamente a buscar el significado y  sentido de lo que se hace, como
manifiesta ( Castro 2004 pág 23) cuando lo que mueve al aprendizaje es
el deseo de aprender, sus efectos sobre los resultados obtenidos son más
sólidos y consistentes.
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5.1.2 Aprendizaje de capacidades  y construcción de
conocimientos en la Formación Profesional:
Existen diferentes enfoques teóricos que explican el aprendizaje del
individuo (Schunk, 1997). Todos comparten “el principio de la actividad
mental constructiva del alumno en la realización de los aprendizajes
académicos” (Díaz-Barriga y Hernández Rojas, 2002, p. 29).
Uno de ellos es el enfoque cognitivista, según éste, el aprendizaje es
un proceso mental activo, acumulativo de la información, organizada en
estructuras cognoscitivas, representaciones, esquemas o modelos
mentales en el estudiante universitario (Martínez-Otero, 2008; Poggioli,
2005). Otro corresponde al enfoque constructivista que sostiene que el
aprendizaje es un proceso de construcción de conocimiento individual
(Piaget, 1981; Ausubel, 1993), significativo (Ausubel, 1993) y social
(Vygotsky, 1979, 2000) del estudiante en el aula
Desde este enfoque, el estudiante universitario  asume una actitud
activa en su aprendizaje; y el docente debe ser un facilitador y mediador
del proceso. Los principales representantes son Piaget, Ausubel y
Vygotsky. Según Piaget (1981) el aprendizaje es un proceso personal
activo de construcción de conocimientos a través de mecanismos internos
(asimilación, acomodación y organización) del aprendiz en interacción con
el medio externo”.
La actual concepción de competencia pretende dar al estudiante  un
papel protagónico en sus logros de aprendizaje, otorgando elementos
suficientes para un desarrollo en lo crítico, en lo social y personal, en lo
práctico y en lo teórico, respecto de sus adquisiciones, desde sus propias
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concepciones e interpretaciones lo cual implica el desarrollo de
habilidades y destrezas como elementos subordinados al logro de dichas
competencias, orientadas hacia el mundo laboral.
En este proceso se pueden identificar claramente tres factores que
son determinantes en el aprendizaje, como son las actitudes, las aptitudes
y los contenidos. No obstante, a partir de las investigaciones de Piaget
dichas aptitudes toman dos orientaciones diferentes, las aptitudes
intelectivas y las aptitudes procedimentales.
El desarrollo de cada una de las actitudes, aptitudes intelectivas,
aptitudes procedimentales y los contenidos tiene correspondencia con la
formación en el ser, en el pensar, el hacer y el saber, respectivamente, y
el aprendizaje logrado por medio de la convergencia de estas cuatro
dimensiones da lugar a los llamados aprendizajes significativos de
competencias,  que son los aprendizajes en los cuales el sujeto del
proceso de formación reconfigura la información nueva con la experiencia,
permitiéndole así integrar grandes cuerpos de conocimiento con sentido,
de esa integración entre conocimiento con sentido y experiencia resulta el
desarrollo de la competencia
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Cuadro N° 04
Distribución de egresados de Trabajo Social del sur del Perú según
capacidad lograda en la ejecución curricular  e incorporación de nuevos





Incorporación de nuevos aprendizajes en




N° % N° % N° % N° % N° %
Saber 1 1 3 4 36 47 7 9 47 61
Hacer 6 8 13 16 3 4 2 3 24 31
Ser 2 3 3 4 0 0 1 1 6 8
Total 9 12 19 25 39 51 10 13 77 100
Fuente: Entrevista aplicada a los egresados de Trabajo Social del sur del Perú - 2013
En el cuadro N° 4 se observa que el 61% de los egresados de
Trabajo Social respondieron que  en el proceso de ejecución del currículo
por competencias  han logrado  la capacidad  del saber, de  estos  el 47%
respondieron que casi siempre incorporaron  nuevos conocimientos su
proceso de formación profesional.
A nivel de la prueba estadística de la chi cuadrada,  se planteó la
siguiente hipótesis para comprobar la relación significativa de la variable
independiente (ejecución curricular) y dependiente (aprendizaje de
capacidades
Ho: La capacidad lograda en la ejecución curricular está en relación a la
incorporación de nuevos conocimientos  en la formación profesional
H1: La capacidad lograda en la ejecución curricular no está en relación a






Pearson Chi-Square 39,210 6 .000
Likelihood Ratio 35.321 6 .002
N of Valid Cases 77
GRAFICO N° 2
Relación entre La capacidad lograda en la ejecución curricular y  la





x = 12,592t x = 39,21
2
c
El valor de la chi cuadrada calculada es X2c es 39.21, con 6 grados
de libertad mientras que; el valor de la chi tabulada es X2t es 12.59 con un
nivel de confianza del 95%, como: X2c 39.21 es mayor X2t 12.59,
entonces demostramos que la prueba es significativa(0.000) y existe
asociación entre estas dos  variables, por tanto aceptamos la hipótesis
alterna, considerando que los egresados de Trabajo Social han logrado
en su formación profesional capacidades referidas al saber dentro del
proceso de ejecución curricular, y casi siempre incorporaron de nuevos
conocimientos en su  formación profesional.
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Para (Ausubel, 1993), el aprendizaje implica un proceso individual
activo en el que el estudiante universitario aprende cuando los
conocimientos son realmente significativos para él; al poner en juego sus
conocimientos previos para relacionarlos con la nueva información. Este
proceso requiere también de la disposición e interés del estudiante por
aprender y una utilización adecuada y efectiva de los medios didácticos
pertinentes. Esto quiere decir que, el aprendizaje significativo conduce a
“la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación sustan-
tiva entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes”
(Díaz-Barriga y Hernández, 2002, pág. 39).
Este aprendizaje de los egresados fue producto de la reconstrucción
de los esquemas de conocimiento a partir de las experiencias que
tuvieron en los procesos de ejecución curricular, la interacción con los
objetos y sujetos en su proceso de formación fueron significativos y desde
la perspectiva constructivista de Ausubel procesaron la información de
manera sistemática y organizada y no solo de manera memorística sino
que construye conocimiento.
Desde el enfoque de competencias, según manifiesta (Le boterf,
2001)  los conocimientos son sin duda necesarios, pero no basta, es la
reflexión la que constituye uno de los componentes esenciales del actuar
competente.
Josefina (Pimentel, 2005) indica que desde el punto de vista de la
epistemología de Piaget, cada teoría contribuye a que surja otra de mayor
elaboración que llena sus lagunas. Esto implica que las teorías no pueden
analizarse en términos de su permanencia, sino en términos de las
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explicaciones causales que ofrece al fenómeno de la realidad. La garantía
del progreso en las ciencias, reside en las lagunas inmanentes a cada
teoría, que son las que, en última y primera instancia, mueven hacia la
búsqueda de nuevos caminos a fin de encontrar otras explicaciones. Si se
llenan todas las variables desconocidas, entonces ya no hay
interrogantes, nos toca adoptar el conocimiento o desecharlo pero ya no
es susceptible de modificación.
5.1.3  Profundidad en los contenidos y autoaprendizaje
La extensión y profundidad en la selección de los contenidos es
imprescindible, ello requiere realizar las necesarias priorizaciones en tal
sentido el docente universitario de estas universidades  debió  estar
preparado  para  discriminar los contenidos a desarrollar en las aulas
universitarias y aquellos que el alumno puede disponer fuera del ámbito
universitario, la capacidad de selección y de programación de actividades
fuera del aula debió  promover el autoaprendizaje de los estudiantes en
formación, a continuación se analiza estos aspectos
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Cuadro N° 05
Distribución de egresados de Trabajo Social del sur del Perú según
Profundidad de contenidos y logros de competencia en la ejecución














N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Malo 0 0 2 3 9 12 0 0 0 0 11 15
Regular 2 3 9 12 11 14 0 0 1 1 23 30
Bueno 1 1 6 7 27 35 2 3 1 1 37 47
Muy bueno 0 0 0 0 5 7 1 1 0 0 6 8
Total 3 4 17 22 52 68 3 4 2 2 77 100
Fuente: Entrevista aplicada a los egresados de Trabajo Social del sur del Perú - 2013
En el cuadro N° 05 se observa que 47% de los  encuestados
respondieron que  la profundidad de los contenidos  en el proceso de su
formación profesional fue buena, de estos  el 35% algunas veces
desarrollaron procesos de  autoaprendizaje
A nivel de la prueba estadística de la chi cuadrada,  se planteó la
siguiente hipótesis para comprobar la relación significativa de la variable
independiente (ejecución curricular) y dependiente (aprendizaje de
capacidades)
Ho: La Profundidad de contenidos y logros de competencia en la
ejecución del currículo está en relación  a la incorporación de nuevas
capacidades
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H1: La Profundidad de contenidos y logros de competencia en la ejecución






Pearson Chi-Square 13,972 12 .085
Likelihood Ratio 11.321 12 .073
N of Valid Cases 77
GRAFICO N° 3
Relación entre La Profundidad de contenidos y logros de competencia en
la ejecución del currículo está en relación  a la incorporación de nuevos





x = 18,552tx = 13,97
2
c
El valor de la chi cuadrada calculada es X2c es 13.97, con 12 grados
de libertad mientras que; el valor de la chi tabulada es X2t es 18,55 con un
nivel de confianza del 95%, como: X2c 13.97 es mayor X2t 18,55,
entonces demostramos que la prueba es significativa (.085) y existe
asociación entre estas dos variables, por tanto aceptamos la hipótesis
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nula señalando que la profundidad de los contenidos que fue buena  ha
provocado algunas veces el autoaprendizaje
La calidad de consistencia y profundidad  de los contenidos en la
ejecución del currículo por competencia fue buena pero solo algunas
veces  ha permitió desarrollar un autoaprendizaje; las nuevas
habilidades o mejorar las que ya se poseen,  fue producto de la exigencia
de trabajos de investigación, los mismos que se hicieron frecuentes y este
aprendizaje llevado a cabo por uno mismo y la frecuencia permitieron
iniciar un aprendizaje autónomo , pero como se dijo anteriormente en
algunos casos.
Sabemos que el autoaprendizaje  se da  por el ejercicio  aprendizaje
autónomo el cual incluye e implica que el docente universitario  programe
aquellas actividades de formación en la cual el estudiante universitario
(individualmente o en grupo) toma la iniciativa, con o sin la ayuda de
otros, para planificar, desarrollar y evaluar sus propias actividades de
aprendizaje, lo cual tiene relación con sus  estilos de aprendizaje, en la
medida que el aprendizaje autónomo se produce en mayor medida en
aquellas personas adultas con un estilo de aprendizaje independiente,
con capacidad para tomar decisiones, y capacidad para articular normas y
límites de la actividad de aprendizaje, así como una capacidad de
autodirección y de aprender de la propia experiencia. Sin embargo, es
importante significar que el aprendizaje autónomo no es un proceso
aislado, sino que a menudo demanda colaboración y apoyo entre los que
aprenden, profesores, recursos, personas y compañeros.
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En tal sentido los egresados de Trabajo Social no desarrollaron
habilidades de autoaprendizaje es decir no practicaron el aprender uno
mismo en un acto autoreflexivo, lo cual no   propició que los egresados de
Trabajo Social en su rol de estudiantes  no  puedan  dirigir, controlar,
regular y evaluar su forma de aprender de forma consciente e
intencionada, no  usaron estrategias de aprendizaje para lograr el objetivo
o meta deseados más allá de los previstos por el docente., en tal sentido
no se logró el fin  último de la educación, que se expresa en cómo
aprender a aprender. Desde esta perspectiva de la complejidad de Morín,
el aprendizaje universitario constituye un proceso que implica
complejidad. Esta complejidad comprende integración, interrelación e
interacción de los diversos componentes que intervienen en el proceso de
aprendizaje en el aula universitaria. Entre estos componentes están el
estudiante, el conocimiento, el docente, el contexto y el ambiente de
aprendizaje universitario.
5.1.4 Aprendizaje de capacidades relacionadas con el saber y
capacidad teórica en el ejercicio profesional del Trabajador
Social:
La formación del Trabajador Social en  el sur del país ha pasado
durante muchos años por distintos niveles, que han respondido a las
diferentes formas de actuación social y demandas  del contexto.
El Trabajo Social tiene su  origen socio-cultural en las acciones de
caridad; entendida esta como el arte de ayudar, dentro de espacios
religiosos, a los necesitado(s), hoy sujeto(s) vulnerable(s), compromiso
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mítico, y religioso, para favorecer y quizás consolidar las diferencias
sociales (mayéuticamente) dentro de los que tiene oportunidades; estas
acciones de caridad como filantropía ( amor al prójimo), con el paso de
los años dio paso a la beneficencia institucionalizada desde el estado a
través de  instituciones de  ayuda social y programas de asistencia
La asistencia social aparece  en sus inicios se da en la prestación
de los servicios sociales, en hospitales, asilos, internados que
posteriormente se amplía en otros ámbitos como el  político, económico y
organizativo.
Los abordajes de la disciplina: casos, grupos y comunidad, y estas
como forma de intervención  tiene su expresión en el siglo XX primero el
caso, en la década de los treintas el grupo y a fines de los cuarentas y en
los cincuentas el desarrollo de la comunidad a través de acciones
inherentes a la alianza para el progreso.
Con el nacimiento del nuevo movimiento de la reconceptualización
del Trabajo Social iniciada a partir de la década del 60 y del 80, se han
sido construidos nuevos enfoques de conocimiento e intervención
profesional que han cuestionado  la visión tradicional  positivista que se
tenía del conocimiento de la realidad y   de la intervención que se
sustentaba  lógica de la asistencia social del individuo.
El proceso de reconceptualización entendió que no es suficiente
conocer,  sino hay que transformar la realidad a medida que se le va
conocimiento. De esta manera, el método además de permitirnos conocer
concretamente una realidad, orienta hacia las condiciones y medios
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necesarios para intervenir en los propios procesos estudiados,
acelerándolos, retardándolos, transformándolos
En este contexto, la Escuela de reconceptualización representa un
nuevo enfoque de carácter crítico, vale decir, que cuestiona la lógica euro
centrista que se desarrolló en el siglo XIX.
Cuadro N° 06
Distribución de egresados de Trabajo Social del sur del Perú según logro
de capacidades relacionadas con el saber  en la formación profesional y
conocimiento de la epistemología del Trabajo Social en el ejercicio
profesional
Logro de capacidades




epistemología del Trabajo Social




N° % N° % N° % N° %
Nunca 1 1,30 0 0,00 0 0,00 1 1,30
Casi nunca 3 3,90 0 0,00 0 0,00 3 3,90
Algunas veces 3 3,90 10 12,99 4 5,19 17 22,08
Casi siempre 2 2,60 5 5,49 2 2,60 11 11,69
Siempre 18 23,38 9 11,69 20 25,97 47 61,04
Total 27 35,06 24 45,45 26 77 100,0
Fuente: Entrevista aplicada a los egresados de Trabajo Social del sur del Perú - 2013
En el cuadro N° 06 se observa que el 61,04% de los  encuestados
respondieron que siempre han logran capacidades relacionados al saber
en su proceso de formación, sin embargo en su ejercicio profesional
algunas veces conocen la epistemología del Trabajador Social.
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A nivel de la prueba estadística de la chi cuadrada,  se planteó la
siguiente hipótesis para comprobar la relación significativa de la variable
independiente(aprendizaje de capacidades) y dependiente (ejercicio
profesional)
Ho: El logro de capacidades relacionadas con el saber en la formación
profesional influye en el conocimiento de la epistemología del Trabajo
Social en el ejercicio profesional
H1: El logro de capacidades relacionadas con el saber en la formación
profesional no influye en el conocimiento de la epistemología del Trabajo





Pearson Chi-Square 10.584 8 .076
Likelihood Ratio 8.343 8 .063
N of Valid Cases 77
GRAFICO N° 4
Relación entre el logro de capacidades relacionadas con el saber  en la
formación profesional y conocimiento de la epistemología del Trabajo









El valor de la chi cuadrada calculada es X2c es 10.58, con 8 grados
de libertad mientras que; el valor de la chi tabulada es X2t es 15.51con un
nivel de confianza del 95%, como: X2c 10.58 es menor X2t 15.51,
entonces demostramos que existe asociación de (.076) entre  estas dos
variables, por tanto aceptamos la hipótesis nula en el que los egresados
manifiestan que siempre lograron capacidades relacionados al saber,  y
en el ejercicio profesional algunas veces conocen la epistemología del TS.
El aprendizaje  y estructura cognitiva del egresado de Trabajo Social
le ha permitido conocer  aspectos referidos a la teoría del Trabajo Social ,
sin embargo  actualmente en su ejercicio profesional algunas veces
conoce y produce conocimientos; en su proceso de aprendizaje
conocieron aspectos referidos a su profesión sin embargo estos no fueron
reforzados por carecer de capacidades de autoaprendizaje.
La intervención profesional de los trabajadores sociales está
centrado en las situaciones de dificultad de las personas y los obstáculos
del medio social que limitan o impiden el desarrollo humano. Situaciones
que precisan de la intervención del trabajador social para transformar,
mejorar o superar las dificultades, potenciar las capacidades y recursos,
incidiendo tanto en las situaciones individuales, grupales o comunitarias,
como en las del medio social.
Esta intervención profesional exige analizar y explicar  la realidad en
función a un cuerpo teórico, esto implica constantes procesos de reflexión
y problematización que derive en una acción social con sentido. La
intervención profesional en la complejidad de los fenómenos sociales
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confronta un desafío epistémico que no se reduce sólo aun cuerpo teórico
en tanto la complejidad de los fenómenos sociales en los que interviene,
(positivismo, estructuralismo, marxismo, teoría crítica, entre otros)
implican así una revisión   de su matriz epistémica y adecuación en
función a los desafíos que confronta el Trabajo Social , La propuesta
teórica-epistemológica debe implicar la consideración de una teoría local
social e incorporar nuevas tendencias de comprensión e intervención en
la realidad.
Este abordaje crítico, responde a una necesidad del cuerpo
académico y de la revisión curricular, es fundamental el análisis, la
discusión, reflexión, contratación y propuesta; para la formación, la
calidad curricular y el compromiso social.
5.1.5 Incorporación de nuevos conocimientos  y utilización de la
teoría del Trabajo Social
El componente "movilizador" de la competencia se percibe en el
artículo de Fernández (1998) al afirmar: "las competencias solo son
definibles en la acción", no se pueden reducir al saber o al saber hacer de
ahí que no se encuadren con lo adquirido solamente en la formación.
Se reconoce en esos procesos una movilización desde el saber a la
acción durante la cual se agrega valor en la forma de reacciones,
decisiones y conductas exhibidas ante el desempeño. En este sentido la
sola capacidad de llevar a cabo instrucciones no define la competencia,
requiere además la llamada "actuación" es decir el valor añadido que el
individuo competente pone en juego y que le permite "saber encadenar
unas instrucciones y no solo aplicarlas aisladamente" . En una concepción
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dinámica, las competencias se adquieren  a través de la educación,
experiencia, vida cotidiana, se movilizan, y se desarrollan continuamente
y no pueden explicarse y demostrarse independientemente de un
contexto. En esta concepción, la competencia está en el individuo, es
parte de su acervo y su capital intelectual y humano.
Para quienes ejercen  el Trabajo Social en la academia, una
inquietud permanente, ha sido la revisión de los elementos epistémicos de
la disciplina que prioritariamente se ha tratado desde el ángulo: histórico,
lo conceptual, la identidad, formación, además de la revisión del ejercicio
laboral práctico, parcialmente y que apodera: la reflexión, referente a la
materia centrada, en el objeto de estudio de la intervención social; su
filosofía, formación, metodología,  camino, servicio, su esencia-objetivo: el
equilibrio y desarrollo social. La búsqueda de la especificidad (concreción)
y de los aspectos epistemológicos (origen) que sustentan el ejercicio,
práctico operativo del Trabajo Social .
En el contexto disciplinario-curricular del Trabajo Social , se
configuran tres ejes fundamentales: la formación, la intervención y la
producción de conocimientos. La formación, además del conocimiento
teórico y metodológico, de manera activa colabora en los procesos de
reflexión ética en la perspectiva de la formación de valores para asumir




Distribución de egresados de Trabajo Social del sur del Perú según
incorporación de nuevos conocimientos  en la formación profesional y




Utiliza la teoría del Trabajo Social
TOTALNo utiliza Utiliza poco Utiliza losuficiente
N° % N° % N° % N° %
Casi nunca 9 11,69 0 0,00 0 0,00 9 11,69
Algunas veces 7 9,09 8 10,39 4 5,19 19 24,68
Casi siempre 11 14,29 23 29,87 5 6,49 39 50,65
Siempre 3 3,90 2 2,60 5 6,49 10 12,99
Total 30 38,96 33 42,86 14 18,18 77 100,00
Fuente: Entrevista aplicada a los egresados de Trabajo Social del sur del Perú - 2013
En el cuadro N° 07 se observa que el 50,65% de los  encuestados
respondieron que casi siempre incorporaron  nuevos conocimientos en su
proceso de formación, de estos el 29,87% utilizan poco la teoría del
Trabajo Social en su ejercicio profesional.
A nivel de la prueba estadística de la chi cuadrada,  se planteó la
siguiente hipótesis para comprobar la relación significativa de la variable
independiente(aprendizaje de capacidades y dependiente (ejercicio
profesional)
Ho: La incorporación de nuevos conocimientos en la formación
profesional influye en la utilización de la epistemología del Trabajo Social
en el ejercicio profesional
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H1: La incorporación de nuevos conocimientos en la formación
profesional  no influye en la utilización de la epistemología del Trabajo





Pearson Chi-Square 25,341 6 .000
Likelihood Ratio 18.564 6 .001
N of Valid Cases 77
GRAFICO N° 5
Relación entre el incorporación de nuevos conocimientos  en la






x = 12,592t x = 25,34
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c
El valor de la chi cuadrada calculada es X2c es 25.34, con 6 grados
de libertad mientras que; el valor de la chi tabulada es X2t es 12.59 con un
nivel de confianza del 95%, como: X2c 25.34 es mayor X2t 12.59,
entonces demostramos que la prueba es significativa (.000) y existe
asociación entre las dos  variables, por tanto aceptamos la hipótesis
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alterna donde los docentes manifiestan que casi siempre Incorporan
nuevos conocimientos en su formación profesional, y utilizan poco la
teoría del Trabajo Social en el ejercicio profesional.
La intervención profesional del Trabajador social según (Rozas,
2001) exige analizar y explicar  la realidad en función a un cuerpo teórico,
esto implica constantes procesos de reflexión y problematización que
derive en una acción social con sentido. La intervención profesional en la
complejidad de los fenómenos sociales confronta un desafío epistémico
que no se reduce sólo aun cuerpo teórico en tanto la complejidad de los
fenómenos sociales en los que interviene, (positivismo, estructuralismo,
marxismo, teoría crítica, entre otros) implican así una revisión   de su
matriz epistémica y adecuación en función a los desafíos que confronta el
Trabajo Social , La propuesta teórica-epistemológica debe implicar la
consideración de una teoría local social e incorporar nuevas tendencias
de comprensión e intervención en la realidad.
Según la revisión de  las estructuras Curriculares flexibles por
competencias la formación profesional de los  egresados se sustentaron
en una serie de enfoques teórico metodológicos según los objetivos,
actividades y desarrollo de funciones, las mismas que son: La matriz
Positivista, priorizando el conocimiento cuantitativo y objetivo de la
realidad  y sus fenómenos y con la permanente  preocupación  y
aplicación  de  métodos de intervención instrumentalista y esquemático.
Para efectos de la intervención los problemas y sujetos son considerados
como cosas para los cuales se platea y planifica y ejecuta una se
actividades.
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El Funcionalismo y el Estructural Funcionalismo, a partir de los aportes
de Parson,  analiza la sociedad como un  sistema funcional y sistemas de
acción  en la que se integra (personalidad, sociedad, cultura) y  se
relacionan con diversas dimensiones de la vida social, la influencia de este
pensamiento nos permite ver e intervenir en la realidad desde una mirada
de la realidad holística y sistémica.
Desde esta perspectiva, la intervención  pre profesional  de los
estudiantes a través de las  prácticas se dio a nivel individual, grupal y
comunitario, realizando acciones de  administración y a la generación de
recursos,  orientados a la asistencia  atención de los usuarios de los  de los
servicios
La matriz Dialéctica es otro enfoque epistemológico que  orienta la
formación profesional, sin embargo dentro de la currícula no tiene un
sustento explícito de su aplicabilidad.
Dentro de este contexto  se formaron los egresados  de Trabajo
Social para que se introduzcan e  incorporen en el mercado laboral
dentro  de los servicios sociales  en los ámbitos de la salud, la educación,
justicia, empleo, urbanismo y vivienda, empresa, minería, medio
ambiente,  cultura y  voluntariado, espacios estructurados  en los que
debería   considerar y comprender el sentido dialéctico y contradictorio de
las políticas  sociales que ligan  la problemática de la profesión por una
parte con la del estado  y por otra, con la de la organización popular, en
este proceso los profesionales se ven confrontados  en el dilema de
dilucidar para quien trabajan, cómo debe  ser su actitud y ver los  desafíos
que  tiene hoy en la sociedad actual.
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El Estado  sigue teniendo poder decisional en la conducción y
directrices. Sí pero ya no como estado moderno, sujeto  político ideológico
que conduce y gobierna el mercado; sino como un estado modernizado
subsumido en las urgencias y requerimientos del mercado, delega a las
instituciones el manejo de los mismos y propicia la participación
ciudadana en la incidencia y definición de las agendas públicas y sobre
todo a situarse como interlocutores a través de sus organizaciones
sociales, frente a un estado que ha disminuido su participación en el
ámbito económico y social, ya que el estado  delega a la sociedad civil
organizada sus funciones tradicionales,   a la par se ha creado un espacio
(campo social)que está buscando ocupar la sociedad civil  y en la que los
trabadores sociales debemos jugar un rol protagónico, crítico en el que el
rol profesional del trabajador social sea capaz de conocer, interpretar,
construir y reconstruir los nuevos escenarios, construyendo nuevos
conocimientos  en forma dinámica y dialéctica.
5.1.6 Autoaprendizaje en el proceso de formación profesional  y
aplicación de conocimientos en el ejercicio profesional:
El trabajador social o asistente social, tiene un perfil propio que lo
diferencia de otras profesiones, el ejercicio profesional se desarrolla en
un marco general de intervención que es la acción social y se objetiviza
en el binomio necesidades  y recursos sociales.
Para su ejercicio profesional el Trabajador Social se basa en
fundamentos científicos, que le vienen suministrados por las diversas
ciencias sociales (sociología, derecho, psicología, medicina...) y la
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experiencia profesional y método propio, el mismo que se operativiza y
desarrolla a partir de estos los conocimientos científicos y  mediante
técnicas adecuadas.
Cuadro N° 8
Distribución de egresados de Trabajo Social del sur del Perú según
búsqueda de información  en su formación profesional y espacios donde




Espacios donde aplica frecuentemente aspectos







N % N % N % N % N° %
Algunas veces 6 7,79 0 0,00 0 0,00 10 12,99 16 20,78
Casi siempre 9 0,00 10 12,99 2 2,60 0 0,00 21 27,27
Siempre 8 10,39 5 6,49 7 9,09 0 0,00 20 25,97
Total 23 29,87 15 19,49 9 11,69 30 38,96 77 100,00
Fuente: Entrevista aplicada a los egresados de Trabajo Social del sur del Perú - 2013
En el cuadro N° 8 se observa que el 27,27% de los  encuestados
respondieron que casi siempre buscaron  información en su formación
profesional, de estos solo el 12,99% aplican  en su ejercicio profesional
aspectos teóricos de Trabajo Social principalmente en espacios
académicos.
A nivel de la prueba estadística de la chi cuadrada,  se planteó la
siguiente hipótesis para comprobar la relación significativa de la variable
independiente y dependiente
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Ho: La búsqueda de información en su formación profesional está
relacionada con los espacios donde aplica frecuentemente aspectos
teóricos en su ejercicio profesional
H1: La búsqueda de información en su formación profesional no está
relacionada con los espacios donde aplica frecuentemente aspectos





Pearson Chi-Square 74,992 4 .000
Likelihood Ratio 68.245 4 .000
N of Valid Cases 77
GRAFICO N° 6
Relación entre La búsqueda  de información  en su formación profesional






x = 9,492t x = 74,99
2
c
El valor de la chi cuadrada calculada es X2c es 74.99, con 4 grados
de libertad mientras que; el valor de la chi tabulada es X2t es 9.49 con un
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nivel de confianza del 95%, como: X2c 74.99 es mayor X2t 9.49, entonces
demostramos que la prueba es significativa (.000) y existe asociación entre
las  dos variables, por tanto aceptamos la hipótesis alterna ya que los
egresados  manifiestan que casi siempre buscaron  información, los
mismos que  lo aplica frecuentemente espacios académicos.
El ejercicio profesional consiste en la aplicación de los
conocimientos adquiridos en los años de formación académica a unas
actividades concretas que, a su vez, estimulan una mayor maduración y
profundización de dichos conocimientos. Es de esta forma como se va
alcanzando una mayor perfección y eficacia en el desempeño de la
profesión y una visión distinta del entorno y la problemática de este
ejercicio profesional. No puede, sin embargo, afirmarse que la realidad
observada desde una posición concreta como la del trabajador social
experimentado sea distinta, más perfecta o más completa que la
observación que se hace desde otro estamento, tal como el estudiante de
Trabajo Social .
La realidad es única y simplemente el conocimiento de las dos
visiones amplia el ángulo de observación, enriqueciéndolo en todos los
matices. Los principios en que se basa el ejercicio profesional y las
dificultades con que tropieza, nos permiten un análisis e interpretación
pormenorizado precisando que:
La intervención profesional se desarrolla en base a la investigación
concreta de las necesidades planteadas y a la programación y promoción
de los recursos, partiendo de las condiciones reales tanto objetivas como
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subjetivas, y tendiendo a una transformación de las situaciones
carenciales y sus causas.
La intervención profesional debe ser participativa con los sujetos
implicados, en todo su proceso de análisis, programación, ejecución y
evaluación.
Visión del ser humano como ser social, para evitar un tratamiento
parcializado que deje de tener en cuenta alguno de los aspectos. Los
problemas y necesidades sociales no tienen un carácter aislado, sino que
se dan dentro de un contexto que hay que examinar en su devenir e
interrelación para poder tratarlos correctamente.
Ni objetivamente, ni subjetivamente, se pueden separar unas
necesidades de otras, ya que, en la vida de los seres humanos, todo está
interrelacionado, por lo que el Trabajador Social mantendrá una actitud
global de la acción Social.
Las necesidades sociales y la programación de recursos son
canalizadas por los seres humanos a través de organizaciones propias,
siendo tratadas en diversas áreas y aspectos por distintos técnicos, por lo
que el Trabajador Social ha de mantener una conexión profesional,
interprofesional e intercomunitaria. Los recursos sociales han de
acercarse, en la medida de lo posible, al lugar donde se producen las
necesidades. Hay una relación directamente proporcional entre cercanía y
eficacia. Lo que caracteriza al Trabajo Social es la praxis social; es el
contacto directo, cotidiano y continuado con la realidad social, su
actuación con el hombre en su realidad histórica presente y la
planificación de cara al futuro.
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5.1.7 Aplicación de  conocimientos  en la formación profesional y
dificultades en la aplicación de conocimientos en el ejercicio
profesional
Partiendo de la definición de competencia como capacidad de poner
en práctica los conocimientos construidos en el aprendizaje,
En el ejercicio profesional, los Trabajadores y Asistentes Sociales
encuentran algunas dificultades y condicionamientos que parten de las
propias características de la profesión. Entre estas se pueden destacar:
La propia dinámica del Trabajo Social , que obliga al Trabajador Social a
una interpretación continua de los hechos sociales, La forma y
característica de la intervención deben cambiar según la realidad del
momento concreto, lo que lleva al Trabajador Social a una continua
revisión de sus planteamientos.
Otra dificultad que encuentra el ejercicio profesional en el momento
presente es el cambio en la política social. Este cambio trae consigo una
transformación en los procedimientos y formas de intervención, para
adaptarla a los nuevos planteamientos y objetivos de la política social.
Otro aspecto a tener en cuenta la intrusión que se puede dar por parte de
otras profesiones, que bien puede ser motivado por no existir voluntad de
solicitar los servicios de un profesional del Trabajo Social o por la
dificultad de definición del propio ejercicio profesional. En muchos casos
por ambas causas a la vez. Esta dificultad de definición viene motivada
porque, aunque el campo de actuación del trabajador social es la acción
Social global, éste comparte su actuación con otros profesionales, que
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abarcan la problemática social en aspectos parciales de la misma,
psicólogos, sociólogos, etc.
La concepción que se tiene del Trabajador Social como profesional
de la marginación, que lo encasilla casi exclusivamente en una tarea
benéfica y asistencial. Este planteamiento viene motivado por la política
social que nos ha precedido y que ha gravitado de forma determinante en
la profesión. Esto ha impedido que se tenga una visión amplia de la
misma. Esta falta de visión se da en el espectro profesional actual, no así
en la base social que conoce y demanda de forma global la actuación
profesional. Siendo en este caso el Trabajador Social, de acuerdo a la
problemática presentada, el encargado de canalizar esta demanda hacia
los correspondientes profesionales que actúan de forma específica y
parcializada en la realidad social.
Existe una gran desproporción entre las necesidades sociales, en
continuo crecimiento, que debe atender el Trabajador Social (droga, paro,




Distribución de egresados de Trabajo Social del sur del Perú según
aplicación de conocimientos en el proceso de formación y dificultades







Dificultades para la aplicación de







Nro % Nro % Nro % Nro %
Casi nunca 18 23,38 9 11,69 0 0,00 27 35,06
Algunas veces 9 11,69 31 40,26 0 0,00 40 51,95
Casi siempre 0 0,00 0 0,00 5 6,49 5 6,49
Siempre 0 0,00 0 0,00 5 6,49 5 6,49
Total 27 35,06 40 51,95 10 12,99 77 100,00
Fuente: Entrevista aplicada a los egresados de Trabajo Social del sur del Perú - 2013
En el cuadro N° 9 se observa que el 51,95% de los  encuestados
respondieron que algunas veces aplican conocimientos aprendidos
durante su formación profesional, de estos el 40,26% consideran que en
su ejercicio profesional presentan dificultades para la aplicación ya que
las  actividades institucionales están determinadas bajo protocolos de
ejecución de funciones.
A nivel de la prueba estadística de la chi cuadrada,  se planteó la
siguiente hipótesis para comprobar la relación significativa de la variable
independiente y dependiente
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Ho: La aplicación de conocimientos en el proceso de formación  influye
en las dificultades para la aplicación de contenidos a de Trabajo Social
en el ejercicio profesional
H1: La aplicación de conocimientos en el proceso de formación  no  influye
en las dificultades para la aplicación de contenidos a de Trabajo Social





Pearson Chi-Square 92,021 6 .000
Likelihood Ratio 89,258 6 .000
N of Valid Cases 77
GRAFICO N° 7
Relación entre La aplicación de conocimientos en el proceso de
formación  y las dificultades para la aplicación de contenidos a de





x = 92,022tx = 12,59
2
c
El valor de la chi cuadrada calculada es X2c es 92.02, con 6 grados
de libertad mientras que; el valor de la chi tabulada es X2t es 12.59 con un
nivel de confianza del 95%, como: X2c 92.02es mayor X2t 12.59, entonces
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demostramos que la prueba es significativa(.000) y existe asociación entre
las dos variables, por tanto aceptamos la hipótesis alterna que sostienen
que los egresados algunas veces aplicaron  conocimientos en su
formación profesional y actualmente en su ejercicio profesional presentan
dificultades para la aplicación de contenidos en actividades institucionales
están  determinadas
La exigencia de intervenciones puntuales, rápidas y expeditivas
sumada a la discontinuidad propuesta en los trabajos por proyectos
constituyen un serio obstáculo para pensar la intervención profesional
bajo la lógica de derechos y sobre los ejes de la ciudadanía y la
concienciación que propone el Trabajo Social crítico tal cual lo plantean
(Haley,2000) y (Matus,1999) Pareciera ser que la propuesta tecnocrática
del Trabajo Social actualmente en boga, termina desconociendo el
Trabajo Social como un proceso y excluye la discusión y reflexión sobre
la dimensión política y ética de la intervención.
La situación descripta va a dar cuenta de los análisis que se vienen
desarrollando en el ámbito disciplinar del Trabajo Social y que marcan un
campo de tensión en relación al ejercicio profesional y donde se ponen en
juego las características del mercado ocupacional, la operatoria de las
políticas sociales, la matriz curricular de la formación y el sostenimiento
del capital simbólico vinculado a la presencia de los mecanismos de
ayuda en la intervención. A lo cual debe sumarse la débil
institucionalización de instancias de discusión y defensa de la profesión
en el ámbito gremial.
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La autora propone re significar el concepto de Trabajo Social bajo la
premisa de conocer y reflexionar para la intervención, situándolo en un
horizonte que tenga como fundamento una rigurosa y compleja
comprensión de los social a partir del análisis de las transformaciones
contextuales, la vigilancia de los enfoques epistemológicos, sin dejar de
lado las perspectivas éticas y valorativas.
PRUEBA DE LA HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 A TRAVÉS DEL MODELO
LINEAL MULTIPLE
La hipótesis a comprobar fue:
La ejecución del currículo por competencias  influye en  el
aprendizaje de capacidades relacionadas con el saber y  sus efectos  a
nivel teórico son relativos debido a que no sustentan epistemológicamente
su intervención,  ni producen conocimientos en su ejercicio profesional
como trabajadores sociales.
MODELO LINEAL MÚLTIPLE
Y: Utiliza la teoría del Trabajo Social
x2: Ejecución del currículo
x3: Aprendizaje de capacidades
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad
Intercepción 0,63489991 0,13085594 4,85189967 6,6033E-06
X3 0,70604874 0,09709342 7,27184972 3,05E-10
X2 0,3448651 0,08942448 3,85649566 0,0002434
Y = 0,63 + 0.344X2 + 0.706X3
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Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple  R 0,49443676
Coeficiente de determinación R^2 0,2401712














Regresión 2 42,3073989 21,1536994 148,015837 1,37E-26
Residuos 74 10,575718 0,14291511
Total 76 52,8831169
El coeficiente de correlación múltiple (R) tiene un valor de 0.49, lo
que indica que es un modelo perfecto donde la asociación de variables se
da en forma no directa
El Coeficiente de determinación (R^2) tiene un valor de 0.24 lo que
indica que el 24% de las variables independientes influyen sobre la
variable dependiente, demostrando que en la Utilización de  la teoría del
Trabajo  en el ejercicio profesional influyen relativamente  la ejecución del
currículo por competencias  y  el aprendizaje de capacidades
El análisis de varianza   tiene un valor de la “F” calculada de 148,015
que superior al valor crítico de 1,3x10-26, significa que los coeficientes del
modelo son diferentes de cero y por tanto aceptamos el modelo lineal
múltiple planteado
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5.2 INFLUENCIA DE LA EJECUCIÓN  DEL CURRÍCULO POR
COMPETENCIAS  EN  EL APRENDIZAJE  DE CAPACIDADES
RELACIONADAS CON EL HACER Y  SUS EFECTOS
METODOLÓGICOS EN EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS  DE
LOS TRABAJADORES SOCIALES DEL SUR DEL PERÚ.
La sociedad actual demanda que los trabajadores sociales
demuestren dominio en la realización de sus funciones; este dominio
debe hacerse evidente a través de los resultados logrados; para obtener
un empleo no basta con tener un título, sino que es necesario demostrar
las competencias requeridas por la profesión. Para lograr formar los
individuos que está demandando la sociedad actual los sistemas
educativos basados en la transmisión de conocimientos no son suficientes
y se requieren nuevas formas de educar. La formación por competencias
permite que haya una relación directa entre las competencias requeridas
para el ejercicio de la profesión y los diseños curriculares de las carreras.
Por otro lado, el ejercicio profesional debe poner en marcha
procesos metodológicos enmarcados dentro de las distintas etapas del
Trabajo Social , como método científico de acción, que genera normas
generales y sirvan de modelo de intervención práctica, la puesta
enmarcha de la metodología de la relación de Ayuda supone un modelo
teórico práctico
La Metodología para la intervención supone una elección sobre
cómo, con qué, para qué, cuánto y cuándo me aproximo. Supone un
compromiso, una ética de responsabilidad, con los elementos de partida
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de la metodología elegida, elementos que ponemos en juego en la
relación-acción con el individuo en el camino a recorrer y que
principalmente implican un sustento teórico profundo
Estos aspectos son abordados en este apartado, el mismo que se
analiza a partir de la hipótesis específica:
 La ejecución  del currículo por competencias  influye  en  el aprendizaje
de capacidades relacionadas con el hacer y   sus efectos
metodológicos son significativos en el ejercicio profesional  de los
trabajadores sociales.
5.2.1 Desarrollo metodológico para el logro de competencias y
aprendizaje de capacidades
Desde la perspectiva de Perkins, enfocar el proceso de aprendizaje
hacia la comprensión implica organizar las imágenes y las
representaciones en diferentes niveles para lograr la comprensión por
parte de los estudiantes,  consecuentemente ellos aprenden a
comprender y por consiguiente logran conciencia sobre cómo ellos
comprenden. Comprender es el proceso por el cual se asimilan las
representaciones y se les otorga un significado.
La estrategia didáctica del docente universitario ha permitido  facilitar
los aprendizajes de los profesionales en su formación estudiantes,
integrada por una serie de actividades que contemplan la interacción de
los alumnos con determinados contenidos. La estrategia didáctica debe
proporcionar a los estudiantes: motivación, información y orientación para
realizar sus aprendizajes, y debe tener en cuenta algunos principios como
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considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de
aprendizaje, considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes.
Procurar amenidad del aula, organizar en el aula: el espacio, los
materiales didácticos, el tiempo, proporcionar la información necesaria
cuando sea preciso: web, asesores...Utilizar metodologías activas en las
que se aprenda haciendo, considerar un adecuado tratamiento de los
errores que sea punto de partida de nuevos aprendizajes, prever que los
estudiantes puedan controlar sus aprendizajes,  considerar actividades de
aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el aprendizaje es
individual, realizar una evaluación final de los aprendizajes.
Gómez propone básicamente tres metodologías para realizar trabajo
por competencias. Ellas son: Trabajo por proyectos: En el que a partir de
una situación problema se desarrollan procesos de aprendizaje y de
construcción de conocimiento, vinculados al mundo exterior, a la
cotidianidad y al contexto. Resolución de problemas: Esta metodología
permite hacer una activación, promoción y valoración de los procesos
cognitivos cuando los problemas y tareas se diseñan creativamente. Los
talleres y seminarios son un buen ejemplo de ello y la enseñanza para la
comprensión. A continuación se analiza estos aspectos.
5.2.2 Didáctica del aprendizaje  en la formación profesional y
aplicación de metodologías en el ejercicio profesional:
La teoría de la secuencias de aprendizaje previo de Gagné, currículo
en espiral de Bruner. Aprendizaje de redes de Norman,  y la teoría del
aprendizaje verbal significativo de Ausubel fundamentan  la trascendencia
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de la secuencia didáctica en el proceso de aprendizaje dentro del aula
universitario.
Sabiendo que las capacidades  son inherentes a estudiante persona,
porque con éstas nacieron, desarrollaron y los utilizan de manera
permanente. Según  (Tobon, 2006, pág 95) “las capacidades se pueden
desarrollar a lo largo de toda su vida, es decir tienen un desarrollo
continuo desde que el hombre nace hasta que muere. Esto se realiza
mediante la educación formal, la educación no formal y la experiencia
cotidiana al solucionar problemas y para satisfacer necesidades”.
Las capacidades  de estos egresados se han desarrollado  en la
interrelación de procesos cognitivos, socioafectivos y motores, aspectos
que a continuación se explicará
Cuadro N° 10
Distribución de egresados de Trabajo Social del sur del Perú según
secuencia didáctica  en la ejecución curricular y aplicación de








Nunca Casi Nunca Algunasveces
Casi
Siempre Siempre
N° % N° % N° % % N° % N° %
Casi nunca 3 3,90 4 5,19 0 0,00 10 12,99 0 0,00 17 22,08
Algunas veces 1 1,30 5 6,49 5 6,49 9 11,69 1 1,30 21 27,27
Casi siempre 4 5,19 8 10,39 7 9,09 17 22,08 0 0,00 36 46,75
Siempre 0 0,00 1 1,30 0 0,00 1 1,30 1 1,30 3 3,90
Total 8 10,39 18 23,38 12 15,58 12 48,05 2 2,60 77 100,0
Fuente: Entrevista aplicada a los egresados de Trabajo Social del sur del Perú - 2013
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En el cuadro N° 10 se observa que  el 46,75% de los  encuestados
respondieron que en la ejecución curricular casi siempre hubo secuencia
didáctica  en el proceso  del desarrollo de capacidades del hacer, de
estos el 22,08  estos  casi siempre aplicaron conocimientos en su
formación profesional
A nivel de la prueba estadística de la chi cuadrada,  se planteó la
siguiente hipótesis para comprobar la relación significativa de la variable
independiente y dependiente
Ho: La secuencia didáctica en la ejecución curricular influye en la
aplicación de conocimientos en la formación profesional
H1: La secuencia didáctica en la ejecución curricular no influye  en la





Pearson Chi-Square 19,690 12 .043
Likelihood Ratio 18.951 12 .033
N of Valid Cases 77
GRAFICO N° 8
Relación entre secuencia didáctica  en la ejecución curricular y









El valor de la chi cuadrada calculada es X2c es 19.69, con 12 grados
de libertad mientras que; el valor de la chi tabulada es X2t es 18,55 con un
nivel de confianza del 95%, como: X2c 19.69 es mayor X2t 18,55,
entonces demostramos que la prueba es significativa (.043) y existe
asociación entre las  variables, por tanto aceptamos la hipótesis alterna
considerando que  la  secuencia didáctica, logró que algunas veces
conocimientos nuevos respecto a las metodologías.
La formación profesional de los trabajadores sociales mediante un
currículo por competencias ha implicado para los agentes responsables
de la formación de los egresados de Trabajo Social del sur el cambio del
sistema educativo, a través de la estructura curricular por competencias
que conllevó además el cambio en el pensamiento de los docentes, y a
recurrir a nuevas  teorías de aprendizaje. Estas reformas buscaron
cambios en la gestión y desarrollo curricular del docente incorporando
para nuevas estrategias y secuencias  didácticas desde la propuesta
constructivista.
En el proceso de ejecución curricular por competencias, los
docentes han organizado  y viabilizado  las actividades de aprendizaje
considerando una adecuada secuencia didáctica, ellos se han adecuado a
los cambios de  este sistema: objetivos, estructuras, medios y otros.
En este proceso de aprendizaje de capacidades referidas al hacer,
el docente ha propiciado que  casi siempre   apliquen metodologías
principalmente a través de las prácticas pre profesionales
A través de las acciones educativas de las prácticas pre
profesionales, el  docente ha  dejado  de ser la única y primordial fuente
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de información para convertirse en especialista en diagnóstico y
prescripción del aprendizaje, especialista en recursos de aprendizaje,
facilitador del aprendizaje en la comunidad,  especialista en la
convergencia interdisciplinaria y de saber,  promotor de relaciones
humanas, y consejero profesional inclusive
5.2.3 Evaluación de contenidos y resolución de problemas:
La evaluación en la ejecución del currículo por competencias se
constituyó  en el seguimiento de  los docentes universitarios de la facultad
de Trabajo Social respeto al aprendizaje que tuvieron los egresados, para
lo cual tuvieron que  prever cómo y con qué hacer un seguimiento del
curso, este proceso  fue permanente y continua,  lo que permitió  valorar
cómo se está logrando lo previsto para tomar decisiones de cambio o
continuación de las actividades de aprendizaje previstos y actuar en
consecuencia para su mejor logro.
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Cuadro N° 11
Distribución de egresados de Trabajo Social del sur del Perú según
evaluación de contenidos por competencias en la ejecución curricular y














N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Malo 4 5,19 1 1,30 0 0,00 5 6,49 0 0,00 10 12,99
Regular 3 3,90 7 9,09 1 1,30 10 12,99 0 0,00 21 27,27
Bueno 12 15,58 9 11,69 0 0,00 13 16,88 0 0,00 34 44,16
Muy bueno 2 2,60 0 0,00 7 9,09 0 0,00 2 2,60 11 14,29
Excelente 0 0,00 0 0,00 1 1,30 0 0,00 0 0,00 1 1,30
Total 21 27,27 17 22,08 9 11,69 28 36,36 2 2,60 77 100
Fuente: Entrevista aplicada a los egresados de Trabajo Social del sur del Perú - 2013
En el cuadro N° 11 se observa que el 44,16% de los encuestados
respondieron que en la evaluación de contenidos  en su proceso de
ejecución curricular fue bueno, de estos el 16,88% respondieron que casi
siempre realizaron acciones  resolución de problemas en  su proceso de
aprendizaje de capacidades y formación profesional.
A nivel de la prueba estadística de la chi cuadrada,  se planteó la
siguiente hipótesis para comprobar la relación significativa de la variable
independiente y dependiente
Ho: La evaluación de contenidos por competencias en la ejecución
curricular influye en la resolución de problemas en el aprendizaje de
capacidades
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H1: La evaluación de contenidos por competencias en la ejecución






Pearson Chi-Square 63,832 12 .000
Likelihood Ratio 56.851 12 .000
N of Valid Cases 77
GRAFICO N° 9
Relación entre evaluación de contenidos por competencias en la






x = 26,302t x = 63,83
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c
El valor de la chi cuadrada calculada es X2c es 63,83, con 16 grados
de libertad mientras que; el valor de la chi tabulada es X2t es 26,30 con un
nivel de confianza del 95%, como: X2c 63,83 es mayor X2t 26,30,
entonces demostramos que la prueba es significativa (.000) y existe
asociación entre las dos variables, por tanto aceptamos la hipótesis
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alterna, en tal sentido,  la evaluación de contenidos  promovió que
algunas veces  resuelvan problemas en  su  formación profesional.
La evaluación en el proceso de ejecución curricular fue buena ya
que fue continua y permanente; sin embargo la resolución de problemas
en la formación se realizó algunas veces, lo cual no indica que no hay una
práctica frecuente ya que la implementación de una evaluación por
competencias para la educación superior aún se encuentra en proceso de
reflexión  alrededor de un tipo de evaluación de una educación derivada
de un modelo de formación que aún no ha establecido en el ámbito
universitario la formación por competencias. Ello se constituye en una
razón para repensar la educación superior, y considerar las implicaciones
curriculares, didácticas y evaluativas (Gómez 2002) que ello acarrea, y
que por consiguiente obliga a replantearla desde el currículo, la didáctica
y la evaluación.
La evaluación durante la formación profesional de los trabajadores
sociales se ha constituido en  un proceso de interlocución fundamental
que puede cumplir la función de informar, formar y establecer
mecanismos que retroalimenten tanto al interior como al exterior de la
dependencia
Desde un enfoque de enseñanza para el desarrollo y adquisición de
capacidades, la evaluación debe ser como el punto de partida para la
corrección y mejora, en tal sentido la evaluación desde una perspectiva
holística, como herramienta pedagógica que brinda información acerca
del momento en que se encuentra el estudiante en el desarrollo de cierta
capacidad; una evaluación, por consiguiente, adaptada a los diferentes
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estilos de aprendizaje, que plantea alternativas a la situación de los
diferentes estudiantes y sus posibilidades; que pretende saber más que,
cuánto sabe el estudiante, cómo lo sabe, ya que su objetivo no es valorar
el contenido sino el grado o nivel de desarrollo de la capacidad en
desarrollo y su capacidad en la solución de problemas.
5.2.4 Aprendizaje de capacidades relacionadas con el hacer y
capacidad metodológica en el ejercicio profesional del
Trabajador Social:
Las prácticas Profesionales forman parte del contexto académico en
el proceso de formación profesional. Ellas constituyen un eslabón para
articular los escenarios de vertientes académicas y el ejercicio profesional
en sí. Por su intermedio se ejercita el desempeño del rol profesional y
permite al estudiantado vincularse con los problemas sociales globales, la
acción profesional y el contexto ocupacional. Desde este espacio se
gestan proyectos activadores de: Reflexión teórica, investigación,
intervención social creativa, generadores de un aprendizaje que pretende
preparar al estudiante para enfrentar la diversidad y dimensión de
situaciones sociales. Estas prácticas se sustentan en base a proyectos
diseñados, coordinados, ejecutados y evaluados por ellos mismos.
5.2.5 Logro de capacidades  y espacios en los que utiliza
metodologías
La intervención en Trabajo Social se realiza en los diversos ámbitos
de los Servicios Sociales y de Bienestar Social, así como en otros ámbitos
comunitarios, el sociosanitario, de Derechos Humanos, etc. La misma se
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lleva a cabo en las distintas Administraciones Públicas (Central,
Autonómica y Local), en las ONGs y en el sector mercantil.
Actualmente en Trabajo Social , a nivel individual, grupal y
comunitario, se aplica el método o los métodos de las Ciencias Sociales,
según se parta de una concepción unitaria del método o del pluralismo
metodológico. En cualquier caso, el método o los métodos en Trabajo
Social presentan una estructura y procesos que se configuran en torno a
las fases interrelacionadas que posibilitan conocer, diagnosticar,
establecer un plan de acción, ejecutar dicho plan y evaluar los procesos y
los resultados alcanzados. De esta manera, se logra profundizar en el
conocimiento e intervenir con las personas, grupos o comunidades para
producir cambios o transformar la realidad social. Lógicamente, las
técnicas y el modo de implementar las fases y procesos están
supeditados a los paradigmas de estudio o investigación que se apliquen,
así como los modelos y niveles de intervención.
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Cuadro N° 12
Distribución de egresados de Trabajo Social del sur del Perú según logro
de capacidades relacionados al hacer  en la formación profesional y





el hacer en la
formación
profesional








N° % N° % N° % N° % N° %
Casi nunca 6 7,79 2 2,60 0 0,00 1 1,30 9 11,69
Algunas veces 10 12,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 12,99
Casi siempre 39 50,65 3 3,90 3 3,90 0 0,00 45 58,44
Siempre 13 16,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 16,88
Total 68 88,31 5 6,49 3 3,90 1 1,30 77 100,00
Fuente: Entrevista aplicada a los egresados de Trabajo Social del sur del Perú - 2013
En el cuadro N° 12 se observa que el 58,44% de los  encuestados
respondieron que siempre lograron  capacidades relacionados con el
hacer en  su formación profesional, de estos el 50,65%  respondieron que
en su ejercicio profesional utilizan metodologías en sus espacios de
intervención y/ o laborales.
A nivel de la prueba estadística de la chi cuadrada,  se planteó la
siguiente hipótesis para comprobar la relación significativa de la variable
independiente y dependiente
Ho: El logro de capacidades relacionadas al hacer en la formación
profesional influye en los espacios en el que utiliza metodologías del
Trabajo Social en el ejercicio profesional
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H1: El logro de capacidades relacionadas al hacer en la formación
profesional no influye en los espacios en el que utiliza metodologías del





Pearson Chi-Square 15,465 9 .064
Likelihood Ratio 14,587 9 .089
N of Valid Cases 77
GRAFICO N° 10
Relación entre  el logro de capacidades relacionados al hacer  en la
formación profesional y espacios en el que utiliza metodologías del





x = 16,922tx = 15,46
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El valor de la chi cuadrada calculada es X2c es 15.46, con 6 grados
de libertad mientras que; el valor de la chi tabulada es X2t es 16.92 con un
nivel de confianza del 95%, como: X2c 15.46 es menor X2t 16.92,
entonces demostramos que la prueba es significativa (.064), por tanto
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aceptamos la hipótesis nula donde los docentes manifiestan que, algunas
veces logran capacidades relacionados con el hacer y los espacios en el
que utiliza metodologías son en espacios de intervención.
En el proceso de ejecución curricular, el acto didáctico del docente
propició  la facilitación de aprendizajes referidas al hacer. La metodología
idealmente responde al cómo enseñar y aprender, en el caso de los
proceso pedagógicos en Trabajo Social , las practicas resultaron un motor
y equilibrio en la formación.
Las prácticas pre profesionales se constituyeron en una de los áreas
curriculares de la formación profesional del trabajador social, es
considerada como eje vertebrador de la formación profesional, son
consideradas como las instancias mediadoras que permiten relacionar la
teoría con la realidad, estas se constituyen en espacios privilegiados para
que el estudiante pueda ampliar sus posibilidades e análisis,
interpretación y comprensión de la profesión en sus múltiples dimensiones
constitutivos, es también el espacio apropiado para la construcción de
nuevas estrategias e instrumentos para la acción.
Para facilitar los aprendizajes de los estudiantes, estas actividades
de enseñanza que realizan están inevitablemente unidas a los procesos
de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes.
El objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de
determinados aprendizajes y la clave del éxito está en que los estudiantes
puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para
ello, interactuando adecuadamente previstos en estrategias y con los
recursos educativos a su alcance.
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El aprendizaje de capacidades del hacer  a través de las prácticas
pre profesionales contribuyeron a garantizar   un aprendizaje significativo,
mejorando la comprensión y reelaboración de los nuevos saberes,
contribuyen a encontrar caminos adecuados para la solución de
problemas que afectan a la población objeto de intervención, así mismo
permitió  crear comportamientos autónomos, desarrollar creatividad,
descubrir, inferir y otras estrategias de aprendizaje valoradas en su
profesión.
Sin embargo,  el aprendizaje de estas capacidades del hacer, solo
permiten aplicar metodologías en los espacios de intervención y /o
laborales  que por lo general son en instituciones que prestan servicios
sociales y programas  sociales o profesionales de campo, es en este
espacio  en el que el trabajador social tiene posibilidades de aplicar
metodologías y no constituirse en un tecnócrata instrumentalizador de las
políticas sociales e institucionales.
.
5.2.6 Incorporación de conocimientos  en la formación profesional y
producción de  metodologías en el ejercicio profesional:
Para (Cazzaniga, 2007 pág. 66), la investigación social es un
recurso necesario para la construcción disciplinar, ya que contribuye a la
argumentación de la propia intervención profesional y permite el
posicionamiento crítico de sus agentes, aportando a su vez a la teoría
social.
La producción de conocimiento vía la investigación social permite,
pues:  desmontar la construcción de la impronta que ubica a la disciplina
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en el lugar de mera ejecución técnica;  dialogar con la intervención
profesional como dos dimensiones susceptibles de retroalimentarse
desde sus especificidades;  crear un cuerpo de categorías que le permita
al Trabajo Social sostener una mirada propia, dialogando con otras
disciplinas de lo social, para promover su inscripción en las ciencias
sociales desde una posición no subalterna. Finalmente, la producción de
conocimientos (en sus diferentes formas) se constituye en un imperativo
ético no sólo para otorgar mayor jerarquía a la profesión de Trabajo Social
, sino porque las urgencias de este momento histórico y los
desgarramientos sociales a los que asistimos así lo exigen (Cazzaniga,
2000 Pág.45 y 2009 Pág.14).
Cuadro N° 13
Distribución de egresados de Trabajo Social del sur del Perú según
incorporación de nuevos conocimientos  en la formación profesional y







Producción de metodologías del
Trabajo Social en el ejercicio
profesional TOTAL
Nunca Casi nunca Algunasveces
Nro % Nro % Nro % Nro %
Casi nunca 2 2,60 5 6,49 2 2,60 9 11,69
Algunas veces 4 5,19 10 2,99 5 6,49 19 24,68
Casi siempre 11 14,29 12 15,58 16 20,78 39 50,65
Total 17 22,08 27 35,06 33 42,86 77 100,00
Fuente: Entrevista aplicada a los egresados de Trabajo Social del sur del Perú - 2013
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En el cuadro N° 13 se observa que el 50,65% de los  encuestados
respondieron que casi siempre incorporaron nuevos conocimientos
metodológicos del TS en su formación profesional, de estos el 20,78%
manifiestan que los espacios de formación y experiencia les permitieron
producir de metodologías del Trabajo Social .
A nivel de la prueba estadística de la chi cuadrada,  se planteó la
siguiente hipótesis para comprobar la relación significativa de la variable
independiente y dependiente
Ho: La incorporación de nuevos conocimientos en la formación
profesional  influye en la producción de metodologías  del Trabajo Social
en el ejercicio profesional
H1: La incorporación de nuevos conocimientos en la formación
profesional no influye en la producción de metodologías  del Trabajo





Pearson Chi-Square 19.108 4 .044
Likelihood Ratio 13,254 4 .048
N of Valid Cases 77
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GRAFICO N° 11
Relación entre incorporación de nuevos conocimientos  en la formación






x = 9,492t x = 19,10
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El valor de la chi cuadrada calculada es X2c es 19.10, con 4 grados
de libertad mientras que; el valor de la chi tabulada es X2t es 9.49 con un
nivel de confianza del 95%, como: X2c 19.10 es mayor X2t 9.49, entonces
demostramos que la prueba  es significativa (.064) y existe asociación
entre variables, por tanto aceptamos la hipótesis alterna donde los
egresados de Trabajo Social manifiestan que casi siempre incorporaron
nuevos conocimientos metodologías del TS en el proceso de su
formación   profesional y que actualmente  producen metodologías
producto del proceso de formación y experiencias.
Los enfoques teóricos están declarados en el instrumento que
orienta nuestra intervención” estructura curricular flexible por
competencias 2008 – 2012”, sin embargo las orientaciones  teóricas, no
nos permiten vincula con  la práctica e intervención de los estudiantes,
quienes ubicados en instituciones ,  programas sociales realizan acciones
que no corresponden a los intereses de los grupos y organizaciones
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populares con las cuales se trabaja, muchas veces no existe
concordancia entre los objetivos de formación de los estudiantes de
Trabajo Social y las instituciones en las cuales realizan su intervención,
son absorbidos por la dinámica de la Institución, de deficiencias en el
manejo de técnica e instrumentos principalmente de investigación
promoción social porque los interés de los programas sociales está
mediado por cuestiones político partidiarias y clientelares.
5.2.7 Aplicación de conocimientos en el proceso de aprendizaje de
capacidades y producción de metodologías en Trabajo Social
en el ejercicio profesional
Partiendo de la definición de competencia como capacidad de poner
en práctica los conocimientos construidos en el aprendizaje, El objetivo
principal de la experiencia del aprendizaje de los egresados cunado
fueron estudiantes universitarios es que sean consciente de su
desarrollo; la formación de una concepción del mundo, la solución de
problemas relacionados con la vida práctica, o espacio laboral; en tal
sentido es importante desarrollar una actitud autónoma, activa y
autodidacta, la cual garantice a los alumnos la adquisición de
conocimientos y hábitos que pueda aplicar no sólo en un contexto de
formación, sino también en su vida diaria para ello es necesario que el




Distribución de egresados de Trabajo Social del sur del Perú según
aplicación de nuevos conocimientos   en la formación profesional y














N° % N° % N° % N° %
Nunca
Casi nunca
22 28,57 5 6,49 0 0,00 27 35,06
Algunas veces 29 37,66 2 2,60 9 11,69 40 51,95
Casi siempre 5 6,49 0 0,00 0 0,00 5 6,49
Siempre 5 6,49 0 0,00 0 0,00 5 6,49
Total 61 79,22 7 9,09 9 11,69 77 100,00
Fuente: Entrevista aplicada a los egresados de Trabajo Social del sur del Perú - 2013
En el cuadro N° 14 se observa que el 51,95% de los  encuestados
respondieron que algunas veces aplicaron conocimientos en su formación
profesional, de estos el 37,66% manifestaron que los espacios  que les
permite producir metodologías son principalmente sus espacios de
intervención y en menor proporción en espacios académico  e
investigativos.
A nivel de la prueba estadística de la chi cuadrada,  se planteó la
siguiente hipótesis para comprobar la relación significativa de la variable
independiente y dependiente
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Ho: La aplicación de nuevos conocimientos en la formación profesional y
producción de metodologías del Trabajo Social en el ejercicio profesional
H1: La aplicación de nuevos conocimientos en la formación profesional y





Pearson Chi-Square 13,102 6 .035
Likelihood Ratio 12,574 6 .043
N of Valid Cases 77
GRAFICO N° 12
Relación entre aplicación de nuevos conocimientos   en la formación






x = 12,592t x = 13,10
2
c
El valor de la chi cuadrada calculada es X2c es 13.10, con 6 grados
de libertad mientras que; el valor de la chi tabulada es X2t es 12.59 con un
nivel de confianza del 95%, como: X2c 13.10 es mayor X2t 12.59,
entonces demostramos que la prueba  es significativa (.035) y existe
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asociación entre variables, por tanto aceptamos la hipótesis alterna donde
los egresados  manifiestan que, algunas veces aplicaron  conocimientos
en su formación profesional y que actualmente en su ejercicio profesional,
producen metodologías solo en sus espacios de intervención y no  en
espacios académicos y de investigación.
El propósito de la ejecución curricular por competencias en la
formación profesional fue  dotar al estudiante de un marco teórico
referencial  y de  instrumentos operativos  que le permitan  al estudiante
comprender las características del contexto social, los problemas sociales
y a la vez contar con un conjunto de instrumentos metodológicos para
operativizar sus funciones como trabajador social
La construcción del conocimiento del estudiante estuvo  asociado
simultáneamente a la acción en sus centros de práctica, en la que
aplicaron sus conocimientos teórico metodológico aprendidos a  través de
sus funciones en las que realizaron aproximaciones a la realidad,
conocieron las demandas de la población, prestaron servicios en
instituciones y programas sociales, planificaron y ejecutaron acciones de
gerencia social, realizaron acciones de promoción social y sistematización
Los talleres académicos también espacios en el que reflexionaron y
relación teoría-práctica de los procesos  de participación  y aplicación de
conocimientos  en el trabajo de campo, estos espacios le s permitieron
construir y reconstruir nuevas estrategias, instrumentos  para su
intervención.
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El conocimiento que parte de la praxis profesional en Trabajo Social
, permite, en el crecimiento profesional, establecer puntos de inflexión
éticos en el que, el profesional, se cuestiona en la interacción con el
usuario la búsqueda de la operatividad , la búsqueda de la operatividad
del método y de la metodología.
Tener presente al protagonista sobre el que incide nuestra actuación
supone establecer una forma de hacer dentro de los parámetros del otro,
respetando procesos individualizados y los ritmos de motivación del otro
.Ello supone reconocer que los beneficiarios son sujetos de su propio
desarrollo, en términos de su propia realidad, de sus expectativas y desde
la percepción de las soluciones posibles.
La fundamento entonces del camino a recorrer, el fundamento de la
Metodología para la intervención supone una elección sobre cómo, con
qué, para qué, cuánto y cuándo me aproximo. Supone un compromiso,
una ética de responsabilidad, con los elementos de partida de la
metodología elegida, elementos que ponemos en juego en la relación-
acción con el individuo en el camino a recorrer.
Este contexto y demanda guarda relación con las formas de
conocer, analizar y actuar en la  realidad social. Estamos en un periodo
en que resulta  esencial en que cada país se concentre en elaborar sus
propios modelos, según su realidad cultural, esto implica un gran desafío
de inculturación para evitar homogenizar lo que no es posible uniformar.
La identidad profesional se fortalecerá en la medida que el
Trabajador Social adopte una postura científica y adquiera una
preparación técnica adecuadas a las tareas  que debe realizar en
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beneficio de los sectores sociales desfavorecidos. Fortalecida la identidad
profesional se ampliará necesariamente el espacio profesional, pues es la
presión de los sectores vulnerables quien genera la multiplicación de los
servicios sociales y el perfeccionamiento de las instituciones que
responde a dichas demandas.
Si pretendemos que los trabajadores sociales no reproduzcan
mecánicamente el perfil que demandan las instituciones y, al contrario,
deseamos que amplíen su espacio profesional, capacitándose para
responder satisfactoriamente a las demandas populares, estamos
concibiendo un “deber ser” profesional dinámico, que investiga  los
fenómenos sociales, evalúa permanentemente y propone soluciones
desde las perspectivas de los propios usuarios vistos como sujetos y
ciudadanos, superando investigaciones positivistas
5.2.8 Dificultades en la aplicación de metodologías
El ejercicio profesional debe poner en marcha procesos
metodológicos enmarcados dentro de las distintas etapas del Trabajo
Social , como método científico de acción, que genera normas generales
y sirvan de modelo de intervención práctica, la puesta en marcha de la
metodología de la relación de ayuda supone un modelo teórico práctico.
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Cuadro N° 15
Distribución de egresados de Trabajo Social del sur del Perú según
aplicación de procedimientos en la formación profesional y dificultades









Dificultades en la aplicación de







N° % N° % N° % N° %
Casi nunca 18 23,38 9 11,69 0 0,00 27 35,06
Algunas veces 0 0,00 0 0,00 5 6,49 5 6,49
Casi siempre 9 11,69 31 40,26 0 0,00 40 51,95
Siempre 0 0,00 0 0,00 5 6,49 5 6,49
Total 27 35,06 40 51,95 10 12,99 77 100,00%
Fuente: Entrevista aplicada a los egresados de Trabajo Social del sur del Perú - 2013
En el cuadro N° 15 se observa que  el 51,95% de los  encuestados
respondieron que casi siempre aplicaron procedimientos  en su formación
profesional sin embargo en su ejercicio profesional presenta dificultades
en la aplicación de metodologías porque las actividades institucionales
están determinadas.
A nivel de la prueba estadística de la chi cuadrada,  se planteó la
siguiente hipótesis para comprobar la relación significativa de la variable
independiente (aprendizaje de capacidades) y dependiente 8ejercicio
profesional)
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Ho: La aplicación de procedimientos en la formación profesional influye
en las dificultades en la aplicación de metodologías del Trabajo Social en
el ejercicio profesional
H1: La aplicación de procedimientos en la formación profesional no
influye en las dificultades en la aplicación de metodologías del Trabajo





Pearson Chi-Square 92,021 6 .000
Likelihood Ratio 89,254 6 .000
N of Valid Cases
77
GRAFICO N° 13
Relación entre de los procedimientos en la formación profesional   y las






x = 12,592t x = 92,02
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c
El valor de la chi cuadrada calculada es X2c es 92.02, con 6 grados
de libertad mientras que; el valor de la chi tabulada es X2t es 12.59 con un
nivel de confianza del 95%, como: X2c 92.02 es mayor X2t 12.59,
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entonces demostramos que la prueba  es significativa(.000) y existe
asociación entre variables, por tanto aceptamos la hipótesis alterna  ya
que los egresados manifiestan que casi siempre aplicaron conocimientos
en el proceso de aprendizaje de capacidades, así mismo respondieron
que presentan dificultades en la aplicación de metodologías porque estas
están determinadas.
El ejercicio profesional debe poner en marcha procesos
metodológicos enmarcados dentro de las distintas etapas del Trabajo
Social , como método científico de acción, que genera normas generales
y sirvan de modelo de intervención práctica, la puesta en marcha de la
metodología de la Relación de Ayuda supone un modelo teórico práctico
que se refleja en el trabajo expuesto.
La intervención del trabajador social responde a una  demanda que
deviene de una situación problemática (Cavalleri, 2008) o problema de
intervención a partir de la mediación teórico-metodológica específica de la
disciplina. Pensar en términos de proceso nos aleja de la idea de
intervención como conjunto de procedimientos disociados de lo social,
político-económico y cultural de una época y en el mismo sentido, nos
permite historizar y dimensionar las particularidades del campo (Bourdieu,
1995) en que se expresa la demanda. Por otra parte, pone de relevancia
la complejidad de la intervención y su “inscripción en perspectivas
epistemológicas, teóricas y metodológicas” (Travi, 2006,pág 2) a la vez
que problematiza el hacer profesional que minimiza o excluye el papel de
la teoría, el cual solo puede derivar en acciones sostenidas en un
conocimiento cotidiano y práctico cuyo criterio de verdad, parafraseando a
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(Heller, 1977) es el éxito de la acción en la resolución de un problema
inmediato.
Si bien numerosos trabajos han enfatizado que “la práctica social no
se revela en su inmediaticidad” (Iamamoto, 2000, pág 100), la tendencia
histórica de la disciplina a reservar para la teoría un lugar meramente
académico o incluso suntuario sino proporciona soluciones o “refleja” los
problemas cotidianos, señala la pertinencia de continuar pensando acerca
del tema. Esto parece particularmente necesario en el contexto actual en
el que nuevas legalidades y paradigmas que interpelan y pretenden
transformar el abordaje de temáticas claves para la intervención
disciplinar nos convocan a construir activamente nuevas
institucionalidades.
Desde una lectura dialéctica de la intervención en Trabajo Social ,
(Cavalleri 2008 Pág46) ubica “lo inmediato, aparente o fenoménico” en la
dimensión singular, que considera debe ser entendida en relación con las
dimensiones universal y particular ya que cada una de ellas “se vacía de
sentido si se la aísla de la tríada de la que forma parte”. La dimensión
singular incluye desde la perspectiva de la autora, aquellas situaciones
fragmentadas y aparentes, que se presentan “a primera vista” en la
demanda y para las cuales la institución tiene “una posible respuesta”.
Esta perspectiva contiene argumentos sólidos para comprender la
intervención como un proceso en el sentido que veníamos planteando. La
autora discute la noción de “problemas sociales” y sostiene que es
necesario “repensar la intervención” en relación a la categoría
“situaciones problemáticas”, que a su criterio contempla una perspectiva
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“totalizadora” y “dialéctica”. Adhiriendo a esta línea de análisis pero por
fuera de la discusión respecto a la nominación, utilizo aquí de manera
indistinta ambas nociones, en tanto me interesa resaltar el carácter
dinámico, situacional y de construcción que otros autores consultados
asignan al concepto “problema social” (Travi, 2004, Escalada. Soto y
Fuentes, 2004, Grassi, 1994) aspectos en los que no encuentro
contradicciones conceptuales respecto a la noción de “situaciones
problemáticas”.
La intervención como proceso necesariamente incluye un tiempo y
unas mediaciones a partir de los cuales será posible problematizar la
demanda inicial desarmando “las relaciones más aparentes, que son las
más familiares, para hacer surgir el nuevo sistema de relaciones”
(Bourdieu, 1994, pág. 29) a partir de las cuales es posible construir el
problema.
La institución es el escenario donde cristalizan y se condensan
buena parte de aquellas representaciones y prenociones que
parafraseando a (Bourdieu 1994, pág 28) nos proponen explicaciones,
opiniones primeras sobre los hechos sociales que “se presentan como
una colección falsamente sistematizada de juicios de uso alternativo”.
Pero también, desde una perspectiva dialéctica la institución en tanto
“lugar donde se articulan, se hablan, las formas que adoptan las
determinaciones de las relaciones sociales” (Loureau y Lapassade, 1973,
pág. 199) contiene un potencial instituyente a partir del cual es posible
problematizar definiciones y etiquetas recurrentes respecto a las si-
tuaciones que requieren intervención. Es en este sentido que me interesa
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focalizar en esta “fase” (Rozas, 1998) del proceso metodológico,
considerado en su complejidad y dinamismo dialécticos.
PRUEBA DE LA HIPÓTESIS ESPECIFICA 2 A TRAVÉS DEL MODELO
LINEAL MULTIPLE
La hipótesis a contrastar fue:
 La ejecución  del currículo por competencias  influye  en  el aprendizaje
de capacidades relacionadas con el hacer y  sus efectos metodológicos
son significativos en el ejercicio profesional  de los  trabajadores
sociales.
MODELO LINEAL MÚLTIPLE
Y :  Manejo metodológico en el ejercicio profesional
X1: Logro de capacidades relacionadas con el hacer en la  ejecución
curricular
X2: Resolución de problemas en la formación profesional
X3: Producción de metodología
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad
Intercepción 0,18842221 0,16003162 1,17740609 0,24285795
X1 0,67858933 0,16963099 1,64232566 0,00482374
X2 0,28052857 0,19829586 3,43188498 0,00099044
X3 0,04695311 0,17777112 0,26412112 0,79243081
Y = 0,186 + 0.678X1 + 0.280X2 + 0.046X3
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple  R 0,67882236
Coeficiente de determinación R^2 0,46079979
















Regresión 3 10,8078497 3,60261655 20,7952348 7,6786E-10
Residuos 73 12,6466958 0,17324241
Total 76 23,4545455
El coeficiente de correlación múltiple (R) tiene un valor de 0.67, lo
que indica que es un modelo perfecto donde la asociación de variables se
de forma directa
El coeficiente de determinación (R^2) tiene un valor de 0.46 lo que
indica que el 46% de las variables independientes influyen sobre la
variable dependiente, demostrando que, e manejo metodológico en el
ejercicio profesional se debe fundamentalmente al logro de
conocimientos del hacer en la  ejecución curricular, resolución de
problemas en la formación profesional y  producción de metodologías
El análisis de varianza   tiene un valor de la “F” calculada de 20,795
que superior al valor crítico de 7,67x10-10 , significa que los coeficientes
del modelo son diferentes de cero y por tanto aceptamos el modelo lineal
múltiple planteado.
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5.3 INFLUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CURRÍCULO POR
COMPETENCIAS  EN  EL APRENDIZAJE DE CAPACIDADES
RELACIONADAS CON EL SER Y SUS EFECTOS DEONTOLÓGICOS
EN EL EJERCICIO PROFESIONAL  DE  LOS TRABAJADORES
SOCIALES DEL SUR DEL PERÚ.
El Trabajo Social se sustenta desde la teoría del humanismo que
permite percibir al hombre como elemento central de su quehacer
manteniendo una concepción antropocéntrica del mundo, en tal sentido
“el hombre es la medida de todas las cosas”. lo que  implica la defensa
de la dignidad y la integridad humana: el hombre es un fin en sí mismo,
tiene un valor intrínseco independiente de su condición racial, religiosa,
política, de clase, ideológica, social y económica y tiene derecho a una
vida digna. Se da la afirmación de los valores humanos: el hombre es un
ser potencialmente creador, tiene capacidad para dominar el mundo que
lo rodea y puede desarrollar sus potencialidades.
Esto influye en las manifestaciones del bienestar social en la
siguiente forma. El beneficiario es el centro de la atención profesional,
toda persona tiene un valor intrínseco independiente de su condición.
Tiene derecho a su libertad, al respeto a su dignidad, a la aceptación, a la
autodeterminación, al no juzgamiento por el TS y a mejores condiciones
se vida. El beneficiario tiene potencialidades y puede desarrollarse: la
conducta profesional debe orientarse en el sentido de propiciar este
desarrollo y promoción del beneficiario. Los valores se centran en el
respeto a la persona humana. Son valores la bondad, la libertad, la
honradez, la dignidad. De estos valores se derivan los principios del
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Trabajo Social de libre determinación, individualización, aceptación y
respeto, secreto profesional y no enjuiciar de la profesión y que son una
guía para la vida profesional.
El Trabajo Social , pues, viene a representar un esfuerzo de solución
y prevención con otros profesionales a los problemas sociales que afectan
al individuo. El Trabajador Social se preocupa tanto por obtener los
servicios que necesitan los beneficiarios como por las medidas tendientes
a un cambio de condiciones que son las causas de problemas o de
desajuste, ayuda a liberar las capacidades naturales del individuo y las
energías creativas y a estimularlos a trabajar en el logro de los objetivos
para el pleno desarrollo humano.
Estos aspectos se constituyen en referente teóricos que nos
permitirán corroborar y explicar la siguiente hipótesis específica:
 La ejecución del currículo por competencias influye en  el aprendizaje
de capacidades relacionadas con el ser y el convivir y sus efectos
deontológicos son significativos en el ejercicio profesional  de los
trabajadores sociales.
5.3.1 Manejo de estrategias actitudinales  en la ejecución del
currículo  y aprendizaje de la comunicación asertiva en la
formación profesional
El ejercicio profesional requiere preparación técnica, (habilidades y
conocimientos) y además actitudes y cualidades de la personalidad. El
Trabajo Social es una disciplina de carácter profesional que interviene en
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la realidad con el propósito de promover el bienestar social dentro de un
marco de desarrollo. El objetivo del Trabajo Social ha sido siempre
ayudar a los individuos a alcanzar su realización al máximo de forma
compatible con las necesidades con las necesidades de otros y sus
propias capacidades.
A continuación se analiza cómo fue la ejecución del currículo por
competencias  y si propició el aprendizaje de capacidades:
Cuadro N° 16
Distribución de egresados de Trabajo Social del sur del Perú según
manejo de estrategias  actitudinales en la  en la ejecución del currículo y














N % N° % N° % N° % N° % N° %
Pésima 4 5,19 5 6,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 11,69
Malo 3 3,90 3 3,90 0 0,00 2 2,60 0 0,00 8 10,39
Regular 0 0,00 1 1,30 5 6,49 11 14,29 3 3,90 20 25,97
Bueno 0 0,00 0 0,00 15 19,48 16 20,78 7 9,09 38 49,35
Excelente 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,60 2 2,60
Total 7 9,09 9 11,69 20 25,97 29 37,66 12 15,58 77 100
Fuente: Entrevista aplicada a los egresados de Trabajo Social del sur del Perú - 2013
En el cuadro N° 16 se observa que  el 49,35% de los  encuestados
respondieron que  el proceso de ejecución del currículo se realizó con un
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buen manejo de estrategias de aprendizaje, de estos el 20,78% casi
siempre lograron aprendizajes de comunicación asertiva.
A nivel de la prueba estadística de la chi cuadrada,  se planteó la
siguiente hipótesis para comprobar la relación significativa de la variable
independiente y dependiente
Ho: El manejo de estrategias en la  en la ejecución del currículo  influye
en el aprendizaje de la comunicación asertiva en la formación profesional
H1: El manejo de estrategias en la  en la ejecución del currículo no influye





Pearson Chi-Square 75,632 16 .000
Likelihood Ratio 74,987 16 .000
N of Valid Cases 77
GRAFICO N° 14
Relación entre El manejo de estrategias  en la  en la ejecución del










El valor de la chi cuadrada calculada es X2c es 75,63, con 16 grados
de libertad mientras que; el valor de la chi tabulada es X2t es 26,30 con un
nivel de confianza del 95%, como: X2c 75,63 es mayor X2t 26,30,
entonces demostramos que la prueba es significativa(.000) y existe
asociación entre variables, por tanto aceptamos la hipótesis alterna donde
los docentes manifiestan tener un buen manejo de estrategias de
aprendizaje, pero  algunas veces logran aprendizajes de comunicación
asertiva
Uno de los objetivos  del currículo por competencias fue que los
estudiantes progresen positivamente en el desarrollo integral de su
persona y en función de sus capacidades y demás circunstancias
individuales, logren los aprendizajes previstos en la programación de las
asignaturas.
Para ello se realizaron múltiples tareas como: programar su
actuación docente, coordinar su actuación con los demás miembros,
buscar recursos educativos, realizar las actividades de enseñanza
propiamente dichas con los estudiantes, evaluar los aprendizajes de los
estudiantes y su propia actuación, gestionar los trámites administrativos.
De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes en
la propuesta y seguimiento de una serie de actividades de enseñanza a
los estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes constituyen lo que
se llama el acto didáctico, y representa la tarea más emblemática del
profesorado.
Estas nuevas estrategias implementadas condujeron a convertir el
aula en un taller o en un laboratorio, donde cada alumno se encuentra en
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proceso de formación integral para desarrollarse como persona. Lo que
demandó espacios académicos para su autoconocimiento, fijación de
metas, identidades, ética, como las que se señalan a  continuación: La
aplicación flexible de los conocimientos abarcan conceptos, reglas,
principios, fórmulas, Métodos heurísticas, es decir, búsqueda de análisis y
transformación de problemas, Habilidades metacognitivas, que incluyen el
conocimiento sobre cómo conoce y cómo puede conocer más y mejor.
5.3.2 Manejo de materiales y aprendizaje de trabajo en equipo
Las actividades de enseñanza que realizan los docentes están
inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje de los estudiantes.
El objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de
determinados objetivos educativos desde el currículo por competencias, la
clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las
operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando
adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. Actualmente
se considera que el papel del profesorado en el acto didáctico es
básicamente proveer de recursos y entornos diversificados de aprendizaje
a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar sentido a los
objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad...), orientarles (en el proceso
de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades expresivas...) y
asesorarles de manera personalizada (en la planificación de tareas,
trabajo en equipo...); no obstante, a lo largo del tiempo ha habido diversas
concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, y
consecuentemente sobre los roles de los profesores y sobre las
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principales funciones de los recursos educativos, agentes mediadores
relevantes en los aprendizajes de los estudiantes.
Acoger la propuesta de trabajar por competencias en lugar de
hacerlo, como se hacía tradicionalmente, por objetivos, ha hecho
proliferar estudios, propuestas y alternativas metodológicas para
favorecer el cambio en la Educación en general y en la Educación
Superior en particular.
Cuadro N° 17
Distribución de egresados de Trabajo Social del sur del Perú según
manejo de materiales  en la ejecución del currículo y aprendizaje de






Aprendizaje de trabajo en equipo en la formación




N° % N° % N° % N° % N° %
Malo 0 0,00 1 1,30 0 0,00 0 0,00 1 1,30
Regular 0 0,00 1 1,30 6 7,79 27 35,06 34 44,16
Bueno 0 0,00 1 1,30 10 12,99 31 40,26 42 54,55
Total 0 0,00 3 3,90 16 20,78 58 75,32 77 100,00
Fuente: Entrevista aplicada a los egresados de Trabajo Social del sur del Perú - 2013
En el cuadro N° 17 se observa que el 54,55% de los  encuestados
respondieron que en el proceso de ejecución curricular hubo un buen
manejo de materiales de aprendizaje, de estos el 40.6% respondieron que
casi siempre el aprendizaje en la  formación profesional  fue el resultado
de trabajo en equipo
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A nivel de la prueba estadística de la chi cuadrada,  se planteó la
siguiente hipótesis para comprobar la relación significativa de la variable
independiente (ejecución curricular) y dependiente (aprendizaje de
capacidades)
Ho: El manejo de materiales en la ejecución del currículo  influye en el
aprendizaje de trabajo en equipo en la formación profesional
H1: El manejo de materiales en la ejecución del currículo   no influye en el





Pearson Chi-Square 31,641 6 .000
Likelihood Ratio 30.521 6 .000
N of Valid Cases 77
GRAFICO N° 15
Relación entre manejo de materiales  en la ejecución del currículo  y









El valor de la chi cuadrada calculada es X2c es 31,64, con 6 grados
de libertad mientras que; el valor de la chi tabulada es X2t es 12,59 con un
nivel de confianza del 95%, como: X2c 31,64 es mayor X2t 12,59,
entonces demostramos que la prueba es significativa(.000) y existe
asociación entre variables, por tanto aceptamos la hipótesis alterna  ya
que los egresados manifestaron que hubo un buen manejo de materiales
de aprendizaje, de la misma forma respondieron que casi siempre el
aprendizaje es fue resultado de trabajo en equipo
Las técnicas de facilitación de la enseñanza en pequeños grupos
permitieron el paso del aprendizaje centrado en el docente hacia un
aprendizaje centrado en el alumno. Los egresados manifiestan  que el
manejo de materiales fue bueno lo cual implica que los docentes
facilitadores tienen conocimiento de la  naturaleza del aprendizaje y de los
alumnos, lo que les motivó  a centrar el trabajo en grupo como elemento
básico y en el rol del facilitador: jerárquico, cooperativo o autónomo,
recordando a Kurt Lewin. Las habilidades de comunicación tienen que ver
con la escucha activa, responder y explicar, y el manejo de las preguntas
en los pequeños grupos. Las técnicas de facilitación en diferentes
entornos para la enseñanza en grupo se sintetizan en: diálogo de grupo,
actividades de grupo, talleres, seminarios y aprendizaje en pequeños
grupos.
El desarrollo de habilidades clave para la enseñanza en pequeños
grupos descansa en la enseñanza de métodos específicos como la
conceptualización, la visualización, la verbalización, la práctica, la
retroinformación, la autonomía, etc. y su puesta en práctica. El apoyo de
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las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) da
entrada al uso de la red como recurso, al aprendizaje y la evaluación
interactivos, al portafolios digital y a la clase virtual.
Los talleres como sesiones de enseñanza en pequeños grupos, con
una dimensión temporal más amplia, se presentan con ejemplos de
diseño en asignaturas universitarias para empresariales, matemáticas,
educación y médicos de familia.
El tema de la diversidad en los grupos pequeños se aborda desde
cuatro perspectivas: grupos con distintas capacidades, grupos con
distintas características, estudiantes adultos de enseñanza recurrente.
Finalmente, se revisa la evaluación de los estudiantes que trabajan en
sesiones de grupo con un diseño sobre el contenido de la evaluación, las
personas que evalúan, la técnica dada y las características de la
evaluación en esta modalidad de enseñanza. Se presentan criterios e
instrumentos específicos para evaluar las diversas modalidades de
trabajo y las presentaciones en clase, la dimensión oral, la participación,
los resultados y la autoevaluación.
5.3.3 Aprendizaje de capacidades del ser en la formación  y
ejercicio profesional
En la educación superior, al igual que la básica, existe una tendencia
a ser descontextualizada, teórica, poca creativa y cuestionadora, lo cual
nos conduce necesariamente al memorismo. A esta educación se le
denomina bancaria (Freire,1984 ) y en ella el dominio de datos y su
repetición mecánica constituyen los principales objetivos educativos
dejando de lado la formación de profesionales creativos, cuestionadores,
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con capacidad para reconocer sus errores y valorar los aciertos ajenos, y
especialmente con valores. Una educación como la anterior no conduce al
desarrollo de las capacidades y a la formación de actitudes que como
personas y profesionales necesitamos no sólo para responder a las
necesidades sociales y económicas del siglo XXI, sino también a las
necesidades de construir una sociedad donde el humanismo sea la
filosofía predominante y la ciencia y la tecnología sean medios para lograr
lo más preciado: el desarrollo humano integral de todos, sin excepción
alguna (Bernal, 2000)
Desde los inicios y hasta comienzo de la década de los 60, el
predominio de la corriente positivista en Trabajo Social se manifiesta.  En
el  positivismo y el neopositivismo que  plantearon al método científico
como  el único camino para conocer básicamente  la realidad, este se
sustenta en una visión racional objetiva y cuantificada.
En general, las proposiciones siguen la aproximación científica de
conocimiento centrada en el método positivista y como propuesta de
intervención asumen la racionalidad tecnológica para el control de la
realidad. Existe una fuerte tendencia y perdura todavía, a identificar el
accionar científico con la postura empírico-positivista. La forma racional
según la cual se debe describir e interpretar la realidad se le asimila a
grandes rasgos a la estructura del método positivista empírico.
Desde el paradigma positivista el Trabajo Social se autolimitó al
asumir el esquema verificacionista propuesto por Bunge. Esto ayudó a
crear una configuración estática del modelo y restó importancia a
descubrimientos significativos en relación a las carencias y a las
estrategias desarrolladas por los sectores sociales afectados. Lo anterior
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junto con la adscripción a una ciencia concebida como “objetiva y neutra”,
constituyó, quizás, la mayor limitación de la estrategia de
profesionalización seguida por la disciplina. Pues, efectivamente, la
insistencia en que la garantía de cientificidad se aseguraba mediante la
correspondencia rígida y formal de investigar siguiendo los pasos del
método científico, contribuyó inevitablemente a restar importancia a la
reflexión crítica
El proceso de reconceptualización entiende que no es suficiente con
conocer, que hay que transformar la realidad de trabajo a medida que se
le va conocimiento. De esta manera, el método además de permitirnos
conocer concretamente una realidad, orienta hacia las condiciones y
medios necesarios para intervenir en los propios procesos estudiados,
acelerándolos, retardándolos, transformándolos, lo cual Definitivamente
este abordaje crítico, responde a una necesidad del cuerpo académico y
de la revisión curricular y al participar en la formación por lo que
consideramos fundamental el análisis, la discusión, reflexión, contratación
y propuesta; para la formación, la calidad curricular y el compromiso
social.
Hoy la llamada “crisis de los paradigmas” caracteriza el momento
actual de las ciencias sociales y su origen parece estar en las
transformaciones ocurridas en la sociedad hacia fines del milenio. La
complejización de lo social plantea una discusión de las teorías que
intentan dar cuenta de lo social, sin embargo, este fenómeno no es
exclusivo de las últimas décadas y se inscribe, más bien, como un
momento en las discusiones cruciales acerca de la comprensión histórico-
social.
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5.3.4 Aprendizaje de capacidades relacionadas con el ser y ejercicio
profesional del Trabajador Social:
Conforme al código del trabajador social, se entiende por Trabajo
Social la profesión ubicada en el campo de las Ciencias Sociales y
Humanas, que interviene en procesos y proyectos relacionados con las
Políticas de Bienestar y Desarrollo Humano y Social, teniendo como
fundamento los Metacriterios de la democracia, Bien Común, Justicia y
Libertad, en el marco de la actividad profesional.
El desempeño profesional de los trabajadores sociales exige el
cumplimiento de funciones específicas intersectoriales, de intervención
con individuos, grupos, organizaciones y comunidades orientadas hacia el
Desarrollo Humano Sostenible, para que las personas accedan a los
bienes y servicios, superen sus dificultades, satisfagan sus necesidades
individuales y colectivas frente al estado y a la sociedad y desarrollen sus
potencialidades.
Desarrollar plenamente las propias capacidades, vivir y trabajar con
dignidad, participar en la sociedad y mejorar la calidad de vida, valores y
actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada y esfuerzo,
reflexión y toma de decisiones responsable, participación y actuación
social, colaboración y solidaridad, autocrítica y autoestima, capacidad
creativa ante la incertidumbre, adaptación al cambio y disposición al
aprendizaje continuo.
La conciencia ética es una parte fundamental de la práctica
profesional de los trabajadores sociales. Su capacidad y compromiso para
actuar éticamente es un aspecto esencial de la calidad del servicio que
ofrecen a quienes hacen uso de los servicios del Trabajo Social
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Para su ejercicio profesional, el Trabajador Social o Asistente Social
se rige por un código de ética propio de la profesión. De la experiencia
profesional se han ido generando algunos principios operacionales que
sirven de base para el desarrollo del ejercicio profesional, y de los que
destacan los siguientes:
El Trabajo Social se basa en el respeto al valor y dignidad
inherentes a toda persona, y a los derechos que de ello se desprenden.
Los trabajadores sociales deben apoyar y defender la integridad y
bienestar físico, psicológico, emocional y espiritual de cada persona. Esto
significa: respetar el derecho a la autodeterminación, promover el derecho
a la participación los trabajadores sociales deben promover el
compromiso pleno y la implicación de los usuarios para reforzarles en la
toma de decisiones y acciones que afectan a sus vidas.
Tratar a cada persona como un todo los trabajadores sociales deben
intervenir con la persona en su totalidad, con la familia, la comunidad, y el
entorno social y natural, y tener en cuenta todos los aspectos que influyen
en la vida de una persona esto implica identificar y desarrollar sus
fortalezas. Los trabajadores sociales deben concentrarse en el potencial
de las personas, grupos y comunidades y promover su empoderamiento.
Los trabajadores sociales tienen la responsabilidad de promover la
justicia social, en relación con la sociedad en general, y con las personas
con las que trabajan. esto significa desafiar la discriminación negativa,
oponerse a las políticas y acciones injustas, los trabajadores sociales
tienen el deber de llamar la atención de sus empleadores, legisladores,
políticos y de la sociedad en general sobre aquellas situaciones en las
que los recursos son inadecuados o cuando la distribución de recursos,
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políticas y prácticas son opresivas, injustas o perjudiciales. Trabajar en
solidaridad. Los trabajadores sociales tienen la obligación de oponerse a
las situaciones sociales que contribuyen a la exclusión social,
estigmatización o subyugación, y trabajar hacia una sociedad inclusiva.
Cuadro N° 18
Distribución de egresados de Trabajo Social del sur del Perú según logro
de capacidades con el ser en la formación profesional y  conocimiento del
perfil profesional del Trabajo Social en el ejercicio profesional
Logro de
capacidades con el
ser en la ejecución
del currículo








N° % N° % N° % N° %
Nunca 9 11,69 1 1,30 0 0,00 10 12,99
Algunas veces 0 0,00 10 12,99 2 2,60 12 15,58
Casi siempre 12 15,58 32 41,56 1 1,30 45 58,44
Siempre 0 0,00 10 12,99 0 0,00 10 12,99
Total 21 27,27 53 68,83 3 3,90 77 100,00
Fuente: Entrevista aplicada a los egresados de Trabajo Social del sur del Perú - 2013
En el cuadro N° 18 se observa que el 58,44% de los encuestados
respondieron que casi siempre lograron capacidades con el ser, de
estos  el 41,56% en el ejercicio profesional conocen lo suficiente del
perfil profesional.
A nivel de la prueba estadística de la chi cuadrada,  se planteó la
siguiente hipótesis para comprobar la relación significativa de la variable
independiente y dependiente
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Ho: El logro de capacidades con el ser en la formación profesional influye
en el conocimiento del perfil profesional del Trabajo Social en el
ejercicio profesional
H1: El logro de capacidades con el ser en la formación profesional no






Pearson Chi-Square 33,405 6 .000
Likelihood Ratio 32,258 6 .000
N of Valid Cases 77
GRAFICO N° 16
Relación entre  el logro de capacidades con el ser en la formación






x = 12,592t x = 33,40
2
c
El valor de la chi cuadrada calculada es X2c es 33.40, con 6 grados
de libertad mientras que; el valor de la chi tabulada es X2t es 12.59 con un
nivel de confianza del 95%, como: X2c 33.40 es mayor X2t 12.59,
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entonces demostramos que la prueba  es significativa (.000) y existe
asociación entre las variables, por tanto aceptamos la hipótesis alterna
donde los egresados manifiestan que casi siempre lograron capacidades
con el ser y  que conoce lo suficiente de la deontología profesional.
En tal sentido conocer que el ejercicio profesional se sustenta  en
valores filosóficos y los principios éticos de los derechos humanos de la
dignidad a la persona, respeto, autodeterminación, justicia social, igualdad
de oportunidades y participación recogidos en el código de ética del
Trabajador social y currículo por competencias.
Igualmente, se especifica la obligación que tienen los trabajadores
sociales con la disciplina y con la sociedad. Vinculado con la calidad, se
especifica el deber de proporcionar la mejor atención a todas aquellas
personas que soliciten su ayuda y asesoramiento; motivar a los clientes a
que participen lo más posible, así como la responsabilidad profesional con
las organizaciones, la sociedad y otros profesionales.
5.3.5 Conocimiento de sí mismo en la formación profesional y
conocimiento de la teoría del perfil profesional
El perfil profesional de una profesión es la descripción de
competencias y capacidades requeridas para el desempeño de una
ocupación, así como sus condiciones de desarrollo profesional. Está
compuesto por la declaración de la competencia general, la descripción
de unidades de competencia, las realizaciones profesionales y los
criterios de realización o ejecución, independientemente del área
profesional y/o ámbito de desempeño en el que desarrolle sus funciones.
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Para el desarrollo del perfil profesional del trabajador social se ha
realizado
En base al análisis de las cualificaciones requeridas para cada perfil,
utilizando métodos cualitativos de recogida y procesamiento de la
información proporcionada por los agentes sociales, especialistas y
técnicos.
Así mismo, el perfil parte del concepto de competencia profesional
no se centra únicamente en los conocimientos técnicos sino que tiene en
cuenta todo aquello que rodea la profesión y que afecta al desarrollo y
desempeño de la misma. Para ello se han identificado tanto los
conocimientos como las destrezas, habilidades sociales y habilidades
técnicas necesarias para el desarrollo de las diferentes tareas requeridas
por el perfil del Trabajador Social.
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Cuadro N° 19
Distribución de egresados de Trabajo Social del sur del Perú según
aprendizaje del conocimiento de sí mismo y conocimiento  teoría






Conocimiento de la teoría









N° % N° % N° % N° %
Casi nunca 11 14,29 0 0,00 0 0,00 11 14,29
Algunas veces 10 12,99 35 45,45 3 3,90 48 62,34
Casi siempre 0 0,00 18 23,38 0 0,00 18 23,38
Total 21 27,27 53 68,83 3 3,90 77 100,00
Fuente: Entrevista aplicada a los egresados de Trabajo Social del sur del Perú - 2013
En el cuadro N° 19 se observa que 35 encuestados respondieron
que algunas veces aprendió a conocerse a sí mismo, de la misma forma
respondieron que conoce lo suficiente la teoría deontológica del perfil
profesional.
A nivel de la prueba estadística de la chi cuadrada,  se planteó la
siguiente hipótesis para comprobar la relación significativa de la variable
independiente y dependiente
Ho: El aprendizaje del conocimiento de sí mismo está relacionado
conocimiento de la teoría deontológica del  perfil del trabajador social en
el ejercicio profesional
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H1: El l aprendizaje del conocimiento de sí mismo no está relacionado con
el conocimiento de la teoría deontológica del  perfil del trabajador social





Pearson Chi-Square 39,012 4 .000
Likelihood Ratio 38.253 4 .000
N of Valid Cases 77
Grafico N° 17
Relación entre  aprendizaje del conocimiento de sí mismo y






x = 9,492t x = 39,01
2
c
El valor de la chi cuadrada calculada es X2c es 39.01, con 4 grados
de libertad mientras que; el valor de la chi tabulada es X2t es 9.49 con un
nivel de confianza del 95%, como: X2c 39.01 es mayor X2t 9.49, entonces
demostramos que la prueba  es significativa (.000) y existe asociación
entre variables, por tanto aceptamos la hipótesis alterna donde los
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egresados manifiestan que, algunas veces aprendió a conocerse a sí
mismo y que conoce lo suficiente la teoría de la deontología profesional
Los mismos tratan de generar cambios para ayudar a las personas,
grupos o comunidades, a satisfacer sus necesidades; a superar las
dificultades materiales y no materiales, los problemas sociales y los
obstáculos que impiden o limitan la igualdad de oportunidades; a
potenciar las capacidades de las personas; así como a contribuir a
promover el bienestar social, el desarrollo humano y la calidad de vida de
la ciudadanía.
5.3.6  Aprendizaje de la capacidad de interrelación y dificultades en
el ejercicio profesional:
Tradicionalmente los profesionales del Trabajo Social han
desarrollado su labor entre los pobres y marginados con un fuerte
contenido paternalista y asistencial en su actuación. Particularmente
desde la aprobación de normas jurídicas positivas y en su
correspondiente entramado institucional, la actividad profesional del
trabajador  social se dirige hacia todo/a ciudadano/a en estado de
necesidad en el marco de los derechos que le reconoce la Constitución y
el resto de normativas jurídicas. Desde este reconocimiento de derechos
de todo ciudadano, el Trabajador Social, trata de potenciar todas las
virtualidades de la persona humana, de las familias, de los grupos, de las
organizaciones y comunidades en que desarrolla su vida, para conseguir
el máximo de bienestar social y calidad de vida.
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El ámbito más habitual de su labor profesional es el de los servicios
sociales personales, pero también se encuentra en el ámbito de la salud,
la educación, justicia, empleo, urbanismo y vivienda, empresa, medio
ambiente, voluntariado, la cultura y el tiempo libre entre otros nuevos
espacios que surgen.
Analizando el Código de Ética y currículo por competencias del
Trabajador Social, se identifica que el proceso de formación integral para
este profesional incluye la ética,  el mismo que se constituye  en uno de
los componentes fundamentales el estudio axiológico que guía su
desempeño.
Los códigos de ética orientan al cumplimiento de valores políticos y
sociales; presenta compromiso con el Desarrollo Humano Sostenible bajo
principios de justicia, respeto, solidaridad, libertad, honestidad,
integralidad, corresponsabilidad, transparencia, y confidencialidad.
El ejercicio de estos valores y principios se desarrolla
indiscutiblemente en espacios relacionales, en los que el componente
comunicativo es imprescindible y el Trabajador o la Trabajadora Social, a
través de la palabra y la acción transmite su ser, y su saber, acepta,
propone y apoya consensos en la búsqueda de mejores condiciones de
vida para los seres humanos. En los campos de intervención profesional
de Trabajo Social está la promoción de una cultura ética y de
responsabilidad social; “la formación de la conciencia y sensibilidad éticas
son imperativo del aporte individual y colectivo a la construcción de un
destino humano común”. “En este campo el Trabajador Social se
desempeña como gestor de proyectos de socialización y resocialización,
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de identificación y promoción de valores, apoyando la construcción de
ciudadanía
Cuadro No 20
Distribución de egresados de Trabajo Social del sur del Perú según
aprendizaje de interrelación con empatía y  dificultades en el ejercicio











Nro % Nro % Nro % Nro %
Algunas veces 27 35,06 10 12,99 1 1,30 38 49,35
Casi siempre 19 24,68 6 7,79 0 0,00 25 32,47
Siempre 11 14,29 3 3,90 0 0,00 14 18,18
Total 57 74,03 19 24,68 1 1,30 77
100,00
%
Fuente: Entrevista aplicada a los egresados de Trabajo Social del sur del Perú - 2013
En el cuadro N° 20 se observa que el 49,35%  de los encuestados
respondieron que  en el proceso de su formación profesional algunas
veces aprendió a interelacionarse con empatía,  de estos el 35,06%
tienen dificultades  para ejercer su perfil profesional.
A nivel de la prueba estadística de la chi cuadrada,  se planteó la
siguiente hipótesis para comprobar la relación significativa de la variable
independiente y dependiente
Ho: El aprendizaje de interrelación con empatía está relacionado con las
dificultades en el ejercicio profesional Trabajador Social en el ejercicio
profesional
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H1: El aprendizaje de interrelación con empatía no está relacionado con






Pearson Chi-Square 1,235 4 .086
Likelihood Ratio 1,175 4 .081
N of Valid Cases 77
GRAFICO N° 18
Relación entre  el aprendizaje de interrelación con empatía y las






x = 9,492tx = 1,23
2
c
El valor de la chi cuadrada calculada es X2c es 1.23, con 4 grados
de libertad mientras que; el valor de la chi tabulada es X2t es 9.49 con un
nivel de confianza del 95%, como: X2c 1.23 es menor X2t 9.49, entonces
demostramos que la prueba  no es significativa (.086) y no hay asociación
entre variables, por tanto aceptamos la hipótesis nula  ya que los
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egresados manifiestan que algunas veces aprendió a interrelacionarse
con empatía, y muestra dificultades en problemas institucionales
Algunos de los retos y problemas éticos a los que se enfrentan los
trabajadores sociales son específicos de determinados países; otros son
comunes. Ciñéndose a principios generales, la declaración conjunta de la
FITS y la AIETS pretende animar a los Trabajadores Sociales de todo el
mundo a reflexionar sobre los retos y dilemas a los que se enfrentan y a
basar en la ética sus actuaciones en cada caso concreto. Algunas de
estas áreas problema son el hecho de que los trabajadores sociales se
encuentran, a menudo, ante una situación de conflicto de intereses, el
trabajador social tiene a la vez funciones de ayuda y de control. Los
conflictos entre el deber de los Trabajadores Sociales de proteger los
intereses de las personas con quienes trabajan y las demandas de la
sociedad de eficiencia y utilidad,  El hecho de que los recursos en la
sociedad son limitados.
Para Rouseau “la naturaleza humana es buena pero sujeta a
corrupción o perversión. La manera de alcanzar una sociedad mejor es a
través de la búsqueda de una evolución moral humana. Llegar a ser
virtuoso, racional y responsable. La libertad se encuentra en la conducta
autodeterminada que ocurre cuando se ejerce un juicio racional
desinteresado” (Meza, 2003). En relación con el autor anterior avanza en
las motivaciones para alcanzar una sociedad mejor, pues acude a la
razón del mismo ser humano, lo cual implica un proceso evolutivo en el
pensar y decidir del mismo, controlando los deseos y pasiones. Se hace
necesaria la educación para influir en el proceso evolutivo mencionado y
hacer consciente al hombre o mujer de las necesidades más íntimas y
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trascendentes que involucran en su satisfacción, así como el desarrollo de
otros seres humanos y de la sociedad. Kant, al igual que Rouseau
entiende el valor como autodeterminación del ser humano; establece el
absoluto moral; es moral quien obedece el concepto de la ley moral que
señala lo correcto y lo incorrecto. Para reconocerlo hay que ver su
universalidad o sea, reflexionar qué pasaría si todo el mundo hiciera lo
mismo. La enseñanza de valores es el deber de respetar la ley moral
(González, 2002). Para la formación en valores no se precisa rendir culto
a la ley al estilo de Kant, ya que el comportamiento humano no se
realizaría por convicción ni porque se establezca una escala de valores
sino por un mandato externo, el cual se cumple, así se esté o no de
acuerdo con él. Ideal fuera que no existieran tantas normas que regulen
los comportamientos humanos sino que la misma dignidad que comporta
la persona, la necesidad de avanzar en el proceso de un desarrollo
integral y los logros de objetivos establecidos, más que las deficiencias
encontradas, constituyeran
La razón práctica de nuestra intervención  debe estar  relacionada
con lo  político y ético, lo cual permitirá establecer vínculos  con el
proyecto ético-político profesional ello implica desarrollar una ética de la
responsabilidad promoviendo hábitos, valores, principios, proyectos,
utopías, transformaciones. Tener un proyecto ético político en Trabajo
Social nos demanda construir  posibilidades emancipadoras de los
movimientos sociales. Esto implica posicionarse críticamente frente a los
problemas sociales, haciendo eco de los requerimientos de los
movimientos sociales que luchan por su reconocimiento y emancipación,
este proyecto debe estar construido democráticamente por el colectivo
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profesional,  basado en principios y valores tales como: la Libertad, la
democracia y la ciudadanía, los Derechos Humanos, civiles, políticos y
sociales, la justicia social entre otros.
PRUEBA DE LA HIPÓTESIS ESPECIFICA 3 A TRAVÉS DEL MODELO
LINEAL MULTIPLE
 La ejecución del currículo por competencias influye en  el
aprendizaje de capacidades relacionadas con el ser y el convivir y
sus efectos deontológicos  son significativos en el ejercicio
profesional  de los   trabajadores sociales.
Y :  Conocimiento deontológico del perfil profesional en el ejercicio
profesional
X1: Estrategias de aprendizaje que desarrollaron capacidades
relacionados con el ser
X2: Logro de capacidades relacionados con el ser
X3: Conoce aspectosteóricos de la deontología profesional
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad
Intercepción 0,14842221 0,18003162 1,18740609 0,04285795
X1 0,81967833 0,19963099 1,94232566 0,00882374
X2 0,78052857 0,15829586 5,43188498 0,09009044
X3 0,06095311 0,17777112 0,60412112 0,09243081
Y = 0,148 + 0.819X1 + 0.780X2 + 0.60X3
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple  R 0,77002236
Coeficiente de determinación R^2 0,59293444
















Regresión 3 258,078,497 86,026,166 49.6565284 6.08E-06
Residuos 73 126,466,958 1732424.082
Total 76 384,545,455
El coeficiente de correlación múltiple (R) tiene un valor de 0.77, lo
que indica que es un modelo perfecto donde la asociación de variables se
de forma directa
El Coeficiente de determinación (R^2) tiene un valor de 0.60 lo que
indica que el 60% de las variables independientes influyen sobre la
variable dependiente, demostrando que el Conocimiento deontológico del
perfil profesional en el ejercicio profesional se debe fundamentalmente a
las estrategias de aprendizaje que desarrollaron capacidades
relacionados con el ser,  logro de capacidades relacionados con el ser y
conocimiento de los aspectos teóricos de la deontología profesional
El análisis de varianza   tiene un valor de la “F” calculada de 49.6
que superior al valor crítico de 76.08E-06, significa que los coeficientes




EXPLICACIÓN DE LOS APORTES INNOVADORES A LA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
6.1. EJECUCIÓN DEL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS Y
APRENDIZAJE POR CAPACIDADES
El ejercicio profesional del Trabajador Social requiere preparación
técnica, (habilidades y conocimientos) y además actitudes y cualidades de la
personalidad.
El Trabajo Social es una disciplina de carácter profesional que interviene
en la realidad con el propósito de promover el bienestar social dentro de un
marco de desarrollo sostenible. El objetivo del Trabajo Social ha sido siempre
ayudar a los individuos a alcanzar su realización al máximo de forma
compatible con las necesidades con las necesidades de otros y sus propias
capacidades
El Trabajo Social , viene a representar un esfuerzo de solución y
prevención con otros profesionales a los problemas sociales que afectan al
individuo, se preocupa tanto por obtener los servicios que necesitan los
beneficiarios como por las medidas tendientes a un cambio de condiciones que
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son las causas de problemas o de desajuste, Ayuda a liberar las capacidades
naturales del individuo y las energías creativas y a estimularlos a trabajar en el
logro de los objetivos para el pleno desarrollo humano.
La formación profesional como un proceso continuo y constituyente de
los elementos configuradores del hecho real del Trabajo Social , que incluye
tanto la formación académica que forma y califica a los estudiantes de Trabajo
Social , cuanto los variados géneros del ejercicio profesional en sus múltiples
variantes, la presencia compleja de los usuarios de esta profesión, la actuación
de los niveles profesionales propios de este campo, las influencias contextuales
de orden social y específicamente político y económico, la investigación y los
mecanismos organizadores de la producción de conocimientos científicos y en
fin, la dinámica de interacción entre todos ellos que da coherencia y unidad al
proceso de la formación profesional.
El rol formador de las universidades del sur debe superar el límite de la
formación académica o del aprendizaje práctico, para integrarlos en un todo el
cual se presenta como producto un determinado proyecto profesional orientado
en un sentido que refleja el ser y el deber ser de la profesión, según la
intención de las fuerzas profesionales que los formulan e impulsen y que
contribuya a la configuración, en un determinado momento histórico, y de una
identidad profesional.
Los avances de aquellos trabajos que han ayudado a definir el
significado social de la práctica profesional desde la perspectiva de las
relaciones de clase, ha permitido superar la visión ingenua que pretendía el por
qué y el cómo de la acción profesional en y desde ella misma, en una
perspectiva estrictamente profesionalista.
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Ahora podemos entender que las profesiones no pueden definirse por sí
mismas sino por la función que cumplen en un orden social determinado. No
con frecuencia el vacío existente se cubre con datos o informaciones que nos
hablan de las características del empleo de los trabajadores sociales
mostrándonos la intención, objetivos y procedimientos que la exigencia
institucional asigna al profesional; esto, unido a la gran ambigüedad y
vaguedad, de los objetivos y contenidos de la formación académica, dificulta la
percepción de una identidad profesional en la cual se definan los conceptos,
valores y formas de acción que dan particularidad a la profesión. Existe una
conciencia deformada de la identidad profesional; en general prevalece una
comprensión ingenua y ahistórica, que impide reconocer la existencia de
condiciones objetivas que establecen límites y posibilidades al efecto ideológico
y político del quehacer profesional.
Esto hace difícil la construcción de una identidad a partir de la
comprensión de las condiciones reales que le dan existencia y que supere la
mera adopción acrítica del rol que el empleo asigna y la fantasía optimista que
la formación académica propone la mayoría de las veces. El profesional, el
estudiante, el docente, el investigador, el dirigente gremial y el administrador de
Trabajo Social , se mueven en un mundo de rupturas y disociaciones en el
cual, se pasa de la más simple y burocrática rutina administrativa, al terreno de
los cambios y las transformaciones radicales de la sociedad.
En este constante ir y venir, los profesionales perciben su identidad
cada vez con menos nitidez, y sus expectativas y reivindicaciones, se limitan a
aquellas que garanticen la supervivencia del empleo, sea cual sea el carácter y
los alcances del trabajo que se lleva a cabo.
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Esta circunstancia hace posible que, por ejemplo, en aquellos países
donde coexisten varios niveles de formación académica, a pasar de las
diferencias objetivas de esta formación, las funciones y las tareas del ejercicio
profesional pueden ser cumplidas en forma indiscriminada por egresados de
uno u otro grado, y las diferencias y exigencias se establecen en y a partir de
estatutos y reglamentos vigentes para regular una carrera administrativa
obstante, subsiste todavía una gran limitación en el estudio de aquellas
realidades institucionales más inmediatas al cotidiano de la acción profesional
de sus posibilidades y limitaciones.
6.2 DEMANDAS DEL MERCADO LABORAL
1. ANALISIS DE LA DEMANDA
Para realizar el análisis de la demanda se tomó como referencia  los
datos de los ingresantes  de los diferentes centros de formación del sur.
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Gráfico  No 19
Número de postulantes a la Escuela Profesional de Trabajo Social
desde el año 2008, al año 2018 Zona  Sur
Los resultados de este cuadro nos muestran la proyección al 2018
respecto al  crecimiento del número de postulantes de Trabajo Social en
las universidades del sur será positivo, y en forma ascendente; así
tenemos que para el año 2018, para el caso de la UNA Puno será de

















280 295 350 358 359 320 367
378 390 401 413
Número de postulantes a la Escuela Profesional de Trabajo Social
Una - Puno Arequipa
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Cuadro N°23
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA DE LA ESCUELA PROFESIONAL
DE TRABAJO SOCIAL
POSTULANTES A LA ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL
Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 520 562 773 893 1091 955 1020
Tasa de crecimiento 11.25% 58.43% 26.48% 36.82% 11.25% 58.43%
Tasa de crecimiento
histórico % 1.56 1.12 1.97 0.97 1.56 1.12
Promedio 1.38
La población demandante efectiva en año 2008  fue de 520 y el año 2014
fue de 1020, esta demanda tuvo un promedio de crecimiento de 1.38%
Gráfico No 23
A continuación se muestra en el cuadro del número de estudiantes
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en los semestres respectivos, el que nos permitirá medir la  cantidad de
ingresantes respecto al número de matriculados.
Cuadro N° 26
Demanda de la ocupación laboral
Puno Arequipa
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Justicia 7 9,09 5 7,04
Salud 18 23,38 14 19,72
Minería 11 14,29 11 15,49
Programas sociales 20 25,97 18 25,35
Empresas privadas 8 10,39 7 9,86
Entidades
microfinancieras 5 6,49 6 8,45
Otros 8 10,39 10 14,08
Total 77 100,00 71 100,00
Gráfico N° 25
Demanda de la ocupación laboral
6.3 PROPUESTA DEL MODELO EDUCATIVO CRITICO  DEL APRENDIZAJE
DE COMPETENCIAS  BASADO EN PROBLEMAS
La educación superior en el mundo ha vivido y vive un proceso de
universalización. Esto significa que los procesos de reforma, la necesidad



































de las tecnologías de la información, el fomento de la autogestión, la
formación integral y el aprendizaje a lo largo de la vida, no son elementos
distintivos de un continente, o de un país, y por lo tanto, tampoco de una
universidad. Estos son los elementos que paulatinamente han ido
incorporando todas las instituciones de educación superior para conservar
el papel histórico que la sociedad les ha conferido como generadoras de
conocimiento y transformadoras, como señala Schwartzman (1999, citado
en Alcántara, 2006, pág.14).
El abordaje del conocimiento en el campo del Trabajo Social nos
lleva necesariamente a centrarnos en el debate filosófico-epistemológico
sobre la investigación en Trabajo Social . En este proceso de desarrollo
de  la ciencia se distingue una búsqueda intencional  de la objetividad del
conocimiento, en tal sentido hubo un gran énfasis a la cuantificación
concordantes con la tradición positivista, en este proceso se priorizó el
conocimiento de la realidad desde lo cuantitativo.
Es importante que ante los nuevos contextos  se   conozca la
realidad desde  lo cuantitativo y lo cualitativo, no se trata sólo de conocer
que es, cuántos son, sino como se manifiestan en la realidad, explicar la
realidad de una manera diferente a la que estamos acostumbrados,
incorporando  nuevas  formas alternativas que nos permitan conocer la
profundidad de las cosas, aquello que de por sí no se manifiesta ni se ve
a simple vista.
La incorporación y la interiorización genuina de esta nueva
perspectiva de universidad puede llevar a las instituciones de educación
superior a conservar la solidez analítica y el estado de opinión que les ha
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caracterizado, de otra manera se corre el riesgo de perder uno de los
elementos esenciales de su ser y quehacer histórico. Para estar a la
altura de los requerimientos de un modelo de producción basado en la
sociedad del conocimiento, la comunidad universitaria requiere gestar:
 Nuevos modelos pedagógicos.
 Compromiso con la sociedad, atendiendo las necesidades de la
población de su entorno.
 Promover el talento y el conocimiento con criterios de calidad.
 Ser flexible, abierta y creativa.
 Promover la utilización de conocimientos en la solución del problema
 Desarrollar capacidades críticas frente a la realidad.
A nivel didáctico Gómez propone a la docencia el cambio de
metodologías transmisionistas a metodologías centradas en el estudiante
y en el proceso de aprendizaje.
No obstante, también advierte sobre el riesgo de que los estudiantes
se dispersen en las diferentes actividades y por ende no perciban la
coherencia y unidad en un horizonte conceptual. De ahí la importancia del
dominio metodológico y de trabajar conceptos estructurales en función de
dominios cognitivos donde las estrategias docentes apunten hacia la
interconexión de los temas.
La evaluación es uno de los puntos más complejos en la formación
por competencias, pues una evaluación por competencias implicaría una
reforma radical del sistema educativo, implica esencialmente el cambio de
una evaluación por logros a una evaluación por procesos, por lo tanto no
se evalúa un resultado sino todo el proceso de aprendizaje, en el que a su
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vez interfiere el contexto, la motivación, los sistemas simbólicos y el
desarrollo cognitivo. Ello implica hacer un seguimiento al proceso de
aprendizaje desde la motivación misma hasta la ejecución de la acción y
su consecuente resultado.
MODELO EDUCATIVO DEL APRENDIZAJE CRÍTICO DE
COMPETENCIAS  BASADO EN PROBLEMAS
El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una metodología
docente basada en el estudiante como protagonista de su propio
aprendizaje , el camino que toma el proceso de aprendizaje convencional
se invierte, mientras tradicionalmente primero se expone la información y
posteriormente se busca su aplicación en la resolución de  problemas, en
el caso del ABP primero se presenta el problema, se identifican las
necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y
finalmente se regresa al problema.
Este modelo se sustenta la introducción del enfoque por
competencias que  ha motivado la reflexión en torno a cuáles han sido y
cuáles deberían ser las finalidades de formar profesionales, puesto que
gran parte de las prácticas educativas en este terreno han devenido en la
simple memorización sin sentido de los conceptos, teorías y leyes más
ortodoxas de las ciencias.
Las competencias, en cambio, caracterizadas por su énfasis
pragmático en la resolución de problemas concretos, aparecen a primera
vista como la posibilidad de transformar los programas y las prácticas de
la educación científica hacia una mayor utilidad y pertinencia de los
contenidos.
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Mediante este enfoque, la enseñanza de las ciencias podría
aterrizarse en lo concreto y lo práctico de la vida cotidiana. No obstante, al
realizar una reflexión más profunda sobre los aspectos epistemológicos
del proceso integral de construcción de conocimiento científico, en
relación a los aspectos prácticos y valorativos.
En el concepto de competencias están implícitos los saberes,
capacidades y uno de ellos, el aprender a pensar tiene relación con la
reflexión y la crítica asociada con la filosofía, ella se constituye en la
formadora del pensamiento humano.
En nuestros días, cuando la información está creciendo casi de
forma exponencial, es necesario preparar mentes que sean capaces de
analizarla, seleccionando y discriminando fuentes y datos, siendo
creativos no solamente en el arte sino para solucionar los diversos
problemas y lo más importante, la capacidad de plantearnos nuevos
problemas, que constituye una característica fundamental de la
inteligencia. El aprender a pensar, es un proceso que debe ser
estimulado, unido con la capacidad de dialogar y argumentar, de
investigar y descubrir, integrando a su forma de vida el etimológico
concepto de la filosofía, es decir el amor a la sabiduría en un aprendizaje
de por vida. Al establecer el fundamento filosófico no podemos descuidar
la importancia de la filosofía de la educación y sus muchos ámbitos de
acción, pero “especialmente como sistema teórico o escuela de
pensamiento que reflexiona acerca de las bases o significados formativos
y/o existenciales de la educación” (Ramos, 2009, pág. 43).
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El término competencia es utilizado  con mayor frecuencia a partir de
los sesenta, tomando como referente el cotejo del "saber ser, saber
conocer y saber hacer" que expuso la UNESCO a través del informe
Delors, en la que las competencias, asumidas como desempeño,
necesitan de capacidades.
Este criterio ha servido de motivo para que las universidades
incorporen procesos   de reestructuración e innovación curricular en un
contexto caracterizado por la globalización, sociedad de la información y
del conocimiento,  en la que la dimensión ideológica y filosófica de la vida
está dominada por la post modernidad y el pragmatismo utilitarista.
El enfoque del currículo por competencias es hoy en día una de las
propuestas con las cuales se aspira a contribuir al mejoramiento de los
sistemas educativos; sin embargo, la noción de competencias sigue
siendo un asunto en debate, no solamente por las implicaciones que tiene
en el diseño de planes y programas de estudio, sino por sus relaciones
con el entendimiento de los procesos de generación, distribución,
aprovechamiento y uso de los conocimientos en la educación.
En este contexto de relaciones el profesor no es identificado con la
autoridad del grupo, sino más bien con el investigador experto que orienta
el trabajo de investigadores noveles. A lo largo del proceso de trabajo
grupal los alumnos deben adquirir responsabilidad y confianza en el
trabajo realizado en el grupo, desarrollando la habilidad de dar y recibir
críticas orientadas a la mejora. entre las características básicas del
aprendizaje basado en problema se cita las siguientes: (Barrow 1996)
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- Es un método de trabajo activo donde los alumnos participan
constantemente en la adquisición de su conocimiento.
- El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o sólo en
los contenidos
- Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes
disciplinas ,se trabaja en grupos pequeños
- Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes
disciplinas del conocimiento
- El profesor se convierte en facilitador de los aprendizajes de los
alumnos
DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
En sí mismas, las competencias están intrínsecamente ligadas a la
actividad resolutoria de problemas, que se constituye en la base para la
construcción y reconstrucción de éstas. Es posible ciertamente verificar
que los distintos tipos de competencias: cognitivas, motoras y afectivas,
pueden construirse a partir de la didáctica de la resolución de problemas.
Esto es, cuando las situaciones planteadas poseen diversos estímulos
motivacionales, que pueden dar lugar a procesos de aprendizaje
fundamentados en ricas experiencias para el alumno que participa,
lográndose así un aprendizaje de mayor perdurabilidad en el tiempo.
Se torna importantísimo en la actualidad marcar una diferencia entre
lo que sería una enseñanza aprendizaje basada en un currículo por
competencias de carácter conductista, en que sólo se espera un
desenvolvimiento específico de la persona, versus una estrategia
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didáctica de aprendizaje por competencias de carácter constructivista, en
que el desarrollo humano también tenga lugar.
En el mismo contexto de la resolución de problemas, podemos citar a
diversos autores que en las últimas décadas se han convertido en
voceros de nuevas concepciones de competencias, entre ellos
Perrenoud (2000), Boterf (2000), Boyatzis (2000), etc., quienes han
dado a entender competencia como la capacidad para movilizar
distintos recursos cognitivos que se convierten en rasgos
Competencias para un mundo cognoscente característicos de la
persona y que le identifican en su desenvolvimiento, en que se
combinan diversas herramientas de conocimiento y de socialización,
las que permiten el construir, el hacer y el saber hacer, así como la
resolución creativa de situaciones. En ello podemos encontrar las
competencias: a) Personales, en las que la persona muestra
capacidades y condiciones para reaccionar, haciéndolo de manera
individual ante una situación y su respectiva solución. b)
Interpersonales, donde es posible verificar las redes sociales,
acciones e interacciones que un individuo desarrolla para dar
soluciones a situaciones problemáticas.
En ambos casos, la persona necesita poner en acción destrezas y
habilidades diferentes para actuar incorporando capacidades de decisión,
de verificación y puesta en común de una resolución. Debe mostrar
claridad metodológica, ser convincente, autocrítica y crítica de un
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resultado; debe analizar desde el punto de vista de los procesos los
productos logrados en una determinación resolutoria.
El currículo basado en competencias que con tanto énfasis se está
promoviendo en la actualidad no es una historia nueva; lo que sí es nuevo
es la concepción que trae consigo el nuevo esquema práctico y teórico
con que está siendo propiciado, el cual trata de extraer lo mejor del
planteamiento tradicional de competencias, como es la efectividad, la
productividad cualificable y cuantificable, complementada con corrientes
pedagógicas socializantes y constructivistas, que también dan importancia
al desarrollo del individuo como persona reflexiva y afectiva,
comprometiendo un hacer didáctico mucho más complejo que los
postulados por la enseñanza positivista basada en objetivos.
Es importante en este esquema basado en un currículum por
competencias implementar componentes pedagógicas que le acompañen
coherentemente en su administración y ejecución. Así también de
procedimientos didácticos que propicien una formación basada en
competencias complementada con una metodología ad hoc, es decir,
consecuente con situaciones de planificación, diseño de actividades,
procesos evaluativos, etc., también basados en un esquema de
competencias para el trabajo, para la socialización y la realización plena.
6.4 PROCESOS COGNITIVOS QUE DESARROLLA
6.4.1 Abordaje y resolución de situaciones problemáticas.
Un problema puede definirse como toda situación nueva o
sorprendente que un individuo o un grupo desea modificar y de la cual se
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conoce el punto de partida y adónde se desea llegar, pero se desconoce
un procedimiento directo para lograrlo Por ello, la descripción de una
situación no retrata un problema hasta que no se incluye en el análisis a
la persona que intentará modificar dicha situación; es decir, existen
situaciones que no serían consideradas un problema si quien las resuelve
ya sabe cómo hacerlo (Pozo,1995 pág. 36-39)  Con el tiempo, sea por
entrenamiento específico o por el propio desarrollo normal (evolución
cognitiva e interacciones sociales), adquirimos progresivamente
procedimientos de solución a diferentes tipos de situaciones que van
dejando de ser problemas.
En el ámbito de la propuesta didáctica, resulta imprescindible poder
diferenciar entre problemas y ejercicios. Mientras éstos tienen por
finalidad el desarrollo de destrezas que se aplicarán luego a situaciones
idénticas o muy similares a las que se utilizaron durante el entrenamiento,
los problemas buscan el desarrollo de una habilidad compleja cuyo campo
de acción se pretende que sea tan amplio como sea posible.
Así, si en la  formación profesional se pretende tomar un rol activo
en el desarrollo de la capacidad de abordaje y resolución de problemas,
deberán darse a los estudiantes oportunidades frecuentes y variadas de
enfrentarse a situaciones desafiantes, apoyadas en los contenidos de las
distintas áreas curriculares.
6.4.2 Comprensión y explicación de la realidad social y natural,
empleando conceptos, teorías y modelos.
La comprensión del mundo que nos rodea en toda su complejidad es
una capacidad humana que se desarrolla a través de diversas
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intervenciones culturales, problemas culturalmente identificados, desde el
dominio de la gramática hasta los juicios sobre la validez de un silogismo.
entre las cuales la enseñanza ocupa un papel central debido a su carácter
sistemático, gradual y planificado.
Las construcciones mentales que utilizamos para comprender el
mundo y materializar esa comprensión en mensajes comunicables son los
conceptos,  los modelos y las teorías. Desde la tarea docente, desarrollar
estas construcciones cognitivas y ayudar a los estudiantes a que puedan
usarlas para “leer los mundos” supone intervenciones tales como:
proporcionar claves disciplinares para establecer un recorte adecuado de
un fenómeno o situación; ayudar a reconocer lo que permanece y lo que
cambia; acompañar en la identificación de los hechos que desencadenan
un suceso o fenómeno, o que son consecuencias de éste; enseñar a
tener en cuenta los múltiples factores que operan en una situación
(multicausalidad); enseñar a tener en cuenta las diversas interpretaciones
de hechos y acontecimientos a través de la historia y en diferentes
culturas; ayudar a reconocer los condicionantes geográficos, históricos y
éticos de los avances científicos y tecnológicos, entre otras.
6.4.3 Trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar.
El valor de la educación reside, hoy más que nunca, en su potencial
para contribuir a la construcción de un mundo para todos. Esto sólo será
posible en la medida en que se ofrezca a los estudiantes experiencias en
las que el aprender a ser, a saber y a hacer se plantee como una
empresa colectiva, basada en el saber convivir, en un simultáneo
reconocimiento de lo que en tanto sujetos humanos los iguala y de todo lo
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que los hace diferentes. Esta capacidad se refiere a la posibilidad de
interacción y supone el desarrollo y adquisición de habilidades para
receptar las ideas de los demás (escucha activa) y exponer las propias;
contribuir a lograr los objetivos del trabajo conjunto; mejorar las prácticas
cooperativas; apreciar los frutos de esas prácticas; cooperar con el
desarrollo del entorno y valorar la tarea grupal. Receptar las ideas de los
demás y exponer las propias implica aprender con otros y de otros. Tanto
la expresión como la escucha atenta y solidaria son requisitos básicos
para el desarrollo de esta capacitad.
Elaborar acuerdos, establecer conclusiones, solucionar conflictos y
sostener consensos son algunas de las habilidades que se pueden
desarrollar a partir del trabajo con otros. La escuela y el aula constituyen
uno de los primeros ámbitos en donde se aprende (o no) a valorar el
trabajo conjunto y estas experiencias tendrán su impronta en la futura vida
laboral–profesional de los estudiantes. Los problemas son resueltos por el
equipo, y quienes intervienen en él desarrollan las habilidades de
liderazgo, comunicación, confianza, toma de decisiones, solución de
conflictos y responsabilidad por los resultados. La capacidad de trabajo en
colaboración para aprender a relacionarse e interactuar supone reconocer
la alteridad y aceptar al otro en tanto otro diferente. De esta manera,
colabora con el proceso de aprendizaje en el que nos reconocemos como
ciudadanos en un mundo complejo, culturalmente diverso y desigual. La
escuela debe propiciar que los estudiantes superen el egocentrismo y
potencien su capacidad para distinguir entre el propio punto de vista y la
perspectiva de los demás.
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6.4.5 PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO.
El contexto actual  caracterizado por profundos procesos de
transformación; en el que impera lo audiovisual; donde los medios de
comunicación tienen una presencia y un poder enormes, que pueden
reducir el ser ciudadano a un mero ser espectador y donde todo queda al
mismo nivel de significación- reviste una gran importancia el
fortalecimiento de la capacidad del ciudadano para conmoverse, para
discriminar, para pensar y actuar. Se trata de formar ciudadanos críticos y
creativos, capaces de dirigir su visión, de observar, de situarse en el
mundo, de desnaturalizarlo, de interpretarlo y comprenderlo y, así, poner
en práctica nuevas ideas originales e innovadoras que contribuyan a crear
un nuevo orden social. El pensamiento contiene aspectos críticos y
creativos. Es importante, por lo tanto, que cualquier tentativa de mejorar
las capacidades del pensamiento preste atención a ambas dimensiones.
El pensamiento crítico es necesario para analizar discusiones y para la
toma racional de decisiones, mientras que el pensamiento creativo es
necesario para desarrollar alternativas deseables.
El pensamiento creativo implica la generación de ideas, el
pensamiento crítico se refiere a su evaluación. Ambos se correlacionan.
Pensar críticamente es buscar argumentos para asumir o refutar lo que se
sabe o piensa. El pensamiento crítico cuestiona las creencias infundadas,
los prejuicios, y trata de sustituirlos por ideas argumentalmente
sostenidas. De la misma manera, examina los supuestos conocimientos,
rescata lo que tengan de verdad y tantea nuevas verdades, reconociendo
que ellas son construcciones humanas susceptibles de nuevas críticas y
refutaciones. En síntesis, el pensamiento creativo complementa al
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pensamiento crítico, le da libertad para generar nuevas ideas y arribar a
una solución original e innovadora. En este sentido, aprender a pensar de
manera crítica y creativa es aprender a ser sujeto; es aprender a construir
la propia subjetividad; es valorarse como ser capaz de producir
significados e interpretar el mundo; es atreverse a pensar, a hacer y a ser.
El breve desarrollo de cada capacidad que hemos presentado nos
ha permitido mostrar el estrecho lazo que existe entre el desarrollo de
cada una de las capacidades fundamentales y la adquisición o despliegue
de las otras. Más aún: es posible afirmar que el desarrollo y adquisición
de una capacidad se potencia cuando se pone en el marco del trabajo con
otras
6.4.6  Problematizar para comprender
El desarrollo de (Bourdieu 1994, pág 27) acerca de las nociones de
“obstáculo epistemológico” y “vigilancia epistemológica” respecto al
proceso de investigación en ciencias sociales, es pertinente para analizar
el tema aquí planteado: La “vigilancia epistemológica se impone
particularmente en el caso de las ciencias del hombre, en las que la
separación entre la opinión común y el discurso científico es más
imprecisa que en otros casos”  y la familiaridad con el universo social
constituye el obstáculo epistemológico por excelencia…”
Esta línea de análisis que detiene la mirada en la relación entre el
investigador y sus objetos de estudio, nos desafía a problematizar
nuestras prácticas disciplinares por lo menos en dos sentidos: por una
parte en lo que refiere a nuestra “implicación” institucional y con los
sujetos y situaciones problemáticas con los que intervenimos y por otra,
en sintonía con lo que veníamos planteando, la analogía es válida en lo
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que respecta a las características propias del campo de “lo social”, más
permeable que otros a los atravesamientos del sentido común, los
prejuicios y la banalización de sus “objetos”. Giddens denomina “doble
hermenéutica” a esta singularidad de las ciencias sociales, que abordan
un “mundo preinterpretado” en tanto los significados desarrollados por los
sujetos activos entran en la constitución práctica del mundo” (Giddens,
1987 pág. 149).
Desde Trabajo Social , (Travi 2004 pág.98) se detiene en el tema
para alertar respecto a las “serias consecuencias de orden
epistemológico, teórico, metodológico, técnico e inclusive ético” que ten-
dría “el hecho de confundir una demanda explícita con un problema objeto
de intervención”. Es necesario hacer hincapié en esta exhortación, si
reconocemos que los “objetos preconstruidos” en tanto hechos sociales
demarcados, percibidos y calificados” (Bourdieu, 1994 pág. 53) a partir de
unos protocolos y criterios cristalizados, constituyen un bagaje
institucional establecido a partir del cual se opera rutinariamente en las
intervenciones perdiendo de vista que “…el sentido de las acciones más
personales y más “transparentes” no pertenecen al sujeto que las ejecuta
sino al sistema total de relaciones en las cuales, y por las cuales, se
realizan” (Bourdieu, 1994: 33).
Entre las cuestiones que intervienen en este proceso a partir del cual
se homogenizan sentidos en torno a determinados objetos, me interesa
recuperar la noción de “meta-narrativas” (Somers 1996 citado por Travi
2004) definidas como “construcciones históricas que existen por encima y
más allá del nivel de la realidad empírica…”, que “se han convertido en un
“saber naturalizado” y “funcionan como puntos de partida para la
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producción teórica sin necesidad de ser sometidos a criterios de
validación científica” (2004: 99).
El alerta de la vigilancia epistemológica nos plantea entonces la
necesidad de desnaturalizar la idea de una metodología estandarizada,
una “técnica que genera automáticamente artefactos” (Bourdieu, 1994,
pág. 71) para concebirla como un proceso necesariamente flexible.
6.6 METODOLOGIA
El aprendizaje basado en problemas parte del concepto del mismo
y de su relación con la investigación en grupos cooperativos. Muestra
cómo desarrollar un currículum por medio del aprendizaje basado en
problemas y su aplicación a una clase en siete pasos: aclarar términos y
conceptos; definir los problemas, analizarlos, preguntar, explicar, formular
hipótesis; hacer una lista sistemática del análisis; formular los resultados
del aprendizaje esperado; aprendizaje independiente centrado en los
resultados, y sintetizar y presentar la nueva información. Señala las
ventajas de este tipo de aprendizaje, ya que los estudiantes adquieren la
comprensión de los contenidos de nivel profundo y, además, desarrollan
un conjunto de destrezas de comunicación y profesionales vinculadas a la
actitud positiva con respecto al aprendizaje. El facilitador desempeña un
papel fundamental en este procedimiento, hasta el punto de que su





La ejecución del currículo por competencias   influye en  el aprendizaje
de capacidades; y sus efectos en el ejercicio profesional  se dan a nivel
metodológico y deontológico en los que el trabajador social  tiene mayor
capacidad de intervención y en menor medida aplica la capacidad teórica en el
sustento  epistemológico de su intervención y producción de conocimiento
SEGUNDA
La ejecución del currículo por competencias  influye en  el aprendizaje
de capacidades relacionadas con el saber y  sus efectos  a nivel teórico son
relativos debido a que no sustentan epistemológicamente su intervención,  ni
producen conocimientos en su ejercicio profesional como trabajadores sociales.
Al respecto el 47 % de los egresados de las universidades del sur  manifiestan
que en el proceso de ejecución del currículo por competencias han logrado  la
capacidad referida al saber en un 61,04%, de estos el 46,75%  siempre han
incorporado esta capacidad  en la formación profesional. Estos egresados que
siempre han logrado la capacidad del saber, actualmente en su ejercicio
profesional solo el 20% algunas veces conoce la epistemología del Trabajo
Social y  solo  el 6,49 % utiliza  siempre lo suficiente.
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TERCERA
La ejecución  del currículo por competencias  influye  en  el aprendizaje
de capacidades relacionadas con el hacer y   sus efectos metodológicos son
significativos en el ejercicio profesional  de los  trabajadores sociales. El
46,75% de los  encuestados respondieron que en la ejecución curricular casi
siempre hubo secuencia didáctica  en el proceso  del desarrollo de
capacidades del hacer, de estos el 22,08  estos  casi siempre aplicaron
conocimientos en su formación profesional. El 58,44% de los  encuestados
respondieron que siempre lograron  capacidades relacionados con el hacer en
su formación profesional, de estos el 50,65%  respondieron que en su ejercicio
profesional utilizan metodologías en sus espacios de intervención;
CUARTA
La ejecución del currículo por competencias influye en  el aprendizaje de
capacidades relacionadas con el ser y sus efectos deontológicos  son
significativos en el ejercicio profesional  de los   trabajadores sociales. El
49,35% de los  encuestados respondieron que  el proceso de ejecución del
currículo se realizó con un buen manejo de estrategias de aprendizaje, de
estos el 20,78%  casi siempre lograron aprendizajes de comunicación asertiva.
El 58,44% de los encuestados respondieron que casi siempre lograron
capacidades con el ser, de estos  el 41,56% en el ejercicio profesional
conocen lo suficiente del perfil profesional
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RECOMENDACIONES
 Uno de los retos actuales en el escenario formativo del Trabajo Social ,
entre otros aspectos, es el de conservar la interconexión entre: procesos
sociales y creación del conocimiento científico. Es decir, abrir espacios de
formación en el campo institucional que puedan trascender más allá de la
instrumentalización de las Políticas Sociales. La intencionalidad es la de
conciliar el crear teorías explicativas de análisis y abordajes metodológicos
que permitan generar respuestas alternativas y de vanguardia, tanto en la
consolidación de un perfil profesional capaz de conquistar creativamente
nuevos roles y originales formas de inserción social, así como con
capacidad de respuesta ante una demanda actual. De allí el interés en
exponer un modelo de acción de formación práctica que permite la
estimación de algunos aportes de análisis crítico en la práctica formativa.
 Dentro de este entorno, los profesores deben asumir como parte de su
perfil, además de las competencias científico-metodológicas (perfil
científico-técnico), las competencias que le exigen la tarea docente:
planificar, ejecutar y evaluar (perfil didáctico). Así, el profesor ha de ser un
conocedor de la disciplina que desarrolla, un especialista en el campo del
saber, permanentemente abierto al camino de la investigación y a la
actualización del conocimiento. Pero ha de saber, también, qué es lo que
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sucede en el aula, cómo aprenden los alumnos, cómo se puede organizar
para ello el espacio y el tiempo, qué estrategias de intervención pueden ser
más oportunas en ese determinado contexto.
 El profesor deberá ser capaz de conocer, comprender y analizar el proceso
de cambio de paradigmas educativos, comprender y relacionar los
paradigmas y las teorías educativas contemporáneas. Conocer la
clasificación de los paradigmas y las teorías educativas contemporáneas,
de acuerdo con las imágenes temporales que asumen los modelos
pedagógicos. Determinar las relaciones que existen entre paradigma y
aprendizaje Comprender y valorar el sentido (conocimiento) de los
paradigmas, las organizaciones, los currículos, los profesionales y la
educación Determinar el proceso epistemológico para una propuesta
metodológica en el campo didáctico de la enseñanza, de la investigación y
el educativo.
 Es importante en este esquema basado en un currículo  por competencias
implementar componentes pedagógicos que le acompañen
coherentemente en su administración y ejecución. Así también de
procedimientos didácticos que propicien una formación basada en
competencias complementada con una metodología ad hoc, es decir,
consecuente con situaciones de planificación, diseño de actividades,
procesos evaluativos, etc., también basados en un esquema de
competencias para el trabajo, para la socialización y la realización plena.
 En las carreras universitarias las competencias de egreso no sólo
dependen de las demandas laborales, sino también del proyecto educativo
institucional, de las  tendencias nacionales e internacionales de la profesión
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y de los avances científicos. Para ello, al definir las competencias de
egreso debe considerarse el contexto Internacional (como agencias de
acreditación, asociaciones profesionales, organismos internacionales, etc.);
el contexto nacional (como los colegios profesionales, otras entidades de
educación superior, etc.; el contexto institucional (como planes de
desarrollo institucional, planes específicos de cada facultad, y el proyecto
educativo institucional, entre otros), y el área disciplinaria o de
especialidad, implica tomar en consideración aspectos como los resultados
de las investigaciones, opinión de científicos e investigadores, resultados  y
acuerdos de  instituciones de la profesión, etc.
 La complejidad de la realidad,  la crisis de los paradigmas socio  políticos,
teóricos y la heterogeneidad de respuestas nos obligan a los  profesionales
de Trabajo Social y a los que cumplimos el rol de educar  profesionales a
formarlos  no funcionales  ni reproductores  del sistema  sino críticos  y
constructores de inteligencias colectivas  a partir del desarrollo del
pensamiento crítico frente a las políticas sociales,  fortaleciendo para ello
habilidades sociales y éticas  que los preparen  para  jugar un  rol
protagónico  en  la evaluación, diseño, implantación de nuevas agendas
sociales concordantes con transformaciones   profundas del sistema.
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CUESTIONARIO APLICADO A LOS TRABAJADORES SOCIALES
EGRESADOS EN EL PERIODO 2008-2012
El presente cuestionario de carácter confidencial, busca  conocer aspectos
inherentes a la ejecución del  currículo por competencias, aprendizaje de
capacidades y ejercicio profesional del Trabajador Social
ASPECTOS DE IDENTIFICACIÓN
Edad : …………… Sexo: □ Varón     □ Mujer
Ocupación: …………… Lugar de trabajo…………
I ASPECTOS REFERENTES A LA  EJECUCIÓN CURRICULAR POR
COMPETENCIAS EN SU PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
1.1 DESARROLLO DE CONTENIDOS Y COMPETENCIAS
1.1. ¿En el proceso de su formación profesional, las competencias






1.2  En el proceso de desarrollo  del currículo, la frecuencia de logro de







□ Capacidades relacionadas con el hacer
□ Capacidades relacionadas con el ser
□ Capacidades relacionadas con el  convivir
1.3  En el proceso de desarrollo  del currículo, la frecuencia de logro de






1.4  En el proceso de desarrollo  del currículo, la frecuencia de logro de




















1.7 ¿cómo fue la evaluación de los contenidos por competencias?
1.2 DESARROLLO METODOLÓGICO PARA EL LOGRO DE
COMPETENCIAS
1.2.  ¿Cómo fue el manejo de técnicas y estrategias de aprendizaje que














CUESTIONARIO SOBRE EL APRENDIZAJE DE CAPACIDADES DE LOS
TRABAJADORES SOCIALES
EGRESADOS CON EL CURRICULO 2008-2012
A continuación se presenta un conjunto de afirmaciones dirigidas a conocer
cómo fue su proceso de aprendizaje de capacidades. Le agradeceremos que
conteste el cuestionario con la mayor objetividad y veracidad posible, pues su
experiencia es muy importante para implementar propuestas de mejora en la
ejecución del currículo por competencias.
ASPECTOS DE IDENTIFICACION
1.1 Edad : …………… 1.2. Sexo: □ Varón     □ Mujer
1.3 ocupación: …………… 1.4 Centro de  trabajo……………
INDICADORES


















conocimiento de su profesión?
- ¿Buscó información para ampliar
su aprendizaje de capacidades
referidas a su profesión?
- ¿Aplicó un auto aprendizaje
respecto a su profesión?









- ¿Aprendiste a conocerte a ti
mismo?
¿El proceso de aprendizaje te
permitió desarrollar tu autoestima?
- ¿Aprendiste a comunicarte
asertivamente?
- ¿Aprendiste a interrelacionarte
con empatía?
- ¿Aprendiste  a cooperar en el
trabajo en equipo?




CUESTIONARIO APLICADO A LOS TRABAJADORES SOCIALES
EGRESADOS EN EL PERIODO 2008-2012
El presente cuestionario de carácter confidencial, busca  conocer aspectos
inherentes a la ejecución del  currículo por competencias, aprendizaje de
capacidades y ejercicio profesional del Trabajador Social.
ASPECTOS DE IDENTIFICACIÓN
1.1 Edad : …………… 1.2. Sexo: □ Varón     □ Mujer
1.3 ocupación: …………… 1.4 Centro de  trabajo  ……………
I ASPECTOS REFERENTE  A EJERCICIO PROFESIONAL
1.1 A NIVEL TEÓRICO
MANEJO TEÓRICO




□ Conoce lo suficiente
□ Conoce  en gran medida
□ Conoce totalmente
1.2. Mencione el marco epistemológico que sustenta su intervención
..............................................................................................................
1.2  Qué teorías sustentan su intervención?
Mencione……………………………………………………………………
1.3 ¿En qué espacio utiliza  frecuentemente contenidos teóricos?






1.4 ¿Qué dificultades presenta para la aplicación de contenidos





1.1 ¿En qué espacio utiliza  frecuentemente metodologías de
intervención del trabajador social?









□ Conoce lo suficiente
□ Conoce  en gran medida
□ Conoce totalmente
1.3  ¿Qué teorías sustentan su intervención?
Mencione…………………………………..




1.4La metodología que utiliza fue producto del:
□ Espacio de intervención profesional (experiencia)
□ Proceso de formación
□ Proceso de formación  y experiencia
□ Otros …………………..Mencione…………………………
□ No utiliza
1.5¿Qué Dificultades presenta  en  la aplicación de metodologías?
□ Desconocimiento de contenidos teóricos
□ Escaso conocimiento de metodologías
□ Otros …………………..Mencione…………………………
A NIVEL DEONTOLÓGICO
PERFIL DEL TRABAJADOR SOCIAL
1.1¿El nivel de conocimiento de su  perfil profesional es:
□ No conoce
□ Conoce poco
□ Conoce lo suficiente
□ Conoce  en gran medida
□ Conoce totalmente
1.2 ¿El nivel de conocimiento del marco  epistemológico que sustenta su
perfil profesional del trabajador social?
□ No conoce
□ Conoce poco
□ Conoce lo suficiente
□ Conoce  en gran medida
□ Conoce totalmente
1.3. Mencione una de las características del perfil de trabajador social




1.4. Mencione una de las características del perfil de trabajador social
que  haya desarrollado en su ejercicio  profesional
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
1.5. ¿Qué dificultades tiene en su  ejercicio del perfil profesional?
Mencione…………………………
